





BERLIN, DE 1. AUGUST 1917.
Die Klo terbauten der Ci tercien er in Belgien. ( ~ l' h l ll ß .)
LW iihn'lId :ll'r .lahrhylld,·r(1' hat 1-..1 .. t er 'In al " llaun -u dl'.' .H ..re k t< ~ r i ! lI l1 ~ und dl' . 111'11"11 l iormitoriums. di!'stnrk« I 111 - 111101 1',nll·lIl'rllllg-.'-, . 0\\ ir- I·,nll ·ilp - an (:riiLlI' dll' Ahu-ik irr-h« 111" rt.rufvn,rllllg-:hall,plI vrfuhrr -n, ,lall . pilll ur pruuul ich« \\':1 1."111 d~,' .\!'I<'i \ ' i ll l' r~ im .Eill1;,·!rIl'1I alll>l'lallgt, '0( -esta lt •. ell» t \\ 1'1111 (-.. IIIH'h ~o f'l'halt"11 \\ ;in·. I.r,·it"'!' . irh dIP I In~t,'r,LJlIag-1' 1I111'1111l'h VOll d('111 Dorfwir - di,- ,\lIsipht all~ dl 'llI ."111. .I nhrhu ml« rI \ ' ill" r -la ilh- un d"r llahnlinie L üwen-e-L 'hn rl er oi auf
. ' " :t." ig-I. 11111' sr-hr ,dl\\f'T lu-r.ur . ZII "h,II<'1I l'ill"1JI ' ; ,' lii lld" \'0 11 1.- ba aus. \-.in rf'g-l'lllIii ßig-pr C hor, flall -
W:ITl·. \ IIgel. d lall , \ 11, ivhu-u d.,. \\"" rk., . wi e- di.· 1'111,1,'1'- kiI'Tl'lIlh' t~lIt'rhall~t1ill-!"I, :-'lrp!,, -hi'/!.'·II. altP' r; pmiiu er za hl-
g'l"lIpl'" vt wa 1:?1I1i IIl1d 17.iO all. g'- , h'lI hal"-II kiilllll'·.. 1,'1- reicher (: ('hiillli . (:i 'he l. \ erfa lle n. (: iirl"l1 mit Terra~~ell
l-n lu-uu-rkenswert- \ ('1',' 11 1' 111' hh- rzu dar. E in )WII,· Klust er und Ilalu~tradl'n - . f'~ sind die Ruinen der einstmal - ,0
.-ol.1tp im :\'111. .Iahrhll.lld'·r l al~ "ill" ~ ..hü!,fullg dp~ ,\1'- hl ühendr-n und , t OIZC II Cister c ir-nse r-A ht e i Villers in Bra-
..hi tek t eu Il,'\\""z an dll' :--1,,11,- de o alten t n -t--n IIlId da haut . \ 11 d"11 Pf,'rn dl'r Th"I<' mitt en im Tale I:w i ...
\" I' l'k ',,'rkhtl't: " . , , nur dadlll'\'h. t1aL~ dpr Ft'l'tig'. t,'I1- rlr-u I{ pg'eln des Orden: out j,rt·l'!lPnd. in der Ein. a';nkpii
IIng' d,' " neuen I"lostl 'rloam's di p Ver nicht ung von 1"i!la ZJI - g-roLlp r Wälder, IHe H,-..t!' ihrer Bauten ind Z ueen eine r
vor kam. i:t das a lte Kl ost er. dpr haug'I'~\'hi\'htlil'h wert- mehr als sechshundertjährijren Entwicklung unt er ~pr Herr-
\ 01 lst(' Tr-il Orvals, wenn auch nur in Trümmern . auf d ip '('ha t \'011 wohl Hf) Aelucn. \'0111 :11. hi: in.. ' \' IIJ , .lahr-
,1 l'l ztzl'it g',·kOIlIIlll'II. IWtt " di p nein - 1" 10 ternnlagt- '011- lunul--rt hinein li.-h dip Haukunst (;,'dankHII lU1I1 F TI11 , UJII
"lId"1 11 ('rdpn k önnr-u. ~ ll \\ ä r». 11 111 filr .-i.· d. 11 IIllt i:':"1I ..;" tt ('11 d .." Ku lt . ,L:"('i"tljt'!lt'r . I,,<,hl IIl1 d \\ ' iird ,'. al"'r aU"h
l ' la t z zu l"H'h: l fTI' II. (In . n lt.« 1·lo.ll'r l d l i:.:' n i d . "1!, ~ If ' '' ' \01: " !l l a ~.!:IIII ~.rH o lh-r .\ rh .. it " u t. ' p lI" 1l ZII la .. en." J)" fl Kr-ru
dl'lI: 11.111" 11,,111 tI.... h ".ir tI"II' ,\ " " 1'11 " 11 ""ll ~' 111 , ,, .1' Z\\ .' , "-I' r ,\ III_ 'g" " il'!"11 d ie I ' "'·ll7ogiillgl'. t1i,' den rcphtt"'J-i orl'1I
1"11 11 ' Ii ft , · d ,' ~ . \ 111 , ,J"IIrhlllld, 'rl 1"·g'OIlJ II·". I IO.ll'rho f IllllZleh"lI . 1111 di t' l ' I'I'IIZ""illor•. g'rll l'I, 'I,-r"11 <:"
. ' I I ' 1 I " 1 I ' I' I ' I" I' 11 t " I 1.' ' ", ' '" • J( I
.\ IIS d l'm \ Ol'"tl' 11' 11' 1'11 ,'rgl I "" I. "I .• 111' 1.1I1 g-1'- '11' allp raulll e ( e ~ ",Io~tprs: all d ' I' . 'onl~('II ' 11' ..rt '
I I "I . " LI' . f I ' \\' , , "'., on~\'likht,· VOll Klosl " r ( Irv" \'1'1' la till slila Ig- ,' 111 a\' 1 I"t. e ·tt' lI n:lt'h ÜStPIl "l'rjehtl'l. dip Aht pildrehe '1'1' 111'1(" '
. . I \ 1 t ' \ " I1 I' I '} . . .., . , I \ Oll\ ' l'I'wil' kl' lt t'l' I. I dlt' ,,'r , I I'! ~" I prs . lIa llll' lIt 1\' 1 111' SlIId dw alldl'rL'1l Klo tPl'g ehiiJl(lp all " eordll pt 11 .
dip dt'1' t'l'sll' l~ ,\ lIfiill.g,· dl'r ,\ ht t·lkm· ltl'. l~ i p friilH'~lt· Hall I ,.slfl!iW-1. bil,ell'lI illl :\ Il.-l'Il!lIf.1 :111 da~ t~lIl 'rl ~lIIS d pr ' j' in';I:~
v·il 1H' ~\I'gl :<"'h Z\\:I~I'ItPII d plI ,1 :~~lrPII 11!)" IIl1d l:!dl. Ilpr diP. ,a k rr ~ I t' 1 IIl1d ~he, ,kll'lJIL' Bihliolltpk . dl'r l"apil"J. aal.
(. 1' 11 IId rrL\ d t' r .\ ht t' lh rl'hl' \ ' 011 \ IIlt-r,' \\ Pis t 1I0l'h ,-\'h: d pr :"'pl't'eh ra 11 1lI. dIP I ....pp,. lIadl d'-1I1 ( 11"'I'/!.",(·h"L'- d,'1'
" ' ilig" l :" wi\ll,, ' \'011 fast lJ II:lt l rati~" h(' r Forlll allf. \\ iihn-1I11 . \ II~ la l.~ lind ein ::::1:11 deI' .\liilll'h(·. Im (lht'I'''I'~''hoLl la "
d,il' 1111 .. iil"'r1i l'f ('rtt 'lI . 'P II!tallt " 1I dt'l' 7.w,'ilt-1I Wilfl' - dp~ dpr :"'hlafsaal lipr .\Iiilleh e: im :' iid flii g-el I' ' ihI'li , jph a ll i h~
Xll..l ahrhu lld t' rl :. dip Kireh plI \'011 l'ollli gllY. , 'Iainall IIl1d dil " 'iirrll tlllw, dip Ahorl alll a 'I' , IIt'r :'pei . p"aa l Illld di,'
La V('rt"·. ,l' hOIl I'rl't1z"I '\\ ii!l,,· lil,,'1' Tl·,'IIl,·,'kiK' ·1II ( . rlllld f'iit-hl'. lIi"r lag- alll 'h d t'r lIiiltlll'rltof, /1,'1' \r ,· Iflügel
riLI zeigl'lI.• ·plh~t W I'I~I mall allllillllll\. daLl dip '\(oll\,h '-lIthi"l t, di ,' 'UIIIIl " dpr 1' 0n \ l' r. eil. :-'I"'i. p";.al d,-r I lit, lI t
Ki n 'lw IIr priillg'lil'h Illil I'illpr Ilolzllt-l'k.I·. \pr t.lwl~. \\ar. . ..o l e.~'lp . \ o:ra t" k alllllH'r1 ~ 11 .,,:. ll :l ~ I lhe,rg p. l'hllL\ dp .. \\ 1" 1
h lt'ihl dOI'h dito \IIW"II,hlllg d,-I' pl'h . tl-II!I!' -~I (.,:~\ o l h l' t'IIIC f1.I1!!"!.' ( hl' n l ~' den !,:lI PII!'rlltlpfII al~, :-- ch laf~a : I. ..LIII 1'1'1-
alll1all l'lId ,pHlp, . ·.·1,,·11 di,' , 1'1' . ·olldNht-11 haI ~ I1I1'r :Ilw h gl 'dl(' r , .\ r l'hlt "k t. (h. L1t· I~t. hat ~I\'h 1~1I1 .\u fralllllu lIg',-
ill tI"r \11 hildllll" \ Oll ". ill7. l,II,,·il l'll :--olltll'rheJl ' 11 allfzu 11 Ild " lt'elprhl'l'.'IPllIlTlg. arhf'lt pll .'I'hr \'prdl t'1I1 go'-llIac ht. Lr
\I I'i 1'11 , ,Ii,: ihlll ,·illl' l'ig"Ill' . 11'1I1111g' !r,·I" 'Il. \"1!1I d~'" .\11 h:lt ,:I·r. lieht. ill '~"r 1)(' 1' pekli.\'j, "~('II (lar.I,'lhlllg :-'. : IIIl
fall g'I'1I "hg,· ,,1,,-11. g"horl \ · illl' l . lIil'ht Ilwhr 1lI 01" ,\1., dl.1' halltl'lI d,' .\ lrttt·lalto:r. _~h,' .llI 111'1' g' ltallllt \\ lIr~I, ·'.).
I • ., .. 1 "il \"011 d"11 1011 I'glllld i. "hpl1 ( i 'I,' n ' i, 11 ,-rh:H1I'·Il. I),, · "1I'd"rlll'r7oII , 11'11 " 11 IIl1 d "111 },lld Ih...·. I h'~ l a ll d l' ~ :t.llr Z Jl1,111,,/... . . I' I I (' I 1 r)' Z' I . t I I)
.\ hl l' ik in' h,' !t' hl lIIil d"1II B"gillil ,h'r Ballarl."'ll,'n 7.;11 11' I t pr ',111. ~ e IIlllg Z~I ge ) ' 11" I' .. -lI' JI1I1T1g ze lg I en lau-
all tll-r :'pil:t.1' dl'r I!Tof.I'·1I Ball\\ pd I' allf l,plgI eh III !'Od" II. he"ta lltl 111 tlpr .\Iltte t1es XIII. .J ahrh \lllllt':t~ 1I:lch den 11O\'h
tli.' "111 ,-hipt!"n tlpr 111' 11 1'11 gOi i. l'h"11 F"rlllpII. prache angl'- \"orhallt!"I)('1I B:I1JI't ·. tPII ~lIId ,I.:TI gt '~(' h !c h t h c h 11 \)okll -
1",," -11. EIl" IIl1d alll!l'lIfilllig i I dil' \ 't'rhilldlln ' mil d pr 111' IItPlI, :-"'11 0/,1 111 d"r 7.,""'lt" l1 I/:tlfl" dl': . 111 . •fahrlll.mdt',rt 'l 'l'llI 'rli..r,'r~n " d, 'r 1511' - d.. i"ra nl'p IIl1d d"r (h.llllp:lg-IIt' , Iral,-n \"('r',dlled l'nt' "I.a llll -n . llInZII: t'lI~e J~r:lll pr I. c llle
lilll'rliallpt df~1 lIiiJ'lllichl'~" '1I I' 1111 lpro ' illz,-n Fra.llkn·il'h, I' iil' .I'~IIH'n·l. (la s Hnl "sl'ln 'I or. I!n,! d.ll' . \ pr:indenlll~e ll
IJ· hl'i i ~1 d, 'r III\ 'rkwÜrtllg-p Ball al. .... ""ill 1I111111t1,·lIl<ln-1' IIl1d 1I111ZlIflll!'lIl1 g'\'1I dall"rll'lI '"1ll • 1\, 111 Ill~. VIII. ,Jahr-\ i ~ It . g- " r.....lIndl·1'II I'inl' sp l b ~ l i i ll d i g l' , ill III:\II,-h"111 p i~" 11 h.I IlIl.~ ..rl 111111.111"1'''1'0,''111'11 :111 ...1':' 1'1I 1~lalld"lI pi!1 I' r:lJlk"II 'a :1I
'11 ' . 1'\ r 1I 1111/'11 \'1I11 ,\ rd l' tl" 1111 '11 dit' in dpr r'l'halllll' "111 go t l:< ..h,'r ,"l ld ll'l·lIzg'allL:". "m I 011\" '1''''-11\\ I 1"1' , ,. )l pIlIlI! vo ' " , . • . I ' I .
, "', . I t I I'" I fl'-III Zii,i ,,-h"II r:" lil ' illr, ' IlI'dl'lIt - I rPllz"all ", d,, ' 1'.11'1'111' wllrd ,' ,"r!'h l ord ,apeUcn hereI -t It ' t ' 11(' I t' 'I'r 11' Irl ~(' I ~ I •• , ~ ,.... ~ • ) .
' c' 1 t 11 '" I 111 '\II'IIl'h( " Zw ..i 1I111"r",-" all ""II\' !'ht'rt; da ... \, ,I:lhrllllllilert sa h den Aht ~ -l ala~t IIIIlI Cllle ll
, :11 11 " .~ O ll ' " I'. P llll" 'I': ~ ' ". '" '" ... , " . I ' \' I I I( ' i :<I" rt ' i , , " . l' r - .\I , t t 'i t~ l . di e ill d('n ('a l\'l IIl. II",·h" lI ('''!·.lIh''1I lIl' UI''' 1' !IIg',' 1 II,-hpn ~hlll ('llt st l' 11'11,.. 1111 . .: ah,rhlllli e r l
I ' ' \' 1 /., I 1, ·1 · · · · ti'trt \1'lIl'd('!I, diirfl"11 \ IU"r.. wunll' d ll- \ 011 dl'll ( . 11 1'11 , 1'11 vf'l'\\ II"le tl' Ahlt' l IVI, ·d"rl... r
, , , ' • •1 Ir IlIn, 'lI , .7.1, 11: \ 1 t ' I' I (. l)u l1I': (d l' I Jllni '). gl'~tpllt. (.. wIIl'dell IH'lIe I lOl'lllilo ri l' II g'"II"1I1 IIl1 d di.' 1I1IIz
11 '1 I" "t· hlldt'1I h'l 11' 11 I" ." " 1 - I I ' \ ' J1
• ,., , . " . '1' 1 , 'r 'II, ' \1'1' IJor,,(',,(· III'1I d"l'k"II' "r K rl'lIzgilll" " d llr\'h Up wiol ,e , ·r~ l'tzt. 111 , ,I' .. 'm'l il ' ('0 l'l\'h 1'1111'111:- 11 ' I \ lIn I '" ... . 0 .. 1 \\. I" I~ 11 .•. • .1 _ O . ) .1." I) t C'I ' T 'lIpr liflU ll" \'0 11 LI'.' _Iah rh llndt'rl I'rl llt fln di .. I" 10~t"I"I~..ball' l'tt('r5(' ):l , ,' 11 :
1. t. lI11d d!, ' ,\ h l l'1 1.1'1' .0":' ;ro~l:l'rti'~I~ :"oti ..\,h., n71111!ruppe, in ihrpm I:doll!'e fand ..in" dur\'I.'g-I'P~fp~HI I' \\'ied t'rh"r:tel
111111," . 1111' "I'~t(-rt · I ~t e l ll ~ I! ,":,,'" \ I 111 2(-" "1 ' di e fllllg- . lalt IIl1d ,,~ wllrd,' all!'h dl" BlhllOlh l'k erhaut. Im
I I' · I ' r ·llIldL'l "s . I' 11'. • " . ... . • I 1 I
' 1'1'1'11 1I'l' 11' 1'111 all , !!I. I' PI' f"!:l- 1');>1 Pr - .' \ 111. .fa Irhlllld"rl I't-" ;IIIII dallli 11111,-1' AI'I .Iakoh I a,' 1I'
II'lZII'I'l·. lIa!'h d'·III. \ ' o l'hlld \ (!II l:'~' I':~:~ ',1,_- tland;i c1wn d,-r l ' mball d" r gall7ot'1I .'\hll-i im :,illlll' dl'~ I'..li.d.,-hell Baro"k,
I'aill . IllIrd l' al s "111" . dl'r ,," 1111< 111 \oll"lldl'll' I:! I d i, /l 'r IWllt' ,\ bt. - I 'a l a ~ 1 WII1'l1 ,' "lIrl'h .\ hl 111'11110 CIO'jllt'tll'











I 11.-1, IIl1d "'I" I. r 11 01. 11 I •• 11 d, 1 I_I ,I, 11 taal,
111 .. r t1. r oforl i, 111 ruu 111101 l.r or ('hili' rh, iu-n ""
11111 11 la I. \uf dll '11 oll' 'r Z, II ,1'1 '1,1111 \rl .. it. 11
tllll" I' h uu ,r" \. rofft 1I irhun 1111,1. rg, IIzl' i, durch
or!:'r.lIllg. 11"1Il t,r.tI'IIII"" 111101 \lIfll.dlll 11. oolaLl di'
1I1. Ir. 11 dl "HI.I.t1l' r un.l •• I' I: ,,, I • it i I ihri-m --iu
ti,..' 11 und • IZI/.' 11 /I. t 1101 mit 1"1111 .... r 1,111 rhr-it I, I
I, 11 IIId.
11.1 " .-I 11 (,11 • oll' ht- i 11111 I d, r
Irl I " fr 117 I I I I I rlll'I' 11. oll' I 111 1 11111111 11 n uf
,..I'h. 11 111 "11 Ir oI,'r '" _I 111 11 I'ro IIIl 1I.IIII1';:all. 1111
f. 1"1, oll I' Ir IIZ, , 11'11 (.n 111 . 'I "lIl1or 10 hrh \011 'I huin.
111 d, r H IlIllilli.
I I 11 • roll 1111'" II.!' .
'h, IIfllhll,.!ni"'], 11
11, I. d, I' ( I 1"rt'lI 11
I' l.t I 11111'. i11
• 1111 r oru milli, r, 11
1'1 11 111.1 11f d"r ,11111111'
!:'1'1.i1dl'!"1I '1 almul.I«.
rli.. 011'11 \ 01' , hriftl'lI
oll (Irdl'lI. Iür ..ilI'
rio, It'r' .\nl:lg'1' \ ur
wg-li,'h. 111 pral'h.11a
h 10 t, r !'rhil'lt l'illl'lI
anu-11 Oll .1"11 1. rhl
rt'\I'llI'lI in 01. I' nmh ...
( t ..., ud It h ''''lld.1I
~.r\t 11 dll" I lj,
I nilldllil!! .lurvh d. 11
,11 .-n Laudehn. I'i"
I" k. IIrl, ~lil,:lil'.II'i
III I' H. 111" rh'lIlo1,. I lrt
lu IIr {,:~ 1.1IrIlI
111'; h.lltl " 1:11 i ,. r
• 11'11 «r \011 ( !air .L11
11 Ihn 11 Lir ZII/., 11
\ulll' 111101 11 .. ru' 1I
111' IId ,'111 ... 1, (, I
I 111 01111' \\ 101. I'
f .1. [ruh- 111 BI
1 '(. ur I. 11
\11 11' ulld.h
h' I I
hlilldl rt "',,'" IIlrd
1\10 II r h.>rll'lIl," 711 d, rt 11 I.
11111'"" IIZ \ 111. all • rllf, 11 • rd
Z 111/1 101 IJI 01 I 11. ,IIhrh1l11 I
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oll', \"1" 1'.IIa I.'" 1dll .11" r falll oll' \III,tg-. lI,r"lII' dill
,al ;11l!"'IIII: fra!lzi •. LI'he 'I'I'IJ""'II drillg"'11 ill 1:..1 i. 11 1'111
111101 dll' lIufl!"rl'lzt"1I Ballt'ru ,h'r • ';II'hhar dlaft fall. 11 1'11111t\ ::I'I ~ d Ulld Z"r. tort'lId iilll'r di., I' 10 t. rh ,"lio'hk, It"11 Ir, r
I ,'li, ,r tl I 1' 1 t I
' • a ", r :l1I[g-. ,01 .. 11 111101 "" • in. 11 BI' ohIIl'r~.' \l'r!a. '11. 1 , ~ ' 7 , ird oI i,' \ !tl l' i ill :~ 1.0 "11 prk'lIlfl
\ 11 11 1'1 ', ("','((Ihl, 1.1'1Il'htl'r 111101 a 1101 1'1'1' (:"r'll, 1I L" I
' I' I'" I' I . I'r "Ir,' 11'SOWII' ,"' ,I I 101 Il'k kOlllllll'1I IHIl'h Bni "/' " I I
'. I, , I I k' I 11' 1,11' It'r
". ro 111 .1 'g-I'I PI'" IIl1d dlt, l'rallt'h"arl'lI llaUf' t ' . I',
\'t'rk,t1 'ft I 1 \ . I 1 \" k I 11.1 • rI 1111H"( '. ." Irl 'a, I'r', (r ZI r torllng' oll, IId'"
I -) ;.:"Iall;':"" oll" ;':", :lllltl'lI h'llIlil'h"1I H. I I 11 . '
"i 11" I'rh" 1 " • " '" I 1'11 .' II z
, ," ''', 111 dl'lIl ,i. dllrl'h clil' fol,· IZt'~I"I(' hIPlhl'lI: 1 71i ,tilrzl d"r I' llidll' '['i'i! '{" '~I ,I hr
rllll!1' "in. Er, t mil d, 111 .Jahr" I !I:l !!"hpn 'Ii,' .;; /rl'lll'n
::I',Il'hl'nl'lI Zlikunfl ""I",", ,,: dllrdl I fll" I, I Iln I'
... • 'I 111111 I' \f 11
:\II(j
""g-'II I.lId.' d,' ,Jallllllllld"1 '1",1111 01"111 tk n 111/-:.1 II/., 'I"
fllhl" I'ill., tr-il we-i p ('111::" tult urur uu.l trhitll ZIIg'I"lI'h Z 'I
(;", dill, ": oIil' .\llll'ikil"('h,' 11 11 rolI' mit • illl r BI, 1I00f,I ,.. I,
\ "r. ('h"ll. E, ,,111 lalld 1I1111111"hr d,1 J:i!d. dall 1111 ,1"1' \"
hilduuu ,'. :107 lI;wh 1'11\1'111 ,Ii.-ll au 011'111 111. .1 Ihr
hllllol,'11 z.. ig-I. I)a \\'I'rk /!i"t I'ill" "ill/!t'hPII,h'r, (hrollo
10 'i" 011'1" ,\"ll'i. .ur d,'r lu-r or':l'hl. da II ", i 111'111 1';1, "
e inm-u.kn 1'1II"all d.'r l!all111l \111;"" im Harod.. t il tI ,
"'\11 lallllll/! 01,,1' "irdll' "rll"II' 1'1 ir~. dll I:iltliuth. I.. 111101
01,1 IIdl'ktorilllll ,,'rdl'lI a u " .-1111111.,1.. Oll 1';1;;. I'; •
.'111 tl'hl \ 01' d,'r a ltr-n g-oti, .-IWII \, lfa IIIt .h'r Kir-l»
'111' 111'1'" n kill llartH'kf.I, ,Id, IIlld 17, d.'r, orolflll '. I
" "1
Er I'rri('htp(t' hpiolt'r~piL.. .los guti cheu Chor e: jP!'in Ap-
. hip ZII EhrPlI oIf'r IIpilig'PII Bpllt'dikt und I\p1'IIha",1. 17f);-,
l'rhif'1l dit' r irdlf' pil\(, IH'lIe prunk volh- ,\ u: taltUII).:' in rlr-n
!""r11If'1I d. ,~ hpl!!i~dll 'lI llurur-k und {'" \\ ur.l en im Quvr -
hall ....eh.. .\Tarllwr-Altiirf' auf!!!' , t\'111. ,\I ~ Arehit kt für
ullo di!'~ .. Arheit.en wird wierh-r Il.,w\,z "enanlll. der auch
dt111 lmhau \ Oll Urva l Il'itl'tp.
1JII({'r dvrn Aht ITorhert Her pt r-rfüllt« ivh da. Ut' «hick
dpl' Abtei ,\ II I1 \(', • ':\t'hdt'm dip ii.terrpil'hi. ('hl' Armee lj~l:?
h..i ,',·llIa\,pp. g.,..('hlagt'lI war, 1H'.....tzten im .Iai 1794 Iran-
t. AU"II,t IUI7.
ziisi. ehe Truppen Aulnc: arn I J. Jlai g:ing- C~ in !"lalll}II"1I
auf. (;]piehz 'itig mit t rrval IIl1d Viller: wurde auch di!'
dritte der ).:'roßell hel).:'iM'hl'l1 Cist ·r\'if'II. er -Ahteien vin (Ipf"r
der Iranz üsisvhen lievolution. .Iit der kostharen .\ U. . tat -
tllllg: dr-r Kir che 1IIItI der Einri chtung" d\' . Klo-tors g'ill;:'>u
al!p\ eine ~lihlioth~k von 4:; OOU Biintl\'11 IIl1d ein Archiv
nut ;)VOO 11.\111.1. chriücu Zll"rllllfle. 1111 ,Jahre 179 ' kauft «
der letzte Aht lIer et, na,'h:1pm die l'btt·n'iplI..er vertriebeu
waren, da Klo.,t'·r zurück und ,'liftl'll' h ur; hier in Hos-








· '0 ""i, di" nvu« Eildd,'idulq,: d,' , I 10 1,·1' 111 oll' 101
111"11 d., ., l larurk rlvu mittr -lalu-rlir-ln-u K»rn uovh "rk"III1I'1I
IHUt. Itildl'l dn I" l'l'llz::alll! aurh hir-r oIt 11 ~Iitl ..lpllll kl dl I'
.\ lIla1!'· : 1'1' haI jl'do"h hi--r d it IIn1!"" « hnlieh » .\1l0roll '1I11J,:
lIa('h . 'ord"l1 r-rhaltr-u, 1' 11 , I' \r, 'rk nu-int. ,,1' ('hi l'oI"llt
(:"sid.t~pllllkll' '" i" 11 wahr ('III ,illlid. hierf ür ma Ll ::, ·Itl'I'" ::'
",'-"11. 1111 :'iid"l1 I'd ,,·ltt , it-h «in (;, 'I:il"l l'r ill'kl 'll. d, I' t1, 1II
g'lt'il'hlll iil.lig-'·1I lt.uu-n :"'h" i"l'i::kl'it"1I Ill'n 'i( ,'1 halu-n II IIrtil .
" iihl'l' lId d,'1' l:all/!l'lIl1d zwi .l'!1t'1I Kin-h» 111101 :'alllltr" ,·1"' 11
IIl1d Iür da~ Hauen /!1I1 I!l'l'i/!1I1'1 I ar. l ri... 'ii lll' ,10 ,1' •'111111' 1'1
" ,·, la ll,· I,· ,-s. a uf k il rz r-: 1"111 \\', 0< , \ra ,'r" r:ilt"1l 11m ,h ,f'lo~IPI'halll l'll 1.11 zielu-n. 1),,1' . :~l'hl ..il. d~I,1 dl'l' u.lli.lu-
I" I'l'lIz/!all/!lIiil!l'l im :,dlalt"11 dl'r K irvh» la .... mllLllt dafiil'
in Kalif ::"nomllwlI w--rdr-u. 1111 , ' iid l'lI ,·h li. LII -i ch an 011' 11
K I'I'IIZl!all!! dil' I' irvl ... au: im \\'" 1"11 dr-r K lall , 111' I" 'falld
sich da , (:li. 1'·I'i'·1'11'1. da, «inr-n I':h"" nhof IIl11sddoLl. Hier
von hnt ..ivh II l'lli /! r- rhulteu. Eill Vurhof 11'g-1 ir-h üdlirh
nn dr-n Ehl'l 'lIhof au: an ihm li" I!,'n ,!i, ' h"I1I,·;d ,\111'1'
l...iml"'nlllzI Pn (; ..IJiilld f'd, ·s ,' \' III. ,Ja hrhlll" \l' rt ,)Ii"\r.. I
. "ill' d, '~ lI ofl'. ist fiir Wirt I'ha ft - /!I'J.:llloI ,' vorlu-halt- -n.
I)i,' 101', prill/!I'lId,' Il0 1'01 " ,. .t livlu - I:('k,' faLlI" d"1l t ::i 1"flOf
.-in dl'l' 1'01l r-iur-m all"n'lIz"lId"1I Ili"1I t huf /!l'l n 'lIl1l 11.11'.
1111', ' o l'd Il dl's I" 1'l 'lIz/!:71l/!'" , d do, ," Il :it' h dit o J'ir('l... und
der Bl'lIdl·l' s:l:d . im tl I"n dil' :--a kr i I... i. d,,1' h apitf'1 lud
IIl1d dr-r ,-: p n'(' h~: I:d a n. J lj,. I!'" a mI" .\ lIlag ,· wird I Oll d"r
Vermi chte ,
E hre ndok to re n le chn i e he r floch chulen. 1)11 ... 1.
Ti-rhni ('h,· /I(lI'h ('hilI" 1.11 B"l'lill haI dl'lII k/!1. l'ff 'n L~ i dll 11
:'Iaal miniuistvr IIl1d .\f i 11 i. 1,·1' df'l' I!,.j t li«ln-1I 111101 I lIln
rivht -AIl/!I'It'I!I'IIIu-iu -n 111'11, l i, l rr. \011 1 rot! 1.11 , o l z III
11"dill . r i ll Au e rk r-u n n u j; , ,, i ll !' r her v (lrr.I/!'·lId, 11
\' I' I'd I,· 11 ~ I I' 11111 d i I' F ii I'd f' I'11 n g d "I' T,'" h III v h I 11
l l o c h s c h u l r n 1'1'1'11Llt'1I r dit, \\ lIrd , I'ilu ' link 01'
III/!" 11 i1'111'.' ..tl 1"1' IIh a l h , '1' vi-rli -lu 11.
Dt' 1' ,"'nal dpr T f't'hlli. d U' ll III)('h ('hul(' J I' i d, ri r i a 11 I
i u Kal'I. r u hr- hat auf e i n . I i m iu i ... e n 1111' 'tr
t"illlll /! fUI' Architektur 1,\· d tlu . 1'11 ,011111 .\ 1'1 111 ' 1, II
l l o I m u u n lu I'ot .. dalll \\'ildpark di to \ 'llrd" "li'" 1)0 t o r
11I/!f'lli ellr ~ I' hrP ll hal llt'r 7.11 1', ' rl ,'ih "11 .in \nuk, 11
1I1111 g' MP iliPr groLlt'1I \ t'rdi\'11 I.' 11111 dll ", 11 i.
111 11 ~ d eli t .. l'IlI·r Ball kli 11 t. d 11' I I' I, h dll ,h "11
I"iird"rllllg 011'1' B,', Ir, ·I'III1 l!' 11 d, I' d, 111 • I.. 11 r
,. hit" k I "" •.h .d t i 11 .!~, J. 11 I'l' , I 1 I ,
." ' h r i f l l , il"r 01"1 . l h ' 1I 1 1'1"'11 J:all1t 111111_ u Jf
tllIl'('h z:lhll'l'il'h, ' ~f ' h r j rl. 11'11"li ('h , rllt 11\ 11 ,'I'
1I'0l'h pli hal ". -
Die \ ohn ll ll~ , r I Ihlll , im K ri " im d
lad I Berlin. \\'i,' , lark ,li l' 11, ,1' 1"111111 ' Oll uhll ""'1 11
illl Kril'l-:" zlIr!i<·kg-,'h1j,.""1I i I. da Oll " .1. 11 .11, Zartl 11 ,
In 11" 1"11 1I" f'" , ;\ 01. ,1.,\ i I' .11 n 1111 ,It r I r 1
lin l"' I'I,tI,., I 1I 1I .1t . 1\11 I n,.oI"1I \11 .\t·1I 1111 t. II I 11, "
I h 'zl' lIIhl'r 111,,11,. al. tI" I' '1IIff.\I'11I .111 \ 'Oh'"II1" 11111 01, I' I "I
B"dill t·l'I'i,'hl' ·t. :11 .. im .I:lhn· l!l\ti ill I:! \IOllal, 11 11 111 wb
1:;;:; ill dt'f l.\\ "il'·11 11:i1fl' Oll I!ll~ ~, " 'li lllll ., -,
111111::"11 im ga llz" 11 ,la hn' l!IW . \lIf :! ~If; ZIIIIIII' I' ,I I I,.,
\\' ,.hll llllg '·11 d, . .Iahl'l' 1!111 kllllllll"11 \'111; IIlII .. :! ZllIlllIll
al. 0 knapp:!l1 "I". \ 'a l", i ,:n di, ' \ ohllllllg h, I 1.1I11 n ' 1'1(' ,
111101 lll\ I , I'Iw lI 1I11 /!" ,ohlllit-h lid illful ":l 01, 11.11111d l Ii
1!1'11. d, '" Ball g f·w,'rl,, ' , . Z. Zt. i t di ,' Ball la l ll!koo it. 01,1 all!
I'riift l' fiil' dplI I'ri" 1! nll lzha r :.:,.IIIllI'b1 \\I'n ll'n , 111 rh 11 1'1
..ill~' · I"\lt. I'iir ,Ii,· I "I"'rgall \\ irt ,hafIlII ILI , ., ,.'
\\ i"''''''''''''],11111-! tI. 1'.,111 ' , ,rh, ,",,~'i, 11 1 /11 It ,111, 11
uig-pu.
Wettbewerbe.
Eine n We tt hewerh zur l~ r l a n ~ lI n~ on Lnl\\ ürren Itir
eine BllIl11en- eI'l all "ha lle ill \" rhilldlllll! mil I illllll
111' 1"11 KalT" ",,,," 111\01. i'lI'r ,ill.1II 'I I 1I1 I' 11 I .. I
allf (\('111 (:,,11111')" ur dl'lIl (;"".111'" .1"1' ., Z,' 1011 111 I 11
"rliißI dpr (:l'lIIl'illdf'l"al VOll Wj, '11 fhr dil' ill \\, it' lI all.1 I
l!:"~1 " lk tii llol ig'I' 1I Ballkilll l!t'r t1"111 <'111' 1' ' "Ik zlI''' 'ho ri'
kl' ll 1.1\111 1~•.• ',,\,I. 01 .•1 I,,·j ;) .Io·i, 11." I'ro •• 11 ,
1000 1'1'0111'11.
Wilhelm Lauter
." a e h 1:i1l/!,·l't'1I1 1."1""11 i I d" r (: , 'h . Ihur,ll !l r.l lI,! h I \ 11. 11 11
.\ ka tl l' llIlt· d,, ~ Balllll·,I'Il:. ZII B"rl ill. illl ,I. 1.,,1"' \1 J.lhr "I' dlil I 11 I I • I ...
IJ.ahuhl't'l'hl'utlt'r. l'rfol:,:-n'll'Il,'r I11 g-I'I11 I'11 r. 01' a lll' lIl auf d"111 I" "I I d, Hrtlt'k, 1111,111
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Ein Beirat Iür Städtebau und Siedelung we en im kgl. preußischen Ministerium
der öIYentlichen Arbeiten zu Berlin.
er Wiederaufha u des wirt schaft -
liehen Leh ens nac h .1l'1II Krit'g'
wirft auf allen Ul'lti.'to·11 1II,·I1 .·.·h -
liclu-r T ä t ijrk..it "..ine :-'e1,J:lttt'n
weit v ora us. "\ 111 g-ewaIU g':-lt cn
sind d ie l.. tzl ..ren, :111 die ~I!ig'a n­
r ischen . ..hat tvn :' der Schiller-
sch .. 11 Dichtung' e r inn e r n d . auf
d ein UPl,ipt des ,,'ohnungswesen
und des mit ihm in engem Zu . am -
meuhang . telu-nden Vorkehres, nzHhlig bereit. sind
di....Wdtp. Körperscha lten lind ne. ellschalten die in
I'm:;ig"sll' Vorurl...it t'il1;!ell'ett'n sind . c1il: ~'lItt'I'~llIIft dpr
Bp"illko'l'lIl1g' lIa"II tipI' I üc.k k 111' tI .. r KrI"~to'llrll'hll,,'r
in c1a s \' a tprl:lIHI. 11:1<,11 tiPI' t:rilrH1111Jg' zuhlrr-Icher nr-uor
1I:lu,,"Wlldl'. lIa,,1I c1 ..r Lii"lIl1g aln-r \\'ohll\' erlliiltni"se
hi'fri Ptligeml zu gpsla lte n nncl nam entlich Denen eine
gcs ic)wrtl' uud fr~cd,li ch ~ Heim stät te fi.ir ihr fen,wres
Lehou zu gpben, die Im Kampf um das \ sterland cha-
den an l.eib und Seele er litten haben. oder dir als Hint er -
hlit'lll 'np oinc s auf dem \,' e\{11'der Ehrr Uchlichencn ihres
Erll iilln 'r s beraubt worden sind . B.' i diesen Hestr ebungen
fiilll den Hegierungen der de utsc he n Ein zelstaaten eiue
Iührende Holle zu. insbeson dere, soweit dir- UroU,.tiilltt'
in Betracht kommen. die iu dt'r niieh""'n Zukunft dpr
:Wtlti:dlPn Wohnu ng: -Filrsor g-e einen \\l'it '~~1 Haulll in
ihrclIl \r"pit. pr ogramIlI werdpn crew:ihrcJl mu" ' en.. D:~ ß
Ill'i di esl'r THtig'kl'it \'prwaltun g's-~l a ßnah lll l' n .a ll c ll ~ , ., lJI
l'rs prit'Ll lidlt's Erg'l'hni : lIicht hah .·n w.'rden. I:-t gl uc ~­
lil'1wnn'j" , friih "P lIUI! l'rkannt wOrfleu : und da ß dl l'
ulIlfa.. l'lItI.tl'lI KI~lIlItlli: :< I " dil' dur..h .kn Begr iff ~\' l'r ­
\\ alt IIl1g''' umhl'g't wl'nl t'n. nicht au"rpichl'u. dip lau:.'nd
Fr aw'n. tli.· tll'r th ·f g"l'g' l"a ht'llI' ~trom de. Leben: l'telll'n
wirt!. ill hl'fri"di trend er "'t'i!'t' zu heantworten. i.t eine
Erkl·1I11t ni!'. d ie zum, ' utZl'U d('!' zu :-'chaffenden jetzt
:whon gereift ist.
~Ian darf annehmen. daß l'S Erwüg'uug 'n di""l'r
ullll iihnlielll'r \rt gewe!'e n . hilI, die dl'n Jlrcußi ~ ..hcn
.\I iniste r tier iifTe nt lichen .\ rhe it,·n v . Br ei t c nh a eh .
dl'1I1 I,ekan nt lieh zugleieh das g't'.lI l11 t., \ ' t'r kehn;w(' t'n
d(': I'I'l·ul.\iHeh l'n ,' taa tes II ntl' rtite llt i:t . \' ('r:lIJ1a LH halwn,
dl'n lIil'ht gl'nu~ zu heg-rii ß('ndcn Ent sehluL\ zu faS:-lI'n .
l' illl'lI " Bl'i r a t für S t:i dte hau un d Si cd elun g':- -
w l' i' e 11" zu ~H' ha fTl' n . der ht'still1mt ist. elen sta at lidll'n
\' l'n l'a ltun g'sor g':lnl'1I hl'l"att'lHI an die seite zu t!'etl'n.
und dp l'. ri ehti g g'('leitc t ullli l'l"ställll ni ,,,oll arhmtend.
d nl' für di t' Enl wi 'klung' dl's Wollllun g' - und ::siedelungs-
11','. l'n .· in I'r enl.ll'n in hohell1 (:1":((1" h 'c1cutung:"o lle
c lrgani: at ion zu wl'rd l'1I h.'rufen s~' i ll \I',ird. Er wird t1 ~' 111
~Iini . tl'riulII dt 'r iifTl 'nlli ph.'1I ,\ rhcltl'n In a lll'n t! n \ 11,1-
mit ig'l'n I"r:lg-l'n d t': l't:it!Ii. dl t'n \\.ohllHng'. 1\1 ' . l'1I~ Ulld
der st ädtischen lind Iänd lichou ;-;io'IIt'!lIng".'n berat end
lind hl'<rutachtellll zur Seite st ehen. Bei der i 111 mer drillg-
!iehl'r 7""rtll 'llIlell gr oß en und tiefe n Umgestal tung. die
das Wohllung"s\\"l'"cll in den Großstä dten namentlich.
ab er au ch weit herunt er bis in den ~[ itt el- und . lbsr in
vielen Klein st ädten erfahren muß. wird er für den Erlaß
neuer Bt'st Immungen über da s st ädt ische \\'ohn unrrs-
we in nach d ein Kril'g' hierüber ge hört werd en lJ1ii",,~n,
Denn in ihn sind berufen word en die her yorra crend stt'lI
Vert re ter der Kun t un d der Wi:;sen:;('haft de~ St ädte-
ba ues wie des gesamten iedelungswesens . Ih m gehö ren
Iern er an Vertret er der Großstäd te . de r mitt ler en Sti id tt,
und der Kk-inst ädte und griißI'f"('r Landg'.'meinden. Leit er
I!PIIll'illlliitzig-.,!, ::>i"dl'llIlIO",,-Ue ' -Hsehaft on. erewerblicher
(;roL~I!"','i"'H'. Vert rot ..r von Boden gesellschajren und
het cilljrt er Verwaltung:;hellün!t'II. Die Zahl der ~Iittrli e ­
der di eses Beirates wird a uf et wa {jO :lIwe crebcn '""' IIS1 f" I' I' I I <:> <:> , " •uen cn "ur ( 1C ?e ian . luu g besondere r Fr agen nter-
Aus!'ch.utiHe . gehIlIlet ,werd en so llen. chon bald na ch
der ~(l'l sl'zelt, schon IIlI Friihherh st. "oll der Ausschuß
ber eits zu seiner erst ell SitZIlIlg- z usa nuuen trvt en.
Wir hegr üßen di ese neu e Einrichtung auf da ' L b-
hafte te und er hotTen von ihr di be .ten Ergebnis 'e fü r
eine 1[eugos ta ltung' des deut chen Wohnun g we sen:
i1hl'rhauJll. ! Ta mellt lic h für Uroß - Berlill wird der Aus-
....huß \l1lI so IlIl'hr I'ille hofTllulIg"vulle Tiitigkl'it Cllt-
wickeln könn en. a[ der Zweck\'erl.l:lIId in die~er Hich-
t ung eine Tät itrkeit noc h nicht entwickelt hat oder be i
. eine r un zweckm:ißigcn. den ur 'prünglichen Zielen fiir
eine I!lüekli che Lösun g der Frag'e (;roß-B.'rlin nicht
('ntfl'rnt ;!('nil~cl\llen Organbalion iih.'rh:l.II pl nieht ent-
wiek ' In kann . Wl'lIn llIan will. kan n man in d r 13e-
gründung des ., 13eirate~ für , tiidtehau und i edelllng~ ­
w(':-;en" im pr eu ßi chen Arbeit -~lini-,t erium eine Kriti k
am Zwel'kverband erblic ke n. die $lc r 13cgr ündung nicht
entbehrt. In 'e incm Inll 'r ' 11 und in . ' inen Außenbezir-
ken bedarf Groß-13erlin nach Fried en chluß lImfa en-
der bankünstl eri. eher und orga ni. atori ehe r Arbe ite n :
da l' !'ind \\' ahrnehmullgcn. wplehe di. · h,tzi ' n. VOll d.'r
.'t:\(!t Bl'rlin ('rla ':;CIIl'1l Wetthewerb l' nieht pr ~ t z\ltagll
g'pfürd.' rt ha ben. denll i'ie war en l;chon lange entst:uIlIl'n,
alwr na ehdrii ckli ch bekrHfti gten. In dem Wetthewerb
hptrl'lTpIll1 den alt en Berliner West en ve r lang'tc z. B. ein
Teihll'hlller. wic man wird zugetll'n 111 ii"l'CII. nicht llIit
l'nrecht. e i nll planlllHI,\i gl' Erll l'u ' r u ng d r t a d t-
tl' i I.' . da es nicht an g.'h l'. "ie a uf den ZIU and vo n
'-cheull envierteJn herabwirt sehaften zu las en . Anc!en'
B werher 1I1a ht en \ 'or 'chJ:i cre üh er (\ie \' erbindun(~ von
(je.·dl:i.ft .'- und Wohn straßen in den Ball\'i l'rt pln Ih'r in-
nprt'n ::stallt und erü rt l'r n in di p~ elll Zu"a1l1menhan g dl'n
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fllr oll' kiluft.g, . i,d..tllllj! l 'ulit ik 1'111" 0 g-rllß.· BI'oI"1I
tun e I·r)alll!ln. ,I' ß ihn' 111' '~IIII atori r h.. IIl1d \ l 'n\ al -
tune t, ·l'Il11i 1'1", ·1...-nnuujr um h., rn 01,'1' radt bald ZII
,I, 11 I'h . i. ('h"11 l"nmilj,dit-hkl'ill'lI ',hon'lI durfte. Ila
i ',lpllIlI l! I" ..11 \ nn (,ruß-B"rlill 11'11 d. 1'-1'111' nt "in.
dll oI i, · chon lall' pr Ir,·hl" Einln-ir chaIT, 'n 1\ ir rl und
.1 01,,1' Z"t,.·k -er h ud IIl1d alh ihm oran /: 'g;\ 11 I!PIII'II
Ik tn IJllII', n n icht ZII t-hntf..n Irlllochl,'n. \ ird d"r
Z .111' 01 ..1' \', 'rh:iltlli P navh I"ri.'d"11 "hI1l6 mit .. iuvm
,',·hl. I! I'rn 'i..rlt'lI. E li.." 1 auf 01 ..1' Hand. daß im Hili
hlivk IIl1 f di .. I' Eilt \I i.-klumr 0111 , il',lt' htll l! \I ' en ,'11
(,roß-B, 'rli ll in \ " '1'\\ , ItUII/! IIwl .\ u fha ll an z I,,' IIl1d"n
I IIrJ1lt'lI annr-huu-n 111116 . Hier ,'rhhihl d..rn iu Leben
r .. rufi-m-n B, ir 1I .-in.' 1'11" ,'1'" ah ..r au ch 1111 "' IlI,' ill
dankl» rt .\lIf allf'. \ " '11 11 \I ir dah ..r , .. im Bl'g'rllnlllllll!
mit. Ih-r tll'r \\' aml\' hl ·l!rllßI'II. d i,' !'illl' "'111" :;I('h., 1 "I'
.li"1I1 0 \I ün chr- n wir ZII rl.. ich . daß über .. itu-u Ik
ratun "'11 IIlId lk ch lü ..11 d..r U,·i. I d..r (:rtiLl ' tI..r .\ 11
dIIHlUII' und eh... \ ·11 ..rI, 11.1i 'hl'lI Id t' al LllI1I . c h \I "
111'11 mo' '. I l' ·I\II .. r I ird filr .Jahrhllntlrrll' arbl'ill' lI.
11, -
or chiebb arer Röh r e n-
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Her teilung von Röhren- und Tunnel- erbindung nunter
und Tunn 1- u en. on In' \. 11 a In
aut-h jl' l ZI sc hon clip All idll . d ll' Frtun- . 1: roU B,'rllll
l iJIIlI1' 11111' im ,'illllt' viru-r ' roU I' II .' i l' c1 1'11I 1I 1! 11 IId
Vr-r k e h r s ei n lui t g'l' lr., I 1 r-rdvn , i'.iIl ,I.\llti d\l' l:roU
Hvrlin all ein ist ohm Z 1 Pif.'1 «in Rumpf ohn- ';!il'oI,-r :
«in wir klk-lu« 1I11 1!I'hilldl'rll' LI'IH'1I kauu irh in ihm
uicht eut la lt 1'11. E, 1!1'11ilg'1 lu-utr in keiner Wl'i I' 111' hr
clip Vr-rw ir k lielnnur oll', ZII ,IIIIlIIl"II , r-hluß ';I·c1 allkl'lI 01,,1'
.\ Ii ttl' ,!t 'r 1Il'llllzig'l'r .Iahn- d,' .Iilli 11'1', dl' 111111'1'1'11
lh-rrfurth. Da, Wirl , ' ha fl I!l'hil'l «:rtl ß-B -rl in j, I inz i
rl u-u ,tl g'P\\ alt ig- a lll! l' \\ a d l, 1'11 IIl1d hat i" h mit ok-her
1',IIt'q,d1' au : g'l' hn· ill' t. oI a 13 oI il' ,\IIßl'lIltt 'z irk,' z lIl'i lll' lII dr-r
IJI'dl'lItl'lIoI 11'11 F'a k tun-n d.· , \\'irl (·haft.lt,ttt·11 g" '\\llrlll'lI
ind. l IId da , wird , it-h nach 11"111 \\ j.-d.'rpilllritt 01."
Frinden: ZII. lalloll ' ~ in uovh Il'il , t ä r kvrvm ~laLl. ' "n r-i 1'11.
1)1'1111 wi« ,i ..h . d ltlll in ,. ril'oI"11. zr-iu-n da . , '1'11\\ 1'1'
I!I'II ich! B"rJill , iniuu -r uu-hr .uu -h au] oIi., . \ II ß." II"" I ~lP j ll­
dl'lI all~l!l'hrt'ill'l 111101 oI,'lIll1a ('h \' 0 11 dl'r IIPIIIII!"I1 tndt
Hr-r lin .'r~l'htlhl'lI hat. . 0 "1'1'011'11 in dr-u kouuur-ruh-u
I' ri"d"11 zl'ill'lI dil' ,\ IIUI'I1 I!" m l' illd l' lI 111101 "11., I oI il' Wllol-
li••lwlI I :I'lIwillolPII 101' ihlll'lI al. dit o hl'rllf" II,'1I ,' 11'11 1'11
:110
111"[11111 " '11 01 ,· IlIt, 'r "1'111 111 11 ' ( H.ltI ,I'
fahll'lI au ,10-111 Ilnll'klufl ' n lll, lulI' \ . rf,III
n ·lI. oIi, ' ill 01, I' Ilnll' k "hdfl ..'; I' 11 11 .tz 11
01 I ' ( II I' I' \I iI 'I' I u 11 11 1 I Ball.
oIar/:,, ·h. ' I illol . fllhrl'lI 11. \ . zu fo) "'1101. 11 "I
('hll"l' lI IIl1d B,'l r ..1111111 '1'11'
Z" Pi ..illal"I,·r ~'·"I'IIIIJ..'r(i""'·IUI'· Bohr. 11 ~.1I0I, 11 11.01111 /I
11111 .. 1' fn ' i"1I1 \\' ,' 1' IIlil' ill:lllol " 1 • r1.ll/Idl'lI , 1',10'11. 'Ill.
Ulall c1.1 I'in,· H..hr,'n 1',11,1, · lII il 1'111' I' Illff. IImhlllll du 11
IItrl'lII ill .It'r Hi..htll l1 " dl' r Ill'rzlI 1,·IIl'lIdl'lI • rhl/ldllll
1:lr t. lil'l!"lIdl'lI F.lloI ,' ,. ' 1'11 01 ,1 11111 ,·hl.. '11' I, hr I
ahg,'oIil'hll'l 111101 ill ihn'llI 11111' 1'0'11 "111' 1 f/' Ir.
01':111 01"\"1'0'11 Lwi,' ,I, I' , Iuff,' . 11111 , 111' I' I 111f. 1'111
dl.('hl' n \\'a lld nlw.. 1'1 11 0 1'11 i I . ulitl lIIall ,h••
\~ a" ..r l1adl d..1II 1I100,'n·lI. ZI1 " I n'll'h, 11 01"11 l ohn" b 1
11111 1" '('k"I1\\,,i ,. 0 1.'11 " "I' '1'1 ,I... 101 101 .11.
IIlit ihr"l1l onlt'r"11 ~.II<I. ,lIwh ,11 Z 11. I ,h
oIi"ht "hli"L\,'lul UIII' LI!. 11 h. I Ir•• ,11, rl'III.I.11 ,I r I
01"11 I l,hn'lI 1.1101"11 im IIIIU'l\r•• III11 01. I' Iuff. '''I' "hr 11111<1
ill T ,-il t ...·('k..11 a u 1!" fU hrL ullol .Ii' I, 17.1" '1. il In , , <I, r
\', 'r''il101ulI~ h,·r .. kill. 1111dllit 111 .Ii,' IlIrf.' ,11 7. \, 11.
H,.hr"11 ElloI, ' oIi .. II .·'"i, ·LI. 1111 lImfaLlt hit ulloI .11 "dIIHL\
wallcl lIU oI"r Muff.· ,,"tf"l'IIt ,,01'01,," I. t.
.J,' 11111-" '1' di,' ~Iurr" 111101 ''''I' \rl ...it 1.111111 111 <I, I lu r.
intl, \l IH U \\1'lli",t'r .. ilIV IBI ' '01 ,trt ,·hll,I'"0 'P" d. r \fllff.
illol llU 1.11 11 10 1'''11
Ili(' :luLI"rl' (0"01'111 ol,'r lurf, 1.\\ i ,'h"11 01"11 lIid,IUII '
. 1,,11" 11 llll d"11 I...iol"u ":11.1"11 01. ·.. . Iurf .. i I . \I " il oIi, \luff, '
durch frpi .." Wa , " I' 1.11 1"'\\'I'g-"1I i I. /:, It'id l ' Itll i '. Ili, . Iuff,
I alill :11 01.. 11. 0 g." talt ... 1"1'01"11.• 1.11.1 '1111 du ill 01, I' .Iufr.-
10"1'111 ,.,11"11<1"1\ \ ·...."ill'lull, 'I, il In ,'k"1\ 111 rUIIl '1'1 01, I'
g" lIilg" II' '' ' .\ r1 Il ·it raulIl "rh.'lId. 11 i l.
111 I!k id ll' r \\."j, (. \ i,' Holm 'lI 1.1101, 11 11."1111 ' 11 IIwh 'I UII
u..1 1':1101"11 ill frr i"lII \\'a rr lII it Hilf.. "I' dlll'l.lt;lr. 'r 11111
II..Jmllfft·1I mik illllllol"r 1 " 1' 11111111('11 \I ,·rol'·n.
\\ "1'.1"11 di.· zu \ ,'r"illdPlloI"1I I ohr"l1 ,..\. I' 1111111' I ~ .II
''''11 ill 1101" III I II W r. 11 01\11..11 IlIfl<li..l,t, \ 11<1•• Ii. lull I.ufl
· ,,1110 '11 "11 rur " " I' 011"11 ullol Ball t ..rr..r<l, rIlH l:' llU " 1' 11 I ' I
illol . aIJg.·, "1110, . "" . "kllllll 01,1 \\ I "r . 11 t1. 111 1'1 ·il
raHm ill ,h 'r ~Iuff,' d ur"h "il1gt' l' uull' ll' I Irtw kl uf ....01 1'.1 "/:
\\ ,·nh'U. I li,' ~llIrrl ' ka ull oIalll l al1 ihn', , 'ohlo' nff"l1 "It'il 'n
i, irkl \j" "[lU IU ,h 'l ,' ohlo' "ilI' \ • rI.ur. ..01, I
• ' 1 ' . ' or/,ntn ih"IItI,' rl'a ttt ' lu 1~lo"k. 111111 11.. • rhilltlun
rohr od,'" 'JUIIIUI. In·..k,' 11.111111 11111 ''' '111 I.nll ...oI"1I ul1/11ltt ,,1
I.aI' in \ ' l'rhill,IUIII! I!l'hra(' hl 1\l' rd "II.
111 01"11 1,, 'id"11 , I'/II'm ti l·hPII \laI' , ,,lIuu .'11
1111,11'1'11 , . I.Ioilol. I , 111111 10. oIi".t1 I. 11 • hllilt,
HlIh:1'1I ..d, ·r' (ulIlI ..1 1'.1101. 11 \ I'floJJlI!tIll j! 11I17. U. dU '1I
.\ hhlld lllll! Ia da . \ 'l'rfllhn'lI lIIit rill l( 11111 /:,1' 1'/,1 0
Ilildllll~ Ih mil an dl'r •'ohl,' offl'lI/ ' ~llIff•..
· 11,1.' " oI"1Il ~', 'rfahn'lI 1I.\l,h \hhil,11I1I1! LI 11101 oIi,' \rh. H' 11
I ~'II "11 I, l lIf,r. 111 g"\\ ..hllli.,lll' r 1.1111 1111 rllhrloa•. I I, I' .tIIf 01 .·1'
, 1,1 tIlL\"':III" "."1' , l lIff" la 1"1101., lIIlLI,'n ' \\a " "rdnll'k IIIII U
\'011 dl'lI \ or~I'III"hJlI'f " ~ I' II 001,,1' durl'h ZIJI' 'I I
· .. " • I !( '1 ' • , ' po' I f " 111 zu " I'
"H HilI "11 II lrf'lI- od, 'r '111111,,1 I' IId,· II U mil ul I
\I " rol l'I .' k I I ' . )" 1' 11111 ' " 11\ I I . . 11' ('rWIl~ "1'• • a. f 111'1'11 d .., I lj"hl UII ' I
· I' "'i, .ra lllll trilt. IIII1L II hgl'JlU III pt I\ .. rd. 'II. " 11 111 '''"
,lrllrr"liJ."']" ~·~ '.rfahr"11 1I11 ..h .\ hhiltlllllj! 11, 11,111 ,!t'r Lllfl11 1,111'" 11 ch'r !lIrr,> d"111 lIU! d" r \t I "la 1"11,1"11 \\ II .. rclrll('k I ( 'I ' 1 . 1 . ,. Ilu.. ,1..1
, f a • 1'11' Ij!" \\ 11' 1I 11 ' \pr, ·, ..u haJ,1'1I Chllll 1111 . \\ " I . ••. 01',111' h
I 11 ' I' j!, ' n ll~" 11 I' pr I' 11 .1 I• "11 . 1'111 [Tpl" 'rdrul'k I I r zu fI "I' 111
C t'r ,11 I j!"!!" 11 d" 11 .'IIU, r, n \ .. , t
Dip lJurl'harhpilllug dr-r r onstruktion der )IUrr l' hict ot
koi iu- f;ehwicril;kl'itell .
a.
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Abz ub r'~"rn !t~ ch{"" b~u d er Schlusu 't rb,ndun9
,\ III1 i!.
luU
i-:' ·U :! a und J.. \In [""UU!! ,h'r \ 'qlli",lu,,!! ,"0" ,'l'IlIlI'lIlIah,, - '1'1111" 1'1" uutvr ,' i''''1II " öl ".«rlauf mit t ..\' "ur" hi. 'lIl1arq
'I'1I 11 111'11II1I 1Tl' in Ei""lIkllll:;trllkli ul1 .
AhlJi!duug a,
])ie lu'i <l.'u w"itl'f!-u ,\ h1>i1t1I1U<:,l'lI :?a und h "('bell •kiz-
zPllartig eine ~ttllli ' wieder. wie vinr- zur 1\,-1' ·t ellullg rk-r
Kreuzungen der I1erliucr l:ut cr"fUu<!hahllclI mit den \'1'1' -
I. August 1917.
den kÜullclI. Dip )Iuff c muß. . olallg' ..h- 11111, ,1' Wa",t 'r g,"
braucht wird • . vliwcn-r se in als ihr .\ lIfl r i"'l und ,11'1IIg cmiil.1
bvlast -t Wer(\pu.
I r. I <I, -r .111 tT.'
, ..n ,r ,\10 .. 111111.1
nur fit r .101, hmh Ir, 11 \\.
'1111111 IIItI h: II/. 111 "1111'111 .1
.. 11 • 1111"" • in- 111 I{ 111m :I ... ' 11.~, 11 11111 I'lIr r 111/' n \ '-r
"h, 11. J ,.1 ru ( hit IR' n an
d r r . r.11o 11 ohlt 11 I I" """li.
11j. k, i11t 11 I )lIr, h....11I ' 10 IIUII
'1'11 fur du , hit 11' 11 im 1I111, 'rt 'lI
Ihlltl' d, r .\10 .. hlu IId itul
h-ir-ht ,1111 r ru] 1,,11, hthar. 1):1
hint--r . tnd, ,It H.IIIIIII ,q... ' 11
kann .Iurrl, I., \ i"'ll, .. I, ,la
t et l,rtl"lI. d.ltl d 111 ,r ,tllIIl"1I
'IIotln'h"IIt1, 11 . 10111"111 d,' Lllhi "I" nlruvkr in tlpr ~lutT, "lIt
"'I:"I1.,,'\\irkl wird. 11,1 1111110 I"
I.lId'· J,'r . [IIIT, 1.'11['; uf 1:,.'11"11
ülu-r t1. 'r f),-,'k, ''''''r <1 .. 11 , "11"11
\ ,1IIt1pn d,'r ftorlil!'-II '1'111111,1
, Irl'( k», I: \\ ir:1 pl"',lIf:~1I ,7;"
1"'h .IPII ..in, \\ 1'1111 (••-ru ~I 111
,fi.: ZII kreuzr-nden \\"a ..rla ~,I ("
..in ",Ioallt \\ ,'rtl"l1 k illl~ Il' II. kün
n'-II t1io I.aul und 1 IIhrllll::~
roll, 11 t1, 'r ~llItT" u'",r \\ ,I • r.
auf t1i,' "11 I:. ru ,. 11 buf, 11fT'" IIl
tI , ' lu ,. I' l'o rtlll,'1 ..r.1t 0. I' [
I 11 I 01"'11 nu ZIIdann au ' ' •
ha n '11. I \\"
[It'r 'p"'r .lurvh ',"11 a 'r ,
1.111 zu I,.I/.!!,'rlltl,· .( ,ral " '11 111 11 LI
..... " rol • in. da ß 11 11' \III1T. durru.t1~rt IId ihrer \ 01\\ art . ' " \ ,
;rillig' a u r, wh, nd I' Iatz 11"ld"l:
f)io ~l lI lT . kxun :1111 I ft'r 111
t 1111 \;'''11 ~..II'g't'·r Bau rrul« UII I
'( 'I ,'r I' Tu 11 11..1 Lw h h, rlllll
i• 11 ' 1 Inlur 1,111 \ ..nl--n. I' r 1I
;Iit \I u , dlln h ~ 111 , rJI' 11 'l'
'Ihr H, , nd, 11 t "il< • , I
... 1 UIII' rrut» 11 I tu 111 ...
I " 11' 111 1I111
tI r " 11. f1 I
ulf. I I. I tr,.·
111 I • r I rhrun
,hllll' IO.lor 1'1
I I I I I11 I. r t II! 11 1111111I • n 1111 "
zu v-rank rJI. . I 'I
11"1 \ rI.. rt r.1II1l1 \111 111111 I'rt I
I n 1111 O' , .. li ,r. 11 .I. r 11 ' 'I 10. I t 11
I I It 11 d... ,11I I lt 11 " • Ih, r 11"'" 111'11
., r ruu .ll - h'lI'lI • I ". '11 \lItllll
1'11'1,11111 tri" 11. 11 1LIl I'" 'k, d,
'11 11 lIno! ul" r . , I \rl" ' it
I 11 I" 11111 - IIIIIt I r 1111 I t 111 I
r 111 11 11 "r IIId.
1111,\ II~: 1':1111 ,'" h 111 I z,' . ""111" 11 r '.
~[ilrll'h"II. 11:11111 \" I.
Kulturarbeit n,
ir hab"l1 im .Jnhrg-ung- 190; drr ..11.'11 dU'1I
lIaIIzt'illlll/.(, ... fil; ff. dip \ ,'mfft'lItlil'llllll "li
)"'. proclu-n. dir- I'aul ' " h u l I Z. 111111
h 11 r I! 11111. r d"r ,:, ,11111" lt j, huun 111
I u rar h., i t 11 111 tllI 11. 1\l1t, 1111.( ,hf~~~M~~ rlam I. I','r" ..hti·" \lIf, hl'll "rr, 111 1.\11
darf agf'lI. daLl dif' \\'I ·rk ... dif' Ir "'Iri, h...11: t KUltIlI Ir
b,'it n • illd. j:l. daß ,la , gallz,' \'orgt'llf'1I "m,· Ku I I \I r .1I
lIIil lIudlhaltil! 'I" r \\'irkullg i t. I: ..r ..hi"III'1I I ,I I. Ihll
hau", h,· ...,it ill I. \ulIaj!": IId. 11. (.,Irl, 11- 111 'I. 111
lI il' rzu kllll'I'U ..Erj!linz, IId.· BlltI, r' tI. r (••lrt. 11 111 2, 11
lag-e 11I'rau" IId. 111•• ,1 llirler 1I11t1 "OIOlli"Il··, Ud. IV...' t."It,
hau", ,owi IId, \'. "Kleill"lIrJ:t'rhi 11 , er " halt '11 " . zu j,
2 AIIlIaj!l'1I p;,-br:u'ht. Lill Bd, \ J I" IUIlIlIt 1I J1.1 • hloß
11111\ nlllllll..hr ur,l .. tli, !l"lh, tI, I [Illlt). " l'IlI" t'n tllrf h
pil\(' dr..itf' i1 il!t' All, g-ahu f1lwr .. I) i,' 1:" I alt u n:: d,' r
Lall rl . r h art 1\ \I r r hilf' 11 .\1 f' 11 , (' h ,- n", Oll \\ ..II'/lf'r
flf'r 1. Tf'i1, Bf!. VII. Wt'g'" UIIII ,lraLI,'n, ° \it di,. l'lIl11Z' u
wpll UII,I ihn' II,-d,'utllilg illl L IId dl:l[t hild,' tlpr 11. T"il ,
B(!. VIII, 'h'lI g.'olog-i 1'111'11 urhau ,10·, Lalltl rhafl. dj" , ' lIlz
hat'llla('hling- d..r Mill,'r:dif'lI, lHlwi., di .. \ ' a "r\\irt dt:lft :
lind clt'!' 111. Teil (lid. L') die In,llI . Iri .. und di .. , i"d')lIl1 "'li
behalldl'III."') Gcgcniil.Jl-r der Auf, 1111' ,(... ('l'olog'''11 (1I1 ..r d,
(:pog ra phell bei der Broba('ht ullg d"r Lan<l ..h. h iII fI"r
V('rfaKKPr flip e IInlf'r udlPlI \\ i" , i" vom • [1"/1 "'1' _11 ,.,.,I ·, I' ...s l.a tet. \\'UII .. , r1rnll drr • [('U ('h i I I ' • d"r <I 01 \lI l:f hlI/1 , "res L~IlI(', u drurk \ "rlf'iht, ." ob. Id I'r" , 1I1Z ' 111' 11
*) IIrrall ~(·J.(""t·1I \'(>111 KUII .I\ Irt. Bill Hr , I> \ • 11~llIl)('h "n. WI:i -17. ,I"t1"1 11,"01 ' ..h,·ft"1 li I. "~ t,,i" " ~ 11 : ~ I' I'
:Il:!
o I '
,\IIF: Palll. ('hllltzl'·"~lIlJllollr/!.Kultura rbeiten . \'l'r1:1~ VOll Gl'or!! D. W. f',dl\\I'Y in \ l i ll ll' l lf 'n .
Band \'11. \\'l'g.' IIn'( Strnßvn.
1.:.\llgll~1 1~1'j. :11:1
11 ,"' o!rh, . h lIT,
"1'1 'Ih, 11 d"r tllff,
I ,It 11 ind. 0 konII' 11
1111 I' I' »rk n-ur un
1111 _ -n uunu-r I if d, I'
""I' '/. ilt \I inl k h
'11 chi I
nd. 1'1 I' t1. r I. 11111" 1'". 11
IIl1d di, bnr/l'hlllll" 11 [Ur .1
111I1. I' \ I • r . I. • inm ,
1/11111"1" '/ • • [ Ir ,111 • ud I'
• 11 on .t1l11li, /11'11 1111 , I' , ""11
, "1'.11I"'11 • 1"" 11. 11" \ 11. h
d um lohne 11,
I r 11111'1'\\.1 'I' '1' «h • h h r'II. llIff,1I
11 ., 11. 11 , 11 h 1" 11 11 ,1, I' " I I, •• , ,I' I, i 11 tI 11 11 I!' 11
11111'1' '1'11I11 I. ,h' r i eh or h ei t u u 1-'
f 11 h I' I 'r 01, I, i, I 11I " 1'''' "' 11 ."'t1l'r \\.1 ,I'
lau] \ 1111 III ,(0 I' H, !."., 111' 011I1 • llI(o 'r \\: -rt j,'f. \;;11111
IInl"rlllllll"" , nh-n
I.IIl 1.111:" /'I I' • rhinduut, 111I 11 I .11' 11 11 1" i 01, I
( f, I' 11 a u IlIT" I rt ' k"l1ll1'r/." 1,11t 'I'd, 11. '" 1111 "" I'
01, 111 I f"r ,11I.• ,11 11 11111 1. .'1 \ 01'1 ri, " , inru hllllll:"II. lIa"h ,t, r
~1J 1l , d. I' ZII 11111' rfah 'I'IIo1"1I \\':1 .rtl."'h. hin /.:' .rrl» 11" 1
I irrl, Ila "ilI' TIIIIII' I ~.IIII,· kann dalill mit dll' 111 .111 "i ll< 111
"/'11,,1' fI n "'"tI" I!" ,hili """11 \, I' l'itlnl.l 111' k, ,1.\ 1I11t1, r'
11111 " illf' l' im 11II1I'1'l'1I durch "i11l' \\'alltl a l,/.',', ,'h ll1 {'II" 11
IlIff, IIll1 g h"11 wr-rih-n. Pi.. B"I!"l-"l1l11lg ... 11". all d" r da
\ " ~ "hIIlß Hk\; ill di" ~Iurrl' hin "ill,l'hliil'fl. i I tllIl'I'lI allf
11 "lhl'al'l' "l'h1.III""" ..d"r 111 :Ilult-r" r " "pi ,. :l hzlloI i" hl ,' II ,
'a ..11 ,l:'I'.III[!olg ,' " d. I' 1.111['1'1I1111:.' d, I' hl'il1"11 \ It ." " IIL\
1I:IIUI,' I' dll' '1111111.1 "hllll.l, r1,illtlllll 111 flth r ltal \ It
hildung :1•• ,;111.
o ft!
", 11 "rt'·IIIIi..h, 11 I 111
\
..I , I' II11. fllr di,'
'111 Z tll
I llk"I1I11 " - I' ,
1;11" 11'11, Pt 1111 .h '
I I f . I ,111. \ . "."
kh Ihr \\'.d,l, r. ~ . ,<I, r .1, h" t"" ,.1 • 111 I'
ihn \ III'Z' 111 .llIf <I. 11I h 11'1. 11 1'11 I. I' 1I1l<l <l1'1l I.. d I, Il J:l'lIlI.I
111 111 rn ""1' f. 1'11 I "Ir • hl.I,!' 11 11I11
111' • Il 11 11' "" 11 I rllrt. rtlllCI'1I 111,..'1. 111' kill Z, !."
I". h h,II. H, Ir ,1I11111/.: 111 I' ,11' (., t.L1ll1l1g ,I. I' 1.:111.1 d.:tfl
11111, I' d.1II !-.IIl/IIILI d, ,11'11 1'111 11 ..P,l 1 . .J.lhrhllllll'·1'1 !."
111t, 1,'.1 I. Illd tll '111' In ladlllltl"11 1,.11'1111, , " .ll h all"11
"il,lIi. I, n lIIul ,hnftll, I • 11 I rk lllltl, 11, tll' 1111 ill ,!n1llt'r
Z hl • ,h !t"11 intl. 11111 'I .1 11111 .Ir.· litt . tI, .I. hrhlllld':1'11
I r IItI .Ii. ZII • !..' tr I "I 1 1"11. di. I1 n .1'11'.'111 111'
11111 .10. I' 11.1 ; . ' LllI ill. I' \11 111\ 1111_ d. r 11
01 or 110.11 Ille hl ,..' ""I 11, ,)., IW\II n I, 1lI Ihr< n ·1'1
" 11 IIf.ln/: 11 1I11t1 ihr' \1 III " n I tt. I 10' I <I, 11 1,'1111"
01,· 1I11IUrli,II 111 <1'111 B"d'lJ (rl , '"'II. 11'1 IIIr,"~)..'"
I'III /:' 11 I IlIf,III/!. tll'lII I " hl, 11 ,I 11. lII"hlll dlill' IIl1d 1111" I'
B,· dll'.ll1kllll .111 [ \\ llId 1111" ' '1'1..1' Ih, \. I' ,- 1
II.d' lIi 1II.11Ii/.: 1I j,'hl I' 111 11 1'111"111' 1)111 111. "1 I 111 ').1111" '.;1
"rill/.:'('II. 1'1111 1n.11I .11/1'11 11 .111. 111 d. 11 "l1i, 11 11, 1111 111'\ ,
'w" lI11d"1'1I Inlllt 01 I I • I. h I' h, 1', 11I 'I I k I' 1-'"
1 I I I , Z' I' 1" I' 111,. III I, .' 0 " i I d, I . " I 111' I' 'I • ( I t ,I" , I
11 11 "I', \ I r I .1 11 I, I I' \\ i 1" al l d , :.
11I i I 11 IJ h " 1 11 1Il I I' H '11 0 " I I .I I I' 11 11 i h 111
" h ,I' 111' 11 11 11 <I I'. 11 11 ,. I' , r 11 '11 h 11 11 I
1I I' 11 11" I1I " 11 I' I' " ,h. 11 11 11" r, , ,11 .1 I 1 ,. !I
11 ". 11, \1 ,ill. ' r ,(" 1' Irulll , . I 1 t "I' (.,,"'h,. 111 ,I. ~"11
•• 1.. I' 111 1'11I. '1' I- 01'11I ,h," 11. IIt IIIH h Ill' hIliI" rlillff' 11 :
.1111 "llI tI 1',111 11111 hlo 111I1 tI 111 ,1,11 ' , 'r t h. I' 1111I 11, "I
' n if,," . 11111 , I, 111 01 Ilt 1111I , 1It1, 11 11111' I' d, 11 ,.1\,
1",1' 1111 .·rt', t1"UI ..h. 11 11, 111I I 11 /"'1'lff.1I I, 1I . \ Ir ::,,1. 'II I~t
Ill..h, " 'hl ZI1 TI h. 11, "n n 11' in ,Ir, . 11 \ I1rt. 11 .I.,
Der öl entliehe Baudien t in Ba. ern. h.rt IllIlI~
d.,1' 1)",:kf' rlr- .\rl,,·it r:11I1I!" \I inl ZI ",·kllla[ ... ,11I h.\. ht
I'o,hl' 1~1I1 allf;:," d~I('I'. Luft ..hl, 11 ',allg",mlr.. 'I'd, 11 d
11111 dlt' .\ l'hl' lt l' r 111 • otf:t1IplI in dll' Luft "hl, n, • h 111
l'iil'kzil'h"11 k önuon. IIi, an .11'1' '1'1111I11'1 '1'l'hirllhlll/l Zlll, zt
tiltil!l'n \ l'hl' il l' l', dil' d i., \ h(!ichl lllll! ,I, I' • d.IIILlI, iI t r
:111 I!l'fiihrt haben, I!l'lall).."'·1I durch dil- Luft 1'111"11 In ~ 1'1 ,
\V" nl"n in dt'n . '"ilt'1I \;Ind'-II ,10-1' . IIIH, 0,1, I' 111 d, 1" n
:iIlLlI'T!'1' \ " ' I',I " ifllllg . kon t ruk t inn Hohlr äume an r '01'011 I
di", . o 1:1111-"" ,li" ~l lI f ft- un t-- r \\' ,1 '1' hh-ilx-n , oll. mit \ .. I'
I!" fillll irul, n.u-h di-r F,'rtig 11'11 11 11:, .1,,1' '1'1111111'1 ,·rhi l.hlll;..
:1111 '1' durch "in l!"h!a Pli" l irurkluh wa r-rf'n-i ,!, 'ma"hl 'I'
d"11 k önur-n. , 0 \I irkr-n di .. hoh],'11 \\' iill.lf j,. ell\I im 11I
1""'1"'1'. ,li,' di, . llIrr'·:1II .li« 111..·rll. .. ·h. ,10- \\ .. " '1 11'''1
1"'11, Il i,', .,11 ..· \\' il'kllll g" k:IIIII dllTl'h alll'lI "d. I' 11I11' 11 an
.1"1' ~lll fT, ' Iu-fl' , ( i"( ,· <'11\1 i11I 11I kor", I' ,·rn·j ..hl \I. rrhn.
ViII' I'ill" kurzr- '1'1111 11 '" ,'rJ,ill.llIlIg I"""k, l"'l"n ivh
.I i" K11, I«n ..invr ~III ff,' uml d,'1' Li urir-ht 1111).." d," BI'! ri.-I» .
n uf di" Uill/!"Ill'illlll'it df'1' '1'111111,:1 " 1J,illd lllll! 1..'[.'1'11111'1.
. "li,. 1"'1. Uilldlich hlihn.:t1 für "1111' lallg"I" .,In·d"" L
j 1 011..... ZII 111':(('111" 11 , dlll~ ~l lI rr " 11 IId B ~·, t l' l l' lt , . 111
r i (' h t u 11 g .' 11 1. 11 I' 11 " 1' . I .' I 1 11 11 I-" v 0 11 I, 11 11 11 .' I " I'
It i 11 d 11 11 I-" "11 !i hil i i ,. h ': I' (I 11 " 1' , " hilI t t , a It 111, " .
11 11 .. "11 nl .. h I' 111 a 1~ I I " d .. I' I I' I' \I , . 11 d It a I' ' ,.' 11 d ,
• '111' J:I ~ I'onlf'l'f' 1111.1 da , hilll" n ' End ,' .1,,1' ~llIrr" I~lll ' ~ ' II
.1"11 1\I·..h" ,,,"I ..1I TIIIIIll'I.,II"'" "'11I i11 \1.11I" IIl1g"lI J" " 'li
:1I11!" ,,:l lII 1\1 ·...1,·11. (l"r milll"r, ' T"il d"r . llIff" k:11I11 nll "1'
"i" .,111 rIlJ'l'ht. 1'011,' \11111111 ' 01' ""11I «,0111111, 1I 11
t 11I"' i" II,·il·h l k0 1ll1ll1 n hoffl'" I , !f ,1
~'itlll"lI d,. 11 i. ", I' , ill' hllllll ' ''' ,,"
UIlIlIt rOr d k .. tdllrfl ". ' 1..1 " 'lI ", ill'
di,· "li. Uilldil! ( .111 .. 1.. ZII ,·rI. ill"l1 • 1'111"1-'" 11, ,, ~. I II '
),"l!liifok"11I1. tf'1I (: •• I'Iu'lIk,·. di, ' 1111 /!./!" I"' II i"t1.
1I".I.!f'l'if"1I ,1,,1' Er . ,·hl'illllll).:" \1,11 ,11 1"111I111.. il Ilt 1
111 I1 1"''' ' '111. '1 rür d" lI , 1,," , 111 11 1111 ' I' • I7.li. I.. " I • I" I ;,,1 01
\ ' ,," " ,lIII'1I " r 11" 'riff .1, "h o 11' 11 h 11 0 • 1I ',dilllI' 11
1111 "'1'\ " rr"11 \ 11I' IIl1d . 111'111 , 11"..11 i I. ,,101, lI,t de" h I"
. ,1'111'11. "all ,li... 11'11 ..111' 11 ,,11111111'1' I' ". I' 1.11 ", r ,1/11 "
dmllLlf'1I zlirill'kk ..hTl'1I lIIir "11. ""111 I'all 1'111 '11'" n R .. h. tI. 111
t1 ii 1"nlll,," \\'ald". 1.11 ". 111 /!" I iml,," lIilllllll'L ", 11 \\, 11.
111111 l,rllah"lIh"il 1111 111 k l"illli, 111 '11 111. .. " 11 • 11 • 11" t
IIl1el 1111 fit 1\ 'Zu , t ll l fJ l 4 u h tl lll!' 11111 d lill L Ig- f n h fl. Iit I
ZII fiihl"11 /!i),t", .1,· IIIl·hr di,' Z, 1I ,I, 11 ,"'11 1'111'11 t1i. \\ 01
"I lil zl' ill ""1' (;roß ladt :1I11-"""i". {'II haI. 11111 ° tark, I' I
"i,· . ',·hll IlI'hl 11011'11 d,'r TI''' 11111 ' dlll'..!. dil r Io I' ",'1111' tr,
I e ~r"~·II. I "" "I' "li,, · 1.11 , 'dll lll ,li .. r l.."llIlIll 11 11 .d I i, h
' "" "111 " 1' "/'I ~h \' II " " 1I \ \, ,,",.1' olk.·. 1I11111'ilhrill/:"lId"1I \ a 'I'
\I 0;':1'.',1. 7."1'1'1. ',1'111'11. IIIlfl'l/l'ht ":11'1'11 1'1'1 IJ1H , '' " , 1'.1"1'11,("111
Zl'1'..t" I'!l'1I (;. '111:1 111'1'. j/I "il)l'1II all"l1 ,·rf.lId l" 1I "', id . 11
1011111111' J'I ·g'I. "i" da.. I" , j ,' ill"1II ill IIllIt. 1"'"'11""11 1110 I
rar,,," , ""11I ..\. 'h~""\1" f.("" d..\, ". if. """11 "'·Id.,/, otl"r illl
)Olllt' 1101'11. t :llIlllll f{I' r 111 11'111'11 ' . I" \ an' j,,"ol'll "ill "rlllill
:I!IZII II,·IIIIII :II. dl,t1,1 11 11 1' d i.. \ 11 11 ~1 " II " ' I II ' II I Il1 I1 " 11111"'1111111,'
. ar 111' ..dlllll ~1'1. 11,,1' \ "I'fa , "1' "ill illl t "'/.:"'111' il '''I ""I'
\ Oll ~I~ ·I I. 1'1"' 11, 1111I).:"" , ,I'harrPII"n ";1/11 1' lIa"'" I'i ""...,(IIß i.
1111 n 'lI'lI, I . ' • ,' lIollhl'll " ..... hpllkt h t" / k
,h ,i 'I I ' Z ,.. , - 0111111" 11 11 1' a llf
:.' '1 ,1 /.:'" , lI, amrnl'lIl-""h"1I ""I' ,tot"11 111111 .1"1' I, I ' 1I ,Ii • 11
I• :t1 "I~ " "1. ~1t · " ,. (' III ' " I\t · l' k ,all, dal~I.1l di,· ho('h tl'll 1,,111 I .It
..111, (. 1111' 11....halll'lI 1"1""11 \\ Ir IlIhßt I I
no l II'pndi~· lIarlJ1 {) lIil' 1.11 " .. "rl:if.-II z i ('h "/I k ,'I' 111 11 11 ';'
lir hcn Zwerkl'n 1I11d ,:i111' II~ 1111 "'1'1'01'.."',11 U rZI'11I /I,lt" " 'I 1,.. • n '1 f 'flf .·n
..."_""=,,,,,,::':1'''"'' al'/I d"11 IIlh. I'g"h, 1It1"1I \11 hlhl'lIl1:" 11 ;..' .1
di .. ".illril'/Itllll:' d,· . illll' /'1 '11 t;lal ltalldll'lI .'
allf 1.-••lalll'l ' ZIII'I /I'k IIl1d "111 1011,111111 11
lIal'll d ll,'r Zdl. ill ,h'r all f all"11 (.,'h~"','" tI.
Orr"1I1lieJll'lI 1.,·1"," \\! ' "lItl i1'" 'IIIra d \l"
\ lIf:.'III"' 1I al 111'111' ZII , 'rriill," 11 .a r" I ~ , Da z ,:
\llIrd " lId "ill"m I\ .. it. 1'''11 \ 11 hall ZII """ 11! HII"\; " 'hl .1 11 1
..in" , a .. h).:"' ·rn <i l~, · Eilt \1i.. klllu ' I... t"h, IId' I' Lillri l htlllll-' 11
""11011I1111'11. \\a :'lIf t1"11I ( •• hi.t, d. \\öi ,rha lll " 111'
\ "i l ' 1lI'n,k d,iitllll'lll' Z, 'r plitt, 1'1111 1-" IlI'rl ll' if uh l'l ' , I. a ll,
"1' olld{'/' . ahf'r \1111'.11 ' d" 1II 1111 la lld zu '.111:,:' 1(,1'11111111"
;.: ..ll'a/!"II, dal.\ dip ;lIll "1'''" '11'1 1" 11 im 1.1 '111" h, 11 111 fh.1 •
:01 0 d i, . 'l ra ll' ·11 IIl1d IIIILlh.IIl.lll1t, I' 11 '11 h tI, I' 1'1 d.
illllf 'lI ZII g'" i,· "111 11 (. , , h.,[t , " I 11 .1'111' I
,\i"11 llid... n ' , rkl' hr 11111 . \1 r I . .Ik , nll ZII pr! ' 11 I
1'1'11 . "i ll 1'11I la lld . d, r "1111'1' "1' "l'I< l 11< 111 11 T .11' 'I dl'
.\ I'IlII('/' h '1lI11U'lId illl \ ' ,. , , I..hf.
ZlIlIIl'i I ' -I' tn " 'kt irh .11'1' d i, 11 t lid ll \ , Ikl'll r 111•
• 1l'llU,," IIl1d \\'a "rlt:1I1 IIl1f di, ' I " ,, ·IIIII/.: r" l' h t lid l' I' \ I'
I·illlll i. ,<l' . allf di,' 1:,·II" lIl1 l11 a d lllll ' tll'/' lIIil tI, r 11. 11111 1111
,rr,,"llid" '1I 1':i /:"1I111 111 .l llrt 'h 0111 B., oll.., 11111' 1111 .11,)1
' I I pi" f'rhUlltll 'lIt 11 I' 11, hll Il 1 4' und. r. n. r k IIn UIl
1111" 111'1111" "haft I.ILII 11 ·11 ,1.11 1111 lIi. llt " 1Il1I' 1I " . 1 ,
: ,' hl di .. 11, ·\ itl k '· r llll/.:' d,·tl Ioilillidl' 11 I lIt. 1'111 hlll 11 11 '11
uel wirl behaftlkh 'n Beu eutuug u l'r , 'l't 'dlllik ~1l'!H'n.de~1
Tätigkeit ge h'n rlu rc h R ci buu g und L: plH·r~~·tzu!lg vi vl ,~:It
IU Kr'lft verl oren ; e rla hme n BL'ruf~fr .ud igkvu und 1.1~ '~11"lft ll~r t echuiscl:en Beamtell und versiegt sonavh dw
l I~ '!l I' \ 'd er iru te u Lei~tllll". I' allt man dil'~" un~ - undeu
ZJ t :' J1 • ' <' vuae und vcrgegeuwürtigt man ich , Ilall
.U" ,111. e 1Il . • '" . I . , r ' -hcnd vorue-lie uueeu üu .nde HcranzlC iuug eine cut p Cl' '"
; )'II""t,,"'11 III~ttl en 'n 1'er"onalc ti ud den urei ~lUfeu der
u v v • I" I d die Persun ' U
"tTlt ' 1J'lu ve r \\ a lt un" zu einer \ ie a c ie Im ..
• I' :· .1 " I ""I)"I~la 'tuu" d er höh eren Bealllt cn gefLtllltc iauur um eu \.oe v '" 'I)'
Int' Ul~u die haupttiilehlich im tidhautcclllll~e he~ I~~l I
iit ' 11 "lllll,, 'l~t im Ei guu betrivb tlurl'hzufuhr .n en au-
nll ~L'IIl \' ., v U , c- I ' in d erI ' t 0 ist es eine zunz nat ürliche r oigc, \\ en n~~~~:'I~:~:\'~lk cit \'l elfach "he rJw Kritik a n de r 't~at ' ~au ~'ru~;-
, I "" .' I t wird. Bei voll er Ullkellllt llls uer 1I1lIC ~ 1
\\.1 tung "'CU) , I I I' \ k la zcu " u" cn 1'111'
Zusamlllcnhilnge vcrmö~eu . Jel oc I \ ie An :U""~l - O'" di e Vor-
zeine Per -onen Oller Liuri chtungeu und e' fef' '0 wurde
"I ille , I, Richtige nicht zu tr e eu.
schlüec zur Au 11 e u.I,,, "I I' I e ll e etzunz 'll
'" . 1 .1 '1 außerz iwo III 11' I . "
verg 'hheh ver suc lt , uUH I '" \ ' I uUrf tc e ' kein
!eitelll"'r ,~telleu Abhil,fl: zt'~'~II.l:~ ~f~. u'n~\~" ar im me r hilu-~ufall "lJIn. dal3 ge rad 1lI , 1" " • t .T ' ch niker mit Yoruchlil ·
fwer - Ab"l'onlncte unu 1'1' a e, I ". an"1~ll Ii"er dit:" Durchführung tedlllischer Unterne lllllllll" e,ll I
'" l), , 1 I'ILI 'lußer)avensc 1\'
.1'1 "t'I'lt~I"'I'lertln" herantreten, unu \" •
u I' u " ." C , ll' t' I tllll" her·
I t .. l'l""e l'llllller Z'lhlrl'lch 'I' zur IgU ,IC 1 '""';'IC Ivers an\ ' . 1 .1 ' ,I ' , \u
L ' '\lCI.. 1"11 In ue 'onde rc m I:lß Wln uallllt ul\ , .
'111""7.0"l'n u v. . I. t B I
"'1 ',,"für Wa ~erkrartausnUtzung bel d cr Uucr ' >n au )\"~:~r:~I~"h eil1lgetiucht der immcr neuer Yor -pa nn a ugeboteIl
uml gegehc n wird. .,:. ',,;
Da :; vielscitige Drängen na ch e!nc r !cl tung f,lhl",ell
\U ti" .:;taltung lieB inncren ~taatsbaud1C1I 'te' ga b auch A,II-
lall "zum Erscll\'incn dcr e in ga ng' g\'na~l1lteu Del~k chnft
I J, I ,,!III'\ 'ie um"eht al" 'r h'lder den Kern der"ns \ \'111 ..I 111 • .." , , , I
" . I 1II'\"llt s,'1111'''Lllich Halt vur ,Il'n den JUfl 'tl Cl vor·
:-a" 11', • • • , I . I G I" ftgl'l,i1l1P1"JI Il"alllt"n zug 'wiesen eIl t ec I!I ~SC le~. c c la • -
:,uf"ahcn 1111\1 kOllllJlt somit lIieht. zum ZICl. :::iClt d em br-
s\'ll~iuen der Iknhchrift t.rltt sotlann in ver tärkt em )laLl e
das YPflan"en in dcn Yoruergrund, \lie ~ taat v ' rwa ltung
in all ihren '!'e ile ll Zll " creinfach en li nd zu verbilligen. Dietie~
\' crlallg\'n gipfelt in dcm Yortichlag'. die Anzahl der aml -
liehen 8tellen und damit. auch dic Auzahl der lleamten zu
\'('rmillliern, ohue c ine n (;nter ' chicd zu mach eIl zwi ' ch en
.Ien r\'in YCrwaltenden unu d'n v erwalten ,len und 7.ugleic h
l,au\' lHlen Ikhörden . Zu r Begrünuung der \ ' or schlä ge wird
i, 11. H. auf di e Einrichtung in anueren außerbayeri ' ehen
\"'rwaltullg\'n hingewi('"en, jedoch a:t ausnahm.lo" ohn,·
I i1('ksidlt. auf die GröL\., dl'8 ZIIIIl \ 'I'rgleich heranO'ezo"c·
'" JI :-;ta,utc '. olull' Hticksieht auf t1i •ons t i"cn Abwcich~n
gl'lI "on don ill Bayern hl'~t<'h(,II.Il'n Vcrhültnis ,'n ö r tl h-h" l
IIml pl'r 'ünli('her ,'ah a . :5u winl Il\'i Yorsdllil g 'n zur .·(' h .
r ege'lung deB Baudiens tes m it \' orliebe a uf da : lIlin iti( "
riuUl !I\'r öffe n t liche n \rheit ('11 in Preu ße n hill"e\\ ie \'n uu,l
dalu'i a ngenollllllen. in \lil'sPllI . 1ini sl crium ~ l'i di e \' CI
ull die verdiente \Yel'tti chilI1.Uug geni\'L1I'u , und dal) u ~~~ ; h
weuo Krcisu uer lkvülkerung eine r j.rwcu erung der n-
lIgKClt. uer ' ta a l8 l.1a u vu rwa lt un g e iltgegen ·te he n . .
liauz anders ltit das Verhältnis 1.\\'1 cuen Bea~ut 'n UU~1
BevoIK\'I'UU " uci den Unterue lnn ungen, an de re n Zou 'ta nu,:'
kunnnen 'Il~ Interes :;enten na ch ei ge ne m Lnuesseu und nut
li ellll\'I:lllll"eU unmittcllJar betcili"t sind und UCrCII Durch -
'" " d l ZWI .chcnIUllrulIg sounch auch h äufigere \ e rll:l11 11Ilgcn , '
dvu Isauhcrru und den Buuleucru erforder t, um die Art de r
.vusl ütm uur der Unt ernchllluu" d er 'U z.weck und " utzeuletitzustell~l, su» Je Kosten 1~ld • ut1.en in ~lUk},aug ZIl
hll1lg ell. Ls ist \Iaher auch zu lJeklagen, daLl dIC .\\ IIUIJa ch ·
\' erl)auuugen, ehe uen aust ührenuun Heal1lt eu n>l~hll\'h l; '.
lcuenhcit zum \ erkehr mit der Bevülkerung bieten, den
::Sl~'aL\en- und Flußbauämtern augeuommcn und be sonde re
.vcurter t ür Wildbur-hverbauuugen ' ingeric htet wurden.
Diese Aeiuter oder l:3ektiulll'U faud eu III der h.ammer der
.\ hgl'o rd uc le u um "0 mehr :f.ustlmmunl;. al~ aurn d~rt di e
Irnge Aus('hauuug lJe"teht, dal3 deu Inlere s~n der ~,~melll­
,len lJetitier ge,lieut :;ci unu au\:h dl' l'er"ü,uhc.heu \\ I,~utichl'
dl'r piuzcln 'n Betcili .. t\·n lekhter lI\'rtickoll'htlguug fauueu :
\\ eun die h..t1 dfel1\t~n Ba uämter 111I1' mit d en priva.ten
\\ ildhüch~1I zu Iun hättclI. " ach lien "cil he rig'll l.rfahrull-
öell wart' es Jedoch rattiam, wi ell er zu d er trühcren Ell~ '
rll'htnug zurÜI'K 7.U kehren.
::lchon aus dem \' urhergehellden crg iht ' ich daLl e
hei de r Erweite rung d ?r ::ltaatti!lauverwallung ein' ~hl3gril1
war, ueu flu Ll uaulech lll 'cheu Dien t, d er helt vi el en Jahl -
zehnten durch tieiue r luLikorrcktiouen, Lifertidlutzhautl'll.
1\' llubachverbauuug en uud ll ochwatitillfllaUllu-Anlageu 111'1'-
\'0I'l'ageI1(1e,; zur Melioration ues Lande geld. t ·t. haW',
II:J I'h " urlJlldung unU Ausbildung ni ch t uerart au 1.uhaueu .
olaL\ e r ~ei ue Tatigkeit üh er da~ geti :u nte f luLlgebiet IIl1t a1l
"\'IUCU Ver:l ·teluugen hiitte cl' ·t re ekcu küunell' ·t a l t ,11' s"l1
lreuutu mall ual'h l"luL~hau uuol Kulturban. UI:ne ehlil'lltm
Grund ulld wohl lluch llur mit Hilcksicht auf Ji ;:;timn.llmg
in du!' Bevölkerullg Wurde d"m f1uL\LJallt 'chubchell I )lCntil
elll lieuiet mit uml:lllgrcichell uud hedeu.t 'al~wu ~\lIfgaucu
, 'un'uthalten, auf dem dlc für cint' cl' l'rIt)~hche 1a~lgke~t
00 nut\\ endigen BI'ziehllng"11 mit uer Ucvolkeruug III rCI·
dlelll ~laL~e gcgeucn tiilHl. ,
..'ach uen vurauti angegeb enen li e ' lC!lt' p un k teu e,II~ ­
sprechen AUtiuau und E.inri chtuug uer elt he r ue m. ~h1l\ '
s te ri um de ' Innereu ull t.e rst ell t en taat 'verwallullg vIelfacli
Ilit-ht den uesteh euden sachlic he u tm d persönlich en \' er -
lliiltni::;sen, was tielh tVl'rotüudlil'h, ui~'ht olm' 'chlldlichl'
"'irkUlI" 'Iuf die L\'istnll fllJligkl I1 01<' 1'1'. "1' v,dtllllg ,,'
hlielJt'n ist. l)azlI kumlllt, ,da!~ ,li TlitigkCl~ 0'-1' ::-i \a~. ha,.'
",'rwaltu,,!,: zu sl'l,r ,'on JII~lst Iti?!1 .vo r~ 'I)lldetc~l B~amt.. II
h •.pinflul;\t und huhcrrticht wml. If' Ist , :ICI ~u v!CI c~ne auf
.\ nr uf uegntachteude .und' vil'1 7;u .lI'e n l~ Pille ~lll nllttcll.HlI'
.lu .....' I.ndu uml l'in " ...·Ift' IHle. 11 '1 e lllcr derart e mgeengll' n,
im kOrasspn \\'idcr::[mlch mit ucr hoh en Entwicklung uud
in Zl'ment gd a Llt e ll Hillll sal:' :-<0 kam da" :!U. ,Jahrhlllld rt.
heran unll nun seha llh> .Ia . a t\, mlo:e \ 'olk UllI ~ ich . , Ia n
prkallnt c, daL\ fi~r E r,~'tzba re!'. Il.er"e tz l i\'he. h in geg ebeu
wunl.,: ('s tral \'11I BeSIIIIIl'n. L' lll l mkehren !'i n. da, Yolk
hat sieh splb. t wil'.ll'r ~l'flllul{'II. '-Ull \'ntstanll Ili\' Frag( ':
'I, wall g <I:l S 11.' 11 .' \ \' i l' t S " h a f t s \\ I' : "Il U n a 11 ,
W I' i ch I i \. h da 1. 11, ,I i I' La 11 <I s (' h a f tin 1\ i " s " I'
\V p i" (' 7. 11 g \' s tal t I' 11 0 d t' I' W il r.' " m ö g I i ch ""p .
I\' " ~ \' 11 . 11 e u p Z i \' I \. U n II a I1 I' he w il h r t e . 1. e t h0 _
.\ I' n zu,· t' r I' i u i ~ I' n't Auf lli,'"" Fra~c " oll ('u dip :\ Büu-
,h' lEe Allwort g" '!l('11 Ulld di p Tiitigkeit lh . h 'lI 'e ln' u al! 111'1'
I'mg'l'staltllll~ der Enlohl'rtHidu' ill ihreIl Zusamm('lIhiillgell
:lnf<l..ekl'u IIlld auf ihn' wirt:ehaftlil'lH'1I lilie! allg'PlIlt'ill ell
et h i~(' hc \\' ' r le ulIl rsul'lwll.
~o wenleu ZtlUHl'!ls t lli e Wpge und d raßen hetrarhtet
1111\1 Ilarauf wird lEI' Eut wicklun g der Ptlallzcnwelt im \\'ah1.
lIaill 11I111 Hus('h. ill dpr AII\" ', im •· :ll ie lholz . im Eill'l.l'lbaulIl
ill .\ek l' rha u , iu lI..ck ('u ulIII im ()etllalHl ge ,,('h ill!t· rt . Zu II('n
WegeIl ulHl ~tra ßeu komllll' l! Ilie Fluß't\'ge und T l'\'pJl u:
.. Es g'iht kaum I' t l\'a~ Heiz\·mlt'n·s . a l" d ie .\uflol' k,· rt ll ,g- lIIul
. \ II f1 ö~u n g' "Oll (;iirh·lI . .\lIla/Zl'lI. \\',·illl,,-rg"'II. Fril'llhl\feu
o.l er a uc h frl'i"m B\'I'I:'I!"!iiue!" mit Tn'p\,l'u IIUe! :t ·ig'l' lI. \\ i,'
wir !'h' all s delll 17.111I11 I . .Jahl'hulle!I ·I't 1l(' ~it z\'I1". Di ' Er·
i"lrlf'rung\ '11 w, 'nlen m it I'illl'r n 'il'!ll'n Za hl , d liiu:-t I' .\ h-
hildullgell 1J\'h'gt. a 118 I1L'IIell in a usehaulid lsh'l' \\' I'i~\' lIas
spr ieh t. was \1\.1' \ .erfa~ ~t'r aus sl' ille lll r; ..ruhl hera u~ 111'11I
Lr .er sagen will. Bl'i vi ..lell d \'r .\ hh iltl llllg'CII "lIt. tcht .1,,1'
WUllsch, 1.11 wiS~\'II. wl'khl'r U 'W' IHI :i.. "II.tIlOIllIl~I'1I s!lId:, ic
wünh'll dahrr an Wnt " ewilll)(,1l e!lII'eh elll ' B el , dmft u h" r
ihn'l! l' pl"llllg . E. bt f:t .t .1ur\'hl!,'h cllds Zll t'rk ' llne n. <lall
lia s kUustlerbch gl'. \'hu lt' .\ Ug'l' sie a n g-,'wilhlt ullll daß
v erell, >lter . ' iu n sir e rlä utert hat. Da . triffl '01' alll'lll allf
,11'11 1. '(', 'il .li psl'!, \ ' eröITentliell\lII g l'u 1,U.
(S ..hlllL\ fll11!1.l
k"nntnis de Vl'rfa~ser8 g 'ge niilJl'r der I le llt~ehen Lalul ' eh aft
,'rhlil'kcll. wie 1'1' si e iu se ull'n gemalte n und ~ehauten \\'1'1"
ken darst ellte. \\'as s i('h im 19. ,Iahrhllllliert all diesem
Bild iln cll'rl f', ist I\'en ig erfn' ulieh ' jl' m\'hr di e in,llI~tri elle
ElItfaltIlug na ment!il'h uadl IIPIll d~utB\'h -frallzö iselH'u Krieg
~ it- h ent wickelte. um so 1I11'hr wlIl't!rn Lalld "l'haft IIl1d lI\'i·
Illat bl'l'intrüchtigt. Dil' 11I.lu~t ri.. nahm g:~nze LÜ~1I11'r ill B~: ­
~ehl ag lind haltl' lIur das Zi..1 111'1' tillallzlClle.n \\ I'rtf'., ..DIC
:-<tii.l!t·, dit ' sieh hisher kallm llIit m"hr al s llllt h('~\'IH'lllenen
Lall.lhau8straL\1'1l und Wirtf'n vor ihre alteIl \Vallmanern g'\' -
wagt hatt\'ll, sl'tzten in ra \'hem \\'aehstulll eill('n Jahr!'ti-
I'illg' 1I:\\'h 011'11I alliieren auL~t'n au, 111'1' hald lli e altl' I'tallt
ZUlll kkinCII Kt'rn w\'nll'n li\·LI. Dit' Diirft'r \'~r1oren ihrcn
.Iun'h di, ~ .lahrhlllHll'rtl' mit t'i~ell. innig','r Ba\\l 'rnkonst'llll\'nz
\,pwahrt ('n ('harakt 'r mul s u('hl p1I ihr \ . orhiltl i1l den OI'd i-
nilr auf~"I)\ltzten Zinsvillen der IU'uen ~tilut ' . währrlHl ih n '
\\'irt~\'haft .a nlagen e ilig mit . \'!llt'l-ht en urrogaten a nfge -
haut lllul e lll~ede l'kt wurden. I)u' \\'iilder.•He man nOl'h ~o­
pl 'en ab llit' lu'iligen P 011l f' deut ..\'Iwr Frf'illt'it gelJrip~t'n
lll~d '"·,,uugen hatte: \\'I l'h rn halc1 .dt'lll h"sl'hl 'uni!!t<'n 1'11I_
11'1l'1I mOIlerner lIcwll't~('haftung'. Iht' :lUs 11I'lll in ('n g'e11l \' e r.
hand I!ep fla nztrn j':1l1l'lhii lzern Ta . eh\·u Ertrag hl'rau~ 7. n
pl'\' ssen wußte. Die 1"1'111 ' I' un (1 Flurgn·n1.\'n, (li .> n:ll'h ur-
a ltf' 1lI .\ hk olllme n in rh~, thlll i ~rhem \\" 'dls L'I Ual< Lanll
,11lI'I'hzo l!en. \\'urtlpn llnrl'h " \'he 11lati. eh YO rl!t' II0lll llll' IH' Zn .
. :llllmeniegungeu heg-r:l\ligt . und mit ihnen ticlen llu~"h unll
Baum. Hecke und (: phülz. Ila: v orher in maler L ehem 'Y ceh-
~ \' I dito Flm mit ('haraklt'ri~tis\'hl'n ~Ip rkmal('u d nr(' h. ·I., t
hatte ; mit ihnl'u wieo !'r fi"l en ,li,- Brut. tättl'n Yon ~""
ria,lell I< li(',lerlt'r • ilu !!!'r und lusektf'uYer:peisl'l'II. ,h'ller
Flußlauf, d er "ol'\lem 7.wi~l'hen Erll'ngebii. eh pjUf'U \\' )!
I:'ezogcn, \\'unl l' 1.UIII Kanal. a n <le 8~e1l l'ff'rn lIIa1l nit 'ht '
(:riin!'s m hl' llul.lct,·. 1111.1 jl't!I 'r Ba ch. (11' 1' ' i('h (lun'h da
\\·it'~eng lilnd ' gchHl n~t' It . · . wur.le lw g-ra.li!!t 111111 zu l' ilH'm
I. Augu ~t 1\11 i .
111 1'1" 11 11
oU, 11111, I ' "
pT! IIt i I I.. "
Leitun W
wal1111I:.;' und Lpilllll /.: 11l' .' ,.1111"11 BIll \. '11
ven-iuigt. Wiihrl'lIddf'fll i I dll /.: 1'01.1, I' 'I t'i( d,
Hauwr-, "1 1. , . 0 tlit , Lalltl t rnßvu. tI"1I ..illl. Im 11
I'roviuzr-n zur , ..11. lalltli g" '11 \. rw" h 1111.. IIl1d
g'l' \ it." '11 .
111 Ba. pm g ill ' j' t1'H'h• .I•• g" .uutr-n 1'1 (""aft,
oIT,,"tlil'!I/'1i Balldi "11 I.. 11111. I' , I" ' I' "lJll ... itl icl« /I IIl1d
\ , 'I', tilllllig-I'/l Lvituu j; ZII Im/ll" lIZII 11 t'll und 111 0 au. I.
011'11 lu-zirk : amtlk-hen Balltli"l1 I allfz llh.l" /I , .vur
~l aL\lIahm "1I f ühren zur ,,11"11 LI i 1II11 ' 1111'\ zur • TI i"
fadHIlI :.;' IIl1d \'I'l'billig-llII).: d. I' , I"tl , n , oI llIlI~ im (, 11
Z"II. \\1'1111 01 uch I" 'i -inr- r • • 1101'011 1111", ).:t I' dl ' tllI 'I' I~ I
11I1Ig' tI" , '.ff..rlllidll 'lI Bau .'. 11 hulu r ' K" 1"11 :01 '11
ln-r \"1'111' lld l' 11 w ür.l». l iurch ,11. g ro Ll. TI 11 L,. 11111""
11'1'1'01"11 j, 'doeh aur -h 'wL...n- \ irr ,h rtli l'h , \\ , 1'1" /.:,"\\ Oll
111 '11. , ,,tla Ll l' nicht in (;, \11 ht ,.,11'11 1.,11111. \\'/111 1111 "f
fr-nt lirhr-n Balllli"11 I hll/II n - I" 0 11'/1 • I «itl u-r Iür • in nru-h
\ 'orl.ildllng- und \11 , I.i101 11 1Ig' g'" ,' i ' 11 ' I, r. und der \lIz,~hl
lIa("h au rl,jdwlloIl'rl ', 1'''1',011111 aufg" \. "'\I'! • rlh'lI. I"
t'i'll'r lIa III...ho\l'oI., iud im \ lI"I 'UlI'irll'u nicht tli, "0,1"11 01,',1'
VI'f\ altllll).:, 01111['111 .I, I' I.dol~ ihn -r T;iti/!kl it "111 I·h.,
tI' ·Il'l.
P i,' \,01',1, ,111'1101"11 \11 . fllhrulI !.:" '1I \\"1'01 "11 oIi. ' B,'oI l'lIll1l1l
d, 'r kg-1. \ ', 'rlll't1ll1l11g' \ 0111 :!!I, \pril ,I. ,I. Iür oIi.' II;IU "~\\'01
11111 " in Ba "J'II \\ ohl h-irht " 1' 11 1' '11 ln '11. .' ',li 11 dll "I'
\ 'I.,:'mlllllll i \\"1'01"11 a u tI'llI I,i 11, rig"l1 \\ irk unu kr»:
01, Ii 11 i II'I"IUIII tI, 111 111 ' 1'0 ' 11 uml 01, I I" i tli, '111 I... 1"'1"111\1'11
I l b ,' , 1<'11 lIalll"'II,,rd, un t1. \filli ft riuru Iür \ «rkrhr an -
Chronik.
" 111 1'111 wh lJl (; 1I1 111~
I. I ""., 111 11, dill .
rl 11 U(III , 1111 in Ik,ll ll .
I' I. \\ ,I .." 111 11. ,1111
11 I r 1 rur I d 11'111' 1111,1 , il',),'llllll!' '" " li 111
\11111 I. 1'111 /11 01, I' "", ntlio h, 11 \rlll,j[ Il ZII 11, rIllI.
oll /({,hr 11 1111.1 I 11 11 II! I \ I rhindun 't 11 111 (' r
o r hit 1,1. r I' Ht hnn- 1111,1 TIIIIII' I tlllI' 11 . I
110 1' tI '11 1. I /I u,h'1I1 111 /l l eil. ,ue
1 hruru 111 1 11 101" I'n' r
11 .. Tl U '1Jl ltildl.pil.l '
I", \ "rh, zur Lo 1111 ' hrall~' 11 1..,1.\ I 1101 1IIt'i t foIKl" 01,' 111
, I' " im \\ t tt'" \"1''' audl oIpr .\urtr. ~ zur \ 11 fil 11 1'11 Ilg',
""'lJlp"\ ur kr-in "1111 Ih r Oll .:roUt'r I\l'tl,'uIUII~ . al ..-r "in




.. .\ u d l .Iu l iu . (; "01 1'''11''1' lJl I )n' d"11 i. I 111111 pl"t 'dic'h und UIII 'r arlt'! 1111 1111 g'1' ('hil'd"II! vuf dl'l'
1{lIc' k r l'l , ", \'011 111'11 , ::1 ill ~ l l' i li a . i"II. wohill t'r ill ,\ ll. llh llll!! t1" Ht rllro- I!t'''all ' ''li \Ulr lIlId \ "11 \\1) ,'r
1'0/1 Be!!!'1. t"rllll!! IIh"r diP 1'llipfall!!I'II f'1I 111'111'11 Lilltlr ilrkl' "/irwh. i I 1'1' in "Oll l:lIIlillol",1 , ..h" 1'1'
I'rkrallkt lIIId dl 'r Krallkheil alfl :!,i, .Juli 1'r1"g'f'n. E ill Ir g'1 .111' (" , ('hid, ,'n Ir iß ihll IIlIlIIitt .. lhar \ ur
11"11 "11 g'roLlt'1I . \uf!!a/i"11 1111 , "Tl'r , d lli lll' 1I KUli , t. dil ilHU 0 \ul.krortl" lIl li"h, 'TlI IIkl lIlId dil' ,' ..
g-llIhl'lId "I'!'l'llrl' ,: ' I' ' I' ( " k '" ,. r I.'
, . . " ,I' \\.1 '" !ara ' I ' rko p f \ 1111 I'h'llpr ',Jr?,'lIarl ulld e h Irr, I' I'r; ' 11 II/:, ,I' \\ 11 C~'III , l,wellt'l! 111 KOII,1:l1I1i1wp1'1 I"" talt.. l. 1110 '" ilHU tlil 11101' "'11 1,1IId i. eh, Lrtl, "I /,lIr I ('/Il'dllhrll ll'
111 dl' 1I" lul'l l I" ,' I I' .. \ .
• ,It I I 11, . , 1/1. IlI!t'/lk, '11 Iolt 110, , '111 'I ' f '11 '\I', !
Au s : Pnul i' chllllz,,·.' aulllhur~. Kulturarbeiten.
Band VIII. Der geo log is he
51.JAHRGANG. N263.
a l l \\ e ~ in .\I i1n l'l ll' n.
Kulturarbeiten. (i'(' hIIlLI,)
11her auch (1l'1' 11. T eil der ~('hl llßa ll~g:lI J(' . L1I'1'~ s ich zun ächst mit dem g I' 0 ) (J g i ~ e he 1\ A U f-hau d er Lan ll s l' h afl u n d (1(, 1' l' n l z-IJ a I' III a I' h 11 11 I! ,1 e I' jl i n I' I' a I i I' n. unddurauf mit dcl' \\' a s s I' I' W i'r I ~ " h :l I I 1)(' -schiif lig-t, zl"i~t viiu- I'l 'i, 'h., Auswahl ~chi\n u-n
Itiklermateriale ,da~ von «invm \"l'1',liilldii!l'n Wurt LIUi!h'ltl't
wird. Es werden in rlcn Kro'is ,h'l' Bt'll'aehlulIg' gt'zogen dip
T l'kt ollik (1 1'1' El'llohl'rlliich, '. 1-'l'1,,'u und (;I"~I'i~l. ~t ei!l­
l.r üeh«, 'owil" Knhleugrulu-u lind jl oor,lit:ht'. VIl" r .kt unik
d,'l' ":I'llol,, 'rtliit-hl' 1o..81 ..ht in d"('('11 pla,I."'h ,,r Gestaltung.
di., sich aus zwr-i t;rHlI,h 'h'IIlI'IIIt'1I aufhaul: .,t1"-1I k onsrruk -
I i, rn (;,,1oild"11 01,,1' f,'~t"11 I ;."tt'ill ,lIl a sen. ,Hl' da (;"l'ip,,1'
,10-1' Lalllbt'haft lll'd"II11'II. und dr-m ""l'hiil1 endl"n Kl eid ,1,,1'
alllClr(lh..n Z.'rfalllJla"l'lI. ,Iil' g'l'iih,,1' ,,,It'r Ieinvr zermürl••
darlil ...1' all,g-,'1oro'ih'l sind, hil'l' Tief"11 au,fiil\"II. sich dort
al, ~ehultk..g,'1 : 1,1 1~"I'I!Wiindl' anl ..lnu-u otll'r sir-h ab d ünn e
'!aul iil"'r hal'tl" ,y ' lIll!l' l'ii. I.. , ,,a lllll'lI". Zutl' l'rr ' (\lI sag-I ,11'1'
\ "I'fa~sel'. :: gl' hi.lI't' ,zu d,"11 .\ lIfa llg, g l'iillde ll dl' ~ \ \ : l's t('\1I'n,
lanLl~('hafthdll'l' :-l'hollh"II. d" l1 h, 'nlich l'lI Hh "lhmus ,li l' s l' ~
gl'ologi'I'hl'u Aufhau PR ZII h..g-r.. i[, ·11. I "wh ~l'i· di e El'kl'llIll -
ni~ (leI' ' I'hüllhe it dic8cr KOII~tl'ukliOll , fOrllll'1I UII~ erel' altl'lI
I':n lp 1I0ch nieht ü elll('inbcsitz UII'..I'l·,' Yolkes. selb t lIi..ht
dl'1' (;l'hildClclI ge wOl'llt' n. (Jol:th .. i:<t (1,,1' kl:l~~h~hRl e ;:;ehil-
der er dCutsl'lwr Lalllbrhaft 1)('1 \'olll'm Ver sliin(lnb au ch fiir
;.:'e ol olr i~ l'I ll' Fragen. Es wiire n:ll'h dul' .\ nsil'ht de s Vl'r-
[a ~~I'I'~ cill" I'eizvoll e Auf g-alJl' fiir I'illen :11' tlwlbch ~ehr It'h -
haft elllpfindcnd en Ut'olog-t'n. ein BUl'h ilher die dout sehe
La IIdsl'haft zu Rl'hl'l'ihrll , ill delll ,la BeRollll t'l'e ill (\,,1' Fol'-
m~'nsprachc eiu er jed en Ucp:clld c l'kJ:il't wird. \ ' 01' d 'I' l ra lm
~~' I I\PI' Beschaller darauf allg-"wi"~en, ~ i r h ~tiin,l i g- ncu ,li ..
I\Olllllflsit ions-El pml'nt c hpr:tU8 zu It" "11. an del IC n di e 1rat u l'
dun'h .1"n t'\\"igt'n W 'ehRPl ihl'er Er chl' inung reh-h ollll"
Zahl ist. ..L:iLlt man all die Felsf:!ipfel. Gletscher. Schlucht,'n.
T;Her , dic :3tcinw:int1p. (:f'föllhalden. Ein öd eIl. Krat 1', (;Jet -
~ l' hrrs (' hliff l' . jlol'iill(,llf"hlt'r. 1I0rh rh"m·n. Tnrfmoor o llnd
Iliin cn an sieh voriilu·rzil'hc n. \\"ip i ' ,h' r Botl,'n jlitt ..h'u-
ropa s ' ·on f'iid nadl 1' 01'11 triigt. :0 stphc n wir vor l'ill" lll
ll iorzu clit' '\hh i hhl ll~t' n i'. :ll!l.
IIll g~'lll'ul'l'" H, ' i,, 'I~lum VOll Formen mit immer PJ'JICU!t'm IIl1d
,:el'all~I,"I :t"lll Lll!" 'I!rh~ 'llllnu ~.•k-n navh zufühh-u ..in \\"i"h
II!!I'I' 1....1 ,ks ( ' ~JlI .. I,\I'"S unserer Lall,I~('haft loil,I,·('. Vor
,IU'St' n I' O\'ll1l'1I wird d,'r gl'f iihh' oll,' B"""h:lllt'r zur» Künst
lvr, (11'1' ih-u ersten T eil ,I,,: kü nst h-risc hon Z"lIgulI g-sakt e,
durchlobt. woun Cl' auch nicht Z111l1 l'igl'ntlit-h"l1 ~chijpf('­
ri. clu-n T"i1 v ord ringt.
Di,'''' ' Eimlrür-ke wvrd r-n .lun -h ,I,' n .\ Ioloall ,I..~ (; ,','''.ill'
z..r, t ürt. Fr üher wa n -n dito B, t rir-I»: kh-iu 1111,1 ,ii, · \\ '111101"(1
d il' man , chluz. s ind Wnl!, I vor nn rbt lind ..ins mit <1. ,1' Xnt ur
).!,'t'won1pn . Heult' t rügt vine Aktivngvsellschntt das (:chil'g""
Iort. Il o..h kann r-in :-: t pinhl'lIr h in ..iner sonst gl ..ic'hfiirllli~ '·11
(; ('g,'n,1 auch einmal ,' illl' malerisch» 1-",'I ,\\"an,1 ('1I1, 1,'h" 1I
la , seu, l Ier .\ hha u von Hraunkohk-n hat di .. F..hltlur id\ I
li .ch r-r llürr"r in Imlust l'i,·g',·/-...·IltI,·11 ','n \l llllI..It. Harmlos.. r
s itul Turfst ich ... di e oft sr-hr elmra k tor ist ischo Bilder "1':':1'-
lien. Il('r Abhau c1 ..r GI'. teinl" zt'rstiirl hiilliig nlll' (iJ1·j('h-
artig", lllld sc hafft mallchmal (lafHr 11\'111' ;:;e'hiinhcitt'n.
11"111 .\ I" ,'llllitt iilo,,1' ,ii, ' \\' a s, t' I' \\ i r t ,t' h art ,1'\ 7.1
:-:l'hllltze-. ' auml",rg d t'll ..l ;,' ;.anl! d.., jl ,·pl'l';'·' ' ·011 KOlIl'a ,i
1,', 'rclill:1I111 MI'VI'I' ,·ora n. ;:;I'hr IImfa~Sel\f1 ullll IIl11hillklld i,t
,li ,' I1ll'lIsl'hli l'ill' T iit igk "it an alll'n Er~l'h,'illulIg~fol\l\l'1I 11..,
\\'a , B I' I' ~ . di, ' wir uut l'r <I t'm Bl'p:riff ..\\·a '~l'rW irl ~ t'haf( · zu
~a lll m"nfa~~, ' n: lI1all kiHlnl .. ihr 1!"!-:l'lIii1o,'r , 'i,·lI ..ic-ht zu ,1"111
~l'!lluL\ kOIl1Il11'II. l1aL\ lli t' " ',' g" d l'~ Wa :<~,'r: in Bit('ht'lI unel
Fliis"'1I1l1\l1 spillP Hast :<t iitl l'lI ill Tl'il'ht'nund ~p"n all1 st'hi\ lI'
~ I " II 80 w:irl'lI. wi,' I'. ~ il' ~il'h ,l'lh~t {!I·~t'ilarrt'n ha t. .\ 1"' 1'.
fr:l{!t IIer Vl'rfaRst'l'... i ~ 1 " ~ lIit'hl ,' itll' ~I "i :,:'l'run g' I!l'g" 1I ,li,'
unl'l'Il'l'\"lle 111'Ian,I~l'h:lfl. \\1'1111 wir in UII~PI'l' (; .."irg'~liill'r
hlll1l1lell. IIl1d wir tl'l'ffl 'n :l1Il Lallf,' II,'s wil<lltraus"llllell
\\'a~~I'I'B hi"r l1"n L:\l'h ~fiilll!"1' mit . ,' itll'm Heeh t' n, ,Ior t
"illl 'lI ~t:luwcil ll'l'. " im' lI )Iiihh::rah,'n. l'in p kla ppernli" " ' ass('r -
lI1iih1<' 0,1,'1' ill1 ullt cn'lI l.auf ,la,: rau , C' h,'nl1e W chr. (Iil' mit
Biiull1"n ltesf'tzt en Bollwl'l'ke an hliihl'l1fl l'\1 ;;:tiidten. elil" Ka-
nill". ill IIt'\1('\1 di " la , le \1 t ragl'lll\cm :-: l'h iffl' mit gl'oß,, " "gf' ln





• 1'11 11 1 I I I 11 .. /IlU .1,1 lIild 1111 , 1"'
1.11101, 01111 h ,holl .1111' I"h, 1,li"' l \ Oll \ orl,llIf,'rn 11 11, ,'n 'l"
h, 1111 ," L.hnk"11 I" 11111'"1 '" I, I 01 11 , la ll '!' ·lIk.' a ll all
.11, \\ IlIdll lllh(, ·II. dl' \l.lhllllllh 0 I 11111 \\ I 'I Llfl. oIi.' 11,,1-
III llhl" II, ' ,ag'1' IIl1d , ..hl"'l ,h 111111". ". d!..11 IIh"·II. !',,,,i,'1'
11111111" 11. I '1l'IIIullhJ, 'n••111, \\ ,·..k, • dll 11111 d 11 , 1I1Z1' '11 I"
I..lIIIII,·1I lila 1hili ' Iro' lI !\ r,lft ' lI 01, \\ mol. 11111 01, \ • 'I
.110 ill' l ' 11 . Ila zlI oli,· ,.(I,I,·hl ". ( ,rll' "'II. B, rg\\, ·rk,·. LI' 11
IIl1d !\ lI1'e, rll:lfllll... r. 11,1\, rkl 1Iud ,"ali lll'lI .... JaIII lila 11
01 " lIild di, 'r \ 111, 1:' 11 \ orlll"'rglo'ilo'lI. 0 \\ Ird llIa ll 0'1
1,.uIII 0111 . \ 11..r1' 1 11 11 , .111 drll ..k ol(,'r. pla. li \'h"1" (" '- Ia l
11I1Ig' ill ih ll' /I u ll' , /lorl! . l l'~ t \Iar". Im I !I..1;lhrllulloI" l l jo'do..h
al'u dll \ lIf' I'" 11 .l lId, n g" \ordo'lI. 111 ,1.1.11'11 ill fl"i1hl'!"t '1I
Z"II"II di. 1\11 11 ,".1111"11", \11 d" B, tri,·lw ill ,111"11 BII..h"1" 1I
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illl. Kri('g h"i ~Il't~ ZUUdllll('IHh'nl ~Ialll!el an l"'r~onal und
h('1 su-ts w.u-hsenrh-r (:p~('hiift~last ..im- ~o tief einsrltnci-
d;ndl' • Tpurcg-elung- .1(,;: stuat liclu-u Tidhaues vnrzunclunon"
. :teh dplI \' orhandlungr-u im l.aycrischeu Landtag zu .\11-
.1.111 mit dr-r Ausartu-it mu; di.,~p~ Entwurfes lu-trauten \'('1'-
kl'lIr~-~linist('riulll unt erstvllt wvrrlon würden. E~ hlt-iht nun
~tet~ eine hedenklicln: :-::\('111'. «im- .luhrzehnte lan~ 101'-
stohr-nrlo IIn(1 vielfach rdormhl'dürftige Verwaltung nur
l'ine~ he~nndprl'n Falles we-
g-1'1I umzugestalten. E~ ~('i
hier nicht weit pr erörtert. 010
(leI' nunmehr eimreschlagr-n«
"'Pg ZIIr Erfüllung' rles "011-
nuf g-erpchlfertigoten \'erlan-
g'l'n~. d"n Au .hau der ~lain­
l rouau - Wusser .t raße müg-
liehst ZII heschleunigen. der
richtige ist. .ledoch darüber
kann kein Zweifel bestehen.
daß dif' •'pu rt'g-eJung (Ie~
stnaflichen Haudienstes von
keinem Bl'~tal\Cl sein wird,
Trot Z aller Wid('rst:intle unrl
sondcrhcst rehuugeu muß dem
i'dT"ntlil'lH'n Haudienst eine
einlwitli('hl'. der ;\l'uzeit lind
dl'1I hesou.leren Br·diirfnissl'n
dl'~ Lamh-s "lIt~flrcehl'ndt'
Form 1!"'g'.'hl'1I werden. damit
dir' :-:taabn'goil'rullgo auch mit.
-irherem (;riIT hellend und
hp,,;:prn(1 in das wirtsvlurlt-
liehe Lehen (1(': Laudes ein -
go...-if'en kann.
\\"'1' nlso mit g-lIt"1Il "'il -
1"11 h st n-l.t ist. die so oft
h,'lda!!I"1I wirt-chuü lichen
\'l'rh;i1tni~;:p in Bavern uu-
~fl""('h~'rlll vorwärts zu hrin-
t: ..n und dip Kräft» ZII stiih-
len.um den nnzeheuercn Auf-
guh eu nach dem Kriece "p _
\\ :\('h;:rn zn sein. der mf.ß ~a­
~Iadl 1r:Il:hl"II,illl /!esallllpu
offentlIeheIl Baudi . n s t
d e n (;roßhl'tri"h pinzlI:-
,\ \I~: 1':1111 :"c' h \1117. " .. ' ,cu mh \I r c, Kulturarheiten. ""rl',I"
.' " vuu (;"org 'n. W. ('" 11 \\ ".\ in ~Iii\ll'l,,·n.
11:11101 IX. Di,' lmlust ri.. uu.l oIi(' :-;i..,I..11111g'l' 11.
f:u.... di ..'r·" )'1111" I I t • I 'f
" .... ."" t'~ I! uu I l' man !'IIIl'1I iaureuon Entwurf
;1.llf'! 11,,1., .\ ushuu 11,,1' ~Ia in-Dolla 11-W:b....rst ra 1.\(' Iür cli.
'l'oß;:('hIfTahrt nur dadun-h in der healo;:il'htigtell Zc·it fprti!!III·r~t ..llvn ZII küntu-u, \\('1111 dir: , 'traßell- und FlII/.lhaIlHnll, :r
, AUg'll. t 1917.
I' i (' h t p n, f'inPII nt'/ri"b, in 11"10 j(',lt'lIJ Bpallltt'lI 1IUl'
snlrlu- (:c's~'hH~tl' zlI/!.,wio· , r-n \\ ('1'11('11. ZII c1c'''''11 Erl ..c1ig-nn;.:
('I' 1~:Il·h. \ orllll,lllllg- 111111 .\nshil'~lInl! IIl'Whig-t ist. r-inen
1:,·tl'll'lI. lJl drill nar-h tvchnisr-h und wirt schaftlich Z1I "1'1'-
BI!l
Ehrenuok tore n techni eher Ho h chulen. H"k lor 111101
• nat d rTI" hnisrhen Horh ehuh- in B r. U 11 l' h \ I i g- 11 : 1"'11
: 111 • in riiumi r-u .\utra~ dt'r .\ht. iJllul! fur \rl'hil tlll' 01',11I
Ba lltlir t k lor lh'. Hamllllr:..ri dun t It. I ruf or I rllz
. ,· h u m . 1 h, I' iu Il.u nhur,!. dit \ ur ol ,11I' II oktol'
111 ' "U i I I)r h p'lIl d I.. I' I' i " 11 _111 11' I' k . 'IIUUII;"
• ;11 { rh. r \ 0 I' 1'.1" 11 ,) I 11 \, '11 • I' 11 111 d i. d. u I. ,' h .·
BIll kUli t 11 ud 7111 i I 1 I 1I' h. \, I' t i ,.filII :.:
01, I 1.1' • 11111111 "T' I f
1...·1,11l1,·u UI'UIIJ '11 1" '11 g,·arl u-ilf 1 \\ ir.l J'" Z.II I I «ru I
i,' i t vorbei CUr ~oi. ti. eh Ah olld' ·l'ulIg,lI. 01'''' ') Iur
lther gebrachte Liehhab..n -ien. l'1I,1 wenn nuum--hr in
Hayr-rn dnran g" 'gan""n \\ r-nk-u ,oll . ,li!- ~•• amtr . I I. I
"' n 'Ult llllg' zl'ilgl'lII ilß an zubauen 1111,1 r-inzurk-htvn, 0 ,
hürt duzu vor allrm l'inf' . ' . 11 g" . 1.1 I t 11 11 g' ,I" ~,
s a 11I t I' n ~\ f f " 11 I 1i I' h ell Ball tI i ,. 11 I r . in ,I, I' di.
Vcrwaltumr tI,·. •'1:1:1 1. hau \1' "11 11111' ..iru 11 1 1'i1 ,k (••111
1.t·1I hi lrh-u \\ ird .
ermi chte .
Das chick al der \ er ke von Hermann Prell im Archi
tel tenhuu-..e 1.11 Berlin und im Palazzo Cattarelf in Rom.
g wän- r-in t I'ag-i. "hl' (•••. "hiek 1111' r-im-n KIIn~II ..r. . \'1 '1111
pillt. Hnupt wr-rkr-, .\ r" d tl' lI ,H":lm \lIlanl! 1111.1 a ru .l'hlllLl
r-im-r "l'oLl"1I EIIIwirklu 1Ig' " " 'r iod,' . 1"'1"11 und .1111''''1 tI"lI
(;alll! ~I ..I' welt g-I·. ,'lliel..1lil'hl'lI . 1':ro 'ig-lIi . :' . 11111 l 'II11'rg:tng
1ll'tlI'ohi ,dlltl 1I0('h 1"'1 Lehzl·lt,·U .I.. I 1111 11, ·1' tI..r N -
lIi"'lllllIg allh:.im Ia lh-u sollten. ElItI,· ,kr :i""zig"r :IHIJrI: tlt'
\ origl'lI .ln hrhuruh -rt: \\ urd« 1.111' Eriallgullg. 'on Ent whrf :1I
fiir tlil' Ausmalune' oll" F,·st. aak t1,·s An-hin -kt -uhau ses ,111
,10 '1' Willu ·IIII·:II'HI,I,· 1.11 Bl'rlill .. in \\'!'tlhl'\\' rh au "('s(' hr..':
""11. au s 01('11I 01, ·1' 11'fd g',' hon' llI' Her ma nn I' r e i l . 1'1'1
(:I'o ss(' in Ilrl'stl ('n nnd (:IIS. o \\' in B,·r1ill l!,·I,iltl, ·t. al . i,·g.·1'
11l'1'\·or"ill g'. EI' lu-uul zte dr-n :' il' ''.·. pr.·i" zu ..ilI' 11I 1. "ijah
I igl'lI .\lIfl·lIthalt in ltnlieu . 1111I ,h~rt iu ,'1' 1.'1' Li!li.· oIi. · F...·
kOI -chuik 7.11 s tud ir- rvu IIIitI Iührt«, lI:(('h .I, I' l h-iuuu ,Zlll'lll' k
gd «hrt , in tI"1I .Iuhrr -n I II:! im V,· I a.t1 I.h· : \ r" )Jll l'k t" n
hall: ... 11 \\· :lIlo1l!,·llIitld.· in Fr. ·. kot ....111111 11111 t'tllf'!' l iar \t·1I
!Il1g tln haupt. iil'hlil'h. 1('11 1" 'riod f'1I in 01, I' ",lItw il'kltllJg' gl'
, I'1Jil'hl ' 011'1' Hnukuu..1 aus. Zu di ", "11 \\'alidhilol"rJ1 t rat dann
noi-h 1 (j ein all l' ''ori. ,'hl" ()"l'kl' lI 'I'm.lI.ft·: .\ 1'. vict ri . ,la
jl'd odl in tl f'1 auf'L· illwalid I!"mllit \\ urdv.. '0 . (.1"'11 d ir- ..
\\'I'rkl' am .\ lIfa llg' r-i ru-r Ent w i.-klu m; Ill'ri od.· I'r. ·II. . in dl' r
!'n', ko U"m. 1,11' im Hathall. in \ ·OI'm. , I - 1 \11 \\' 11.1
j!"m:ildl' im Hathau. in Hilrh-..ln-im und I Ha UIII I I ! I !
Wallllg'·III:i1d. · im 'l'ro'plwllhall 01.· l'111. · i 1'11"11 . Iu • um ill
I:n 'slllu 1'111 tllllol'·11. 1 !l! 111111 Ir 1111 hi, rZIl im .\lI ftr.,~ d.
Kai "I'. di .. WlllloIgl'lIlitlol ,' im Pa la zzo f 'atT"rt'lIi in Hom
111101 1 HG (: l'ln iildl' im Hal ha ll in Ila llzi ' . (lil' \\"rk<- 1111
'l'hroll. aal t1, ... l'alaz7.tl ( af far.·11i 1,,·t1, ·ul' ·11 11" n 1I01" 'p ullkl
dil':"r Enl \ il'khlli g. I',·riod. · d. · KIIII . 11.·1'. • pal .' r Ira. 11
1101'11 hillzll di,· \\'alld ' ..maid., 1'1'111 im ') I' I'\tt'lIh LII ,I.
,\ IIH'r t illlllll ill 111'1' dl'lI Ulld dit I,,·mald.· im 11'11"11 gro~\ "11
HathauSHll't1 111 111'1'. dl'lI. . i.· \ urdl'n 1'1'0 'lIt lil'hl 111 (ft'm
hl'i Ballm g'iirt lIer ill 1.l'ipzig pr,'I' hi" III'II" 1I g roLI,>n I'n ·1I \\ I·rk.
\\f'If'/,,'. da . LelH·11. w\'I'k ol l'. Kiln. I1 I' zu :IIIIIII"n faßt.
l' IIU !Iat die kgl. pl't'uLlLI'III' K 1111 tk oJlltlJ i ,Jon h.'rl'it
.\ lIfa llg' diP 1'8 .lahro·. 11I'.l'hl o ,1'11, dl'lII \rl'h il"kl""
a 11 ,. 11 ,I i ., I 11 du. 1 I' i " allIII H h I I. h d, I' I{ tI ('
11 1,101 j I' 111' 1'. a 11 : t :1 11 ,I i I! " 11 1111 1t 1111 I! "I' f J •
01 I I' g 11 I ,. (', I' 7. I I' h u 11 ' " I' 11' i h t " .
•\Iit d('r Ei,' n I, ahn i. I da BiI,1 UII .'1' ''1' ' It'UII ' 11
Land l'Iw II dl'rarl ig- \", I'\\'a" h. ,·n. da LI 11I1111 i1'11 ,11 \, • 11
df'r Kllltllrlallll.l'halt (,hII(' i. IIkhl 1II. ·hl' orw 1.11, 11 • r
lIIag'. 111 dl'lI 1"'\\011111"11 (11'1 f'/laft. 11 inl i, IIIt IIr zur I. ,11'
l'allli,,11t'1I I' rag,·, illl 1..11\.1.· dr.wLI'·1I lorill ' I oIi. LiIlI' oll • 111'
Er."hl'illllll " hl'r\'or. di.· i1'1I UII..t1 Ih tllllli t h .10-11I 1...11I01
(·haft. hild 1"'rl'it'lll'rllll an "hli.·Llt , \\ a.· h.1 L\lkh 11 ,ft I' I'.i , 11
1.:11111 i I. h, ngt lIi('ht mit ihr l'lIl \\" , " 11 zu .IlIIm'·II. olld, 'm
i I hiißlil'!I, WI'i! ,L11t- • \\.1 \ oll 1 t'U I.. I' -. '111 IllItI
. "hr h,iLlli"h 7.11 ..ill I'n,·gl.·
W"illlll, m"hr 11111'10 al. oIi. ~,i "1110.11111 i t ,Ir. 11I" 11 I'Illi,'h,
I:,.h. U.III1~ lIIit ,1,,1' Lalld I'Imfl • I' al'll' 11: , i. I I. 11I11111
d"r '", ·rfa . 0'1'. Ila. :l'him,11' ,10- 1' La 11I1. d u ft. Hit' 11"'1 11
. I)II/{"II "hildl'1I dip : a lllu1l'lpuuk l" filr a lll' B,·zi,·Jlllll "' 11 ,ft r
lotpl) 111101 \"1,,,1101"11 ,· a l ur. zu tlpnt'lI . 111' \\ I' r,· hili" I, n. fllr
oIi, · ,li,· ViiI ,. 111101 ,'trolll. illl \" "1' du '(.11, I' I.. runltC
la 111"11 I: . . ,·n. ff1r ,li. · ,li,· 1 l'lll'lll.· 01,·1' I ,·1.1.·1' .II'h , 11. dl'
" 'iild l'r ihn' B!tIlIllP. di " Vl'I."1I ihr .· , I. ill' 1"'nd"I1" , '(('dol'h
oIl'r lIall . hall lIIull d: . \r... "11 01, · Hd, 'hl UIII ,1. ,1' 1.: ud ..11.111
,., k.'III1"1I 111101 ,li,· ,. 1·.rk"11111111 I I ,Ii. url .. dlll~III1 ' Zlllll
I nIl 11, ·ri. ('h"11 ,','half"11 illlH'rhall. d"r • •1111I'. 11, n'lI Itll Ih
11111" wird" 'oll des h"rrlit-h 1"11 1...1"'11 fi)r 1111 • \\I 'UI1 \ ir
ihr .\11. t eig eIl, (;Jl'itl'II, ufh!lulIl"1I 1111.1 \h tilrz 11. Ir
Z:U'\-' 11 !I1111 \\"i"h"11 Itlllldul1l{..n. dio- 11"\\"g'III1g'I'1I ihn r
.\ iil"r IIn,ll·ll1t~lIl.. r. di,' '1"'1'1''' "11 ihn'l 1I.1I11l" 111101 oIi.· \ "'it,
ihro'r 1-;10"11"11 1'0'('111 lIIit Iklll • II~" Zll ,lo-lIt"11 wi. " 11" . \11
01,,11I lIalll'lI ill ,\t'r LalId l'!mrt 11I11. "11 . I,·h lalld , "haflli, h
are·hill'kloui.l'hl' HalJlllg,'dallk"1I "l'g. ,IH 'II. dlt' . auf di. · ,ill
[:II 'k I" FOI'IIl ~l'I,ra('hl. ill d"r fl""aIll1l1g .1"1' LI"'II' IIl1d in
01.·1' I lil'f"\ H"hallllllg' t1Pl\ isolil'rl"" Hprgl' zu Iwll"11 iu,1.
r in'h': 1111'\ IIlIrg' loild"I"1I da , \\'.· ..('ntlil'lll· ,1. r ~,r dlt'inllll
:':"11, d." fln ·II!I(Jllllklt.• 1)111 ,H., i..h ,Ii.·• i,·!\. IIIII!!. 11 g'l lIppil I'
I~'II, )lu~('h ' ,'" "I',IlL\"1I ,H., alt"11 :ti.,lt,· "illp !\'·utlit-Ilt. 1'h
!101!1I0Jnlp. ,1I~' ,11'1' '11 '11"11 (Iaj{':g" 'n i t '''I' orr CII 111101 11 111.1.1 1'
\ l'I'''III'h' '1I \\ Ir. IIns d"l1 fl.· 'ntT ~ , ladl- im L 11.1 ..h.,fl " ilol
\ Ul"lll t ..1\'>II.. 0 "h I·ifl'n 1111 "1'., OI',hllk l'lI h' I
' • rn.I l' Il""'n
I lIh Ir
111 H,I • rn.
"'111 111' rh
, hillb
" 11 111 h n 11,11. 11 I
o . h,l.
l\US SCHMIDT IN
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BERLIN, DEN 11. AUGUST 1917.
Haus Schmidt in Guben.
.\r..hit..kt : I'rolessnr U~ \I"ill 11 ('111(1 ..1 in l)rt '~dl'lI.
lfil'l'ZlI fli!' mit . ~". O:! vur nu: g"(Il" l'hi ck t t' Bihllu-ilag », dit, Bih[lll'il;ll!f ' dil ':"\I 'J" • · ll l ll lll l' r.
sowi» Ili!' Abbilduugr-n :-:. :l ~;l .
l'r l'it:< einisre .la hre vur dem Krieg ist in (;ubpn. einer
du rch It 'hl~aft en Handel und \"ipbpitige Industrie aus-
" l'zcid ull' t l'lI. l'! \\ a elO non Ein wohner zählenden ~I itt el-~t a d t im pn'lIßbclll'n Heg-il'rlllll!~"ezirk Frnnkfurt au
dr-r Oder. im Bezirk dl'r . ·il'dl'r-Lall~itz. mu-h dl'lI Ent-
\\ ürfen deI; ,·\ rl'hitf'ktcn Professor Oswin 11"11I p e I in
Url' . \1\'11 da, hier darg'p:<telltp Einfamilienhau s ent-
,t:lIldl'n. rlas sir-h in .\ nlagl' und in stllistischer Behand-
IIIIIg- in !Jl':<ollfll'!"l'r \\"eilSe uuszeichnet, obwohl der Ar-
l'hitekt hfd sr-iuer Entstehung" nicht völlig- froi und UII-
g"I'Z \\'lIIlg"I'U a rl ... itl'll konlltl'. \)1'1111 da~ Haus ist kr-in eigentlicher 1 '1'III>all .
..~ ist durr-h ,:illl'n 1~lnfang-reil'!wn \'lIlhall ein er ein Stockwerk hohen Villa
..nb't:I~HI"II. die I~f'rel~ , ' in \ll'n :,cchzigl'r Jahren dr o vo rigen Jahrhundert s er-
"allt \\unle: und 1I~ ~f'I.ul'rAnlage im Wesentli .hen dadurch best inunt ge\\·ci;en.
Das Hau s hegt. Wl ~ die ~uJlr-Abbildun rr zeiz t, an ein er breit n. durch Baum -
!!lIa!IZIllIg't:n. und ga!"t IH'f!.·I·hl' Anlagen ~p~e1~lIliickt cn ' t ra ße. ist an der nord-
~:<~lll'IH :n ~ I'll p an, eine '.II'naehhartP nlJa angebaut. lipg't an den drei ande ren
orte n ,1 cd Ol'h frei und ist nal'h Süd en, ~iidwc .ten und :-:iido~tl'U von Park-
a nlagen umgeben, Hint er d. '\11 HaU 'e schli ' [,H sich ein Zicrga rt en an.xlem ein
g'röße rt' r l'ark folgt. un dem zwpi \\,pitprt, Wohnh äuser der alld er ' U Ulil'der
der Fruuili« Antl'il IIl'1IUI ('II.
(la s Hau s ist pillg e:<rh os:< ig- mit weit 1'IIl'IId vnt wickelt ein .\I:ln:,a rdl'u-
L~ l) :« 'hoß 11111.1 stut t lid~clll Giebelau fbau . Die SI il"ll~f'itt~ zeigt eine zwcigeschos-
slge Durchbildung' nllt ahgewnlmt em Dach. Da ' ZWPllcStockwerk wurde al s
~I a n sa r<l en -( :rschofl a llfges l't zt. 1111I die a lt n lmlussungsmuucrn. di ' benutzt
werden mußten. nicht II 11 11üt ig zu hela st en. Trotz des durch die \' rh ält-
nisse gegebenen Zwanges ist die (;runclrißa nlage zweckmäßi« III1U daher
schön. )) ('1' Besu cher betritt da ' Haus unmittelbar von de r ~traße: der
Eiug'ang' liegt in der )( it tc der ' t ra ß 'nfa. sade. Eini ge 'tllfr n fiihrt'n in
~:! I
l'ill"l1 \\' illd fa lll!' t'illig-" \\.'il"rt 111 t iuvn Orr.\UIII,· 11 " , 111
zur Liuki 11 l'ill" K It' id " r \ h la ~ . 1111 Klo . tt .\II~ IIr.lrl. I
11 urt lr-. Zur 1(,'('ht"11 ht'lilld"l I' h '111 \\ irt • h I r 111 I
auf d"11 rl ir- KOch,' rlll!!1 dl" Z 1.'('klll,IL,,· an dl ' ud
\\.' t lich .. 1.,,\..., d .., /l a u " g-"I"I!I \ IIrd, UIIII 111 'hr. r La,!,
oll,lIi1l'illl' 1I , ' " lJ: lt' h l ll ll ~ d.' Ihllpl' illl!,II ....·1 11' 'Illt h
d,' . "I "'llI'illl!llllg'" 11111 I" ',!,!'. 11 dll 'r,l' id. I'
In"'k"lId "1I 11 0 1 a u "1"11111,,111 In \ul tlit "U, h, 11111
, p"i ,,\..alllllll'l roll!l "ilI' \ lIr id ll ' dl' ZIII!It ir-h \ IIHaUI
l ür d"11 . ' , ' Io ,' II, ' illl!:lIlg' i t. \ 1111 ihr .IU fllhrl "iI ... Tr. l'I"
ZIIIII I 1I11'rl!'" rhuß, da 11' I" 11 d.'r Z"lIlnlh, IZIIII_ dl'
\ '01'1' ;11 1':111111' "lIlhall IIl1d .uu -h 11111 Hof 1II 11_ 1I~I u-h
I I. Il i, ' \ lIr i, hll I r rui t tr-l! d, 11\, d, hr Z I I tu 11 KIII·h,
IIl1d ,'""i r-zi11I1111'1'. d a üd\\I' t livh !:':':' 11 01,,11 ~ ••Ir l . 11
.,,, It'1!1 i f IIl1d .. ill" hrr-it \, rhilldllli/!" ,lIr I h ll . Z"IJ,:1. 11
J:ILI IlI'i l!l'iILI"n 'lI (." ,,11 dlaf" 11 di, ,\111:.:11, h\.."11 1!,'g-t'I."1I
i I ZIII' 11:111 . , d lll ( 11111""('\.."11 Ila '1" I I ZII 11111'1 ,·1111111
(, Irt"11 :11 ,iJIt' t at -: eh-
oll I,jl ,; ,'pllo/!"lI lll'it
, I dt l IIZ,'II ' urunu-r im
vurd•• (rlr,I~111I ,\11 g" t.11I1 1I1!,!'
0 1' Ildl I' 11 l .a n l'lIha lJoo IIl1d
1111" h dll \ 11 1.\ :., . ," , ZI" I" 1'1, tI \ or ~"'"rd,'I't. 111
1 1'111 r \\ pi , ( ••Ir "I 111.01 1/ .111 '11, 1Il11l.'1I I!l'hl'lI. 1\ i,'
I r 1: , 111 dt r dr' t1111~ ... ' I 11 : 11, • IIr tI·, f -urt vuun
11 ht 01, 1/\11' d' I I indruv], I" I cl I I. r \ \ "hllli('h\..' il
mul H i u 1'11101 '\..I II I' r urru 1 11101 t.rr k r. Z' I!,!'I di,'
Bild I" Ih .. t ZII ", Ii:!. 111 1I101'1~ '11 I da \,'IIUpn' 1111 1
""li '1/11.... 111'1 ~ "rIlI' 11 .:/1. LUI h ur • 1'1 ... 11t'1I l ln u "
1"'d'll'Ilt ; da Ir /I' 1" ',dol'h \ 111'01. \ ' ;..' 11d" r Ilrhalld"/lt'1I
r"i. Ilt rr-n ,111"1'1'11 \1 ,,10, I zur \ , rt in ln I Iil'lllill/! d" r \\ ir
kurur "1\ a l'I'idll'r' " 'lallt I \ (111 d " r I j""II:1 ni"I'1I IIl1d
iui: f"III' 111 1,.1111 tlt;' ..t1l'1II (" " , 11111;\('1,. durt'iI ~,~rllhl"I ' 1I
\ ,dIl loll' I, g't1'1 di, lI ilol f,pi l.I!!1 zu 0, 1; 1" 11 11 \ 11 ir-ht d, ' 1'
11 r I I. fI I' .,
"illt' LI'II"II"nlll g- dllll h "111"11 1'01 "01 11"11 \/lh. U unrl
dlil u il di,' Ir di., .. (':111111' "I \1 11/1 , h l ' Ir, Irt I 1 1111"11
l i t u -Ipu u k t d, \\' lIhll I' 1111 I
"IIITh z , i (" ,1111 ,. ,, 1,111 IId , /1 , 11 , d 1/1 IIr' I
Z lIl!a lll! 0111 \ «rruuru nu l'l'\r, 11'11 Irtl 11/101 11m r , 1I
!',lItr ill 1!.'II;lhrl ZII d"111 " "''' " 111 ' ' I r '1 " r I. "'11"11
g " l': i ll ll li " 11 ·:t11111 11 1101 d"l1l " . 11 01 " 11 I, r1. 11 ,h '11dl'lId ~ ' 1I 11, 1'~ ·"II Z IIl I Il I "I . "' II .d l, IIl1d 11 , 1'1" IIZIIIIIII' r
; ',11 111 11' \.. 1'11 . 1I·h Pill'" (li Ili, Ilt I .'rr I , 11111 ZII!:.IIW ZIII II
':!l' lp/I, / )a, I. III,t'I"g" l'hoLl I'llIhall UIII d. I" r I Ir
)" :It'iI"lId, ' Il i "I. , g"' lag ")'1 '" "'11 d , 11 " LI I , 11 'I "/101. I
"lU \\'''IIII~.ill'I''' ·' ' " ' I!"II dll , 11 ,t" hllll'" 01"111 i , i" ' ,, I
a!III.?II , PII ~ 1 ·I'I 'llId' ·II ~. i llll lll'l , I" 11 Ihlll 101'111101"1 11 h
('1111 IlIdpl'Z IIIIIIII' r. \ 11 dl'r , i1dlil'!lt 11 11-111 " " " I
I I I 1\ II,..t .1'. t 11
• 1'11 (' :1 1'11'/1 dll. ,'I'!i1:lhiJ/l1I11'1' III'/!"I, 11. '1 Oll \11'1 I
, I 11 • "1"'"11111' 1'11 " , "1'1'11 lI11d d ..r f'l'all . dip durl'h. 1/1 /" I
I!('t 1'1 '11/11 illd. IH, 1'1' Ih ll lll"r lll ll" 1 I 11' ,""' "-1,11I1111'1'
. 'I' '.... .11 1 11' 11 I. 11
" 1111' "1'1':1. "\ Ol'/!"P/: ""l'I ' "11" i/lhllll" "
. ....', ., rl'PI" Uhrl
"
I Ii I" ' 1' "-11111 "I/!"/Il li"h"/I Ihdw' ('hoLl d'\ I' \1111' fill' h I J" ' ' ., 11 ohllr U
' • . 1111 ,11"'1' o/lal 1111111'1''''''11 I" dll'r "/lth I1
"11I11 11 I dl' ur 1.11, IId. \1 ,)' 1101 11 111- oI i. \11 ic ht 01"1
1 r It r n 111" I' Ihr w il d. 1'. \ 1.1" I1 tI ., \1 ,I, iltlllll ' ' . :I:!:l
I. 11 I rr n 1I1' . II !.! tI, r "11' " I " ' I' !..r, , \ , I'
l/ -l I I B. I 11' 11 1" 01, 11, '1' ,I' ", dl'
111 ' 11 01 .11 1111' ", 111/1 '_, '1, 1111 111" IId oll"
\1.,LI,' d,'1' • I '11 hl'!" I \\ »lurr 11 11 11 , , " 11 1' l 11 oll' i
"o(lf, 11 I.. It'lu wl. I .\I I1I It, I" 11. d, I' I' "' 11 0 11111 1' :11
,'rd"/I kOllllll'1I LHII 11 11 111' hl' r Oll 11I.11 hl d\I'
1Lall. I" 1 d. I' 11 \1I1.1!!' 11 111 1 1II I llolldllllg' , "' ZII alll
/11' fI Ir 1111 11111 ""111 I. Irlil ,I' Ir' I, \ IIr",' .'11 t1uI .. h
.I, roL,' ""I,'rI I. dllrl h I' JI It 11 • fI .lh ~l ,hlo 1 111'
I , 11 11'1' lIlil \ orlr, ' hdll'l Ir 111. ,llIl'h Il"l'I'lI'hl \ 111'01,.
111' \11 fl hrllll d. r uLI, 'I "lI' 11 'rrol '1' 11111.,1' par
11111 I' \ "I' If I t1l1r Oll 1 Ih 11" 1.1/1 ill Ld.I(lIlIl: ,..
('h. id"11I r tlrll 111' 111 aI, I' 1'111 11 II I.. It 101 oll' 1"111' ,Irl'lll
1.110111 , I. I 01'11111 .... hilI I 111' I" I h I t1.1 II IIlz , 111'
, • I f ( 111 IId,' 11011, 1 I" 1'11111111111 fI ' I" fI t1.\ (I I' di. \ Ir
1111 1104'11 "11' 1" , 111" ,. r I' 11 Ir, I. 11 ZII .1"111
'11111 rollI. 11 r"tl d r rl 11' \ 111'.1, 11 ,illh. 11I1 l'Il'
/I 11.1 tr • r 11 r 111_1 "
• " hl.
Vermischtes.
Beratungs- und Auskunft teile für Heizungsbetriebe
heim Kriegsamt. ,\I1I!"8j('ht8 dl'r :-<('hwit·ril!keitell. ,Ii" :llll'h
im kOIlIl Ill'IH1PII Willt" r fiir 1I"iznlll!l'1I zu i-rwurten sind. ist
h"iJlI Kri"I!:<alllt (Kric/!8· Hoh8toff· .\ bte ilulIg) in Berlin eine
ständigen Dien tstell m, hesondcr fiir III~tandsetzIIIII!R' und
lntorhult ungs -Arhoiten an h"8tPllPnden Heizungsaulugr-n
od"r Iür den Ausbau und •'"uhan \'011 1ll-IIPn H,'izuII 1!8a n-









































1\"ratuUI-::<' uud '.\ n8knllft,,:<t t'lll' Iür Ih ' i z ll ng ~ l l\' l l' i L'hc (ah..
I!ckiirzt: " llei7.1,,·tril'h" ) einl!l'ril-htt'1 IIlId dl'l' "'t'ktion EI nu-
1!"glit-d"l't wunk-n, lliL'AufgabeIl dil'''''r ..Ilv izlu-t ri«!«." sind:
t. ElIll'fallg'nahml' von Anfl'a:-:en . iiher .\1:\ tL'rialhe8l' haf-
Iuug, Freigahl'1I und g-cge!JpnellfaIl8 Yermit t lum- mit deu zu-
I t. August 1!)\ i.
::? I'la llllliil.\i;!,. .vnk-it UIII! zur zlI',-\·kllliil.lil!pn Bonutzumr
d':r ll t'iZllI!1!8· Eillrieht nug'\-1I "jll.-,·hlid\lieh der HL'O'ehllll! t1,~
I)1I:n8Ihcl.rll'he8 dvr hl-ruf"miiUil!l'1I lll'izl'r un.l dt'~en Ilnu-r-
',\ ,·.:<unl! In d 'r BellienulI'" der .\ nlagL' lI.
:I. Zn8anllnenwirkell °lllit den Ort ' I, ·hürdcn. Landosre
'01'
111 • 11 1I U "
11 \111.,11 t1.
lIl t t I r, 1\. 11 1',' ..
f •• 1n t 111 11' ,r
Z, 11 1r" I ' 11, ftll
d llll itit 111 t .111" 11.
, " Ir. 111 11. 1'1111
Ih. t 11 ' ''111 n n lllll,r1111
I., I' I I. r '" 11. rllll
o. (;1,
" \11
1/. 11 , h llll tll 111 I ,ni, 11
• r1' I(' h lll
lIu rZll • in" Bilol' .. I
\ , rI . J r (I nl
Ilir tl H ,I 'IItIl
B I h.lr), 1" ., 11 I







git'J IIfiI.:PII 111111 t.idti 1'111'11
01 .... lI ..izun jreu in pri '11. 11.
I. \·..rkr-hr mit "l'h.IlI1It·1I 111 fI
\ "l'I rr-tllll /!I'II. di.. fur f1i, \ufkl,lf llll
1 "Ik ..rui u; in (klradlt k omnu 11 ,
:-., ,\ 11 k un ft 1111<\ B,I, hruu - 11111' I' ZIIIIIIf. 11 11I1Il
1'1,' " 1111<1 , Oll, ti j!l'1I orr,·ntlid. n ('rg, 1\1'11.•1, r • r- 11
11 w., i.. pill" LI' purru . 111 IIn IIl1mal' rt I 7. 11 • 1'1' I. h. h
I ln III'izllI'tn, h I" f.d.lt i, h ni, ht mit .\cor 1-., 111 1
dr-r ludu : t ri« 001 'I' mit n 111 '. 'Ihli. h, 11 11•• 7. 11 ..: I,
.lr-ru 11111" mit 01 "1" l h -izuru; Oll ~ 1'1'11, 11. " rr" 11 1111 • , I
\\'ollng phi 11I1t '1I. 11 011'1 • . unntoru 11 111111 .,llIli, 111 n Z\ , •
oIi"IIf'lIo1 .. r n..hall,It,. uw i« kh im n r I\,Irit l \t.k.ro ••
11 I,' 1ll'1II l lvizl» t rir -l. i r r-In \ 11 rh IIl\ I" I~"~' 1"'11 01
01. '11. 01, ·1' ihn in a lk-u 01"'11 " ,' \-" III1 Z' I' luu 1"1 1';" I.... ' nh. ", 11
7.11 1"'l"al"1I hat. 1I"i 01. I' u :Ihl ," 11' hu 1 ,\ fili i
Hill'k . khl j!,' lIon lm,' n \ 01'01, 11.• I..L öol" nu 11 , .7.1111 ... . ·11 11
1II1II1itt . ,lh :1 n ' H"l"iihl'lIl1l! koumu-u.k -n I, "Ik, film. 1111I
1r,,11I t rir-kn -ir I' in ihm I PIII' I'l"1I iu-l. lind zwa r i I " "hl
u uf di .. l lr-r 1.'!I,·r 111101 Lh ·f. 'ra ll!' 11 \ Oll 11, 17.1I11!.."1I 11 ,111' h
uuf d ir- \ "l'hralll'h, '1' lind 11"111117,1" 01, '1' ,'11" '11 HII< k 11'111 "
11"111111"11 11 "1'01"11, 1),,1' .\11 ..hIlLI I,,· r.-ht 1111 011'11 11m.. I ..
nr -rn ldi rok tor lIil"l., in .\ II/!. h llr/! . I" g ,' " i, "r 11 1' " '1'1' h
l rirrk t ordr- \"'I'hallol, ', oI"I"Z"lIlrall ll' iz lIlIl! ' / 11 01 11. tri» in Ib-r
liu, 1,,/!,, " i" lIl' I' 11 I' ~" h ja 11 in 1I" r1in. IlIgl'lIi"lIl" II( inr i. h
J: iI h I in Frnuk lurt a . .\1.. 1)1'. I11 I!, 11. r. Lru t " h " I, .
\ ',,1' itzl ·IIo1.. r 01" . \ '1'1'1 ,.11 101 " ·. h' r ( ' nll'.t1IIl'I7.IIII j! ln .ln 111 '
iu lIalllhlll":':, (Ir. \ I' 11 ,,101 I in 11""1111111'1. ""ft0l'f"1'1I 1l'1 I' r
Ilo h k 0 h I in 11"l'lill. t ;"h, 11"- HIt. I 10, I' H. rhn, Zi il 111 :':.
!l,·,'klla:.:' I in 1I,r1ill. Zi il Iuu. 01 , " I ,thl B, IIIII
ladt. ""i/lllll! insp, 11 I ' I' 10 t in 1',,111 1.,11 01 . nt h d . ,111 1i 71' ,I
111'. lIa 11111"1'1 , '''" ld.l lI. 11. I " I I II\; I""" d.
1\,'rliJll'r \\'Ohllll lll! .\Iil'!, ·r nl'l' ill In 1\" 1'1111
F"rl lt' l' i. t .11 '111 \ 11 ('lIIlU I'ill" Fra lll'lI ,d,t, ilun ... .l ll:!'
dif'dl'l' l 11 01'01"11. oI it· k h h. o lld , I' mit d t' r \ lIf l, I;Irll ll!.. in
llnu lind Fnmili» 7.Il Io..ra "n hat (111 I. f itlllll: t1, 11 "17
I ...t l'i.,Io, . i. t Hrn. I'rof. K I. h 11 I' 1111, rtrazr n "rtl, 11. ,I, I'
uur-h d"l1 \'01' itz im \ 11 . I'huU Iuhrt : 1..11 I rt r- I. d , "
ilwlloIl'lI Lt l lr. l i i . I, 1'1'" I ' 1111'010 '/11\'1 I 1\, I'
Iiu , ' \\, 11. K,,"il!'l!ratz"r , t r,IL, :! . \ n r hrift : 1-. 1'1'
a 111 I • K. H. \ .•. I ' k t. I,. I. 11 ,. i 70 ", 1 r j . 10.
E. liq :1 im lntr-r» ,. j"d,' an 011111 11 , 1/1" tn. 10 Ir I I
".. ivrn-n. 1'!\I ;!i /!" \\'illl <'1' 1' 111101 \nl'l _11 11 ,n .111 ("1
, t, ·II,. Ioald zII7.IlJ"ir'·1l ~. i' mil <li I' I 11 11 IIUI
,I la ,li" . '"Iwfhllll!' "1Il1'r 11' u. 11 1\.1... 1' It .. I, r 'IJ' I ""
(Irgalli :ttioll h"ah i"hligt. .\i, ihr, IIfl- d. IIJ "11 , '11'
1'1'11 H,'gll'mt'lIli r,rlln g 0<1, ·1' Ilt- I'hr,llIklln r <1 1 , rhr In" h,
, i(·hf. , ond ,' rn lf'oi l!li <'ll l' illP H..r.llIll/! ,.JIt . .111' ""' 111
III·itli,'hf'n (; ..,'if'lIt Jlllllkl"11 IIl1d lIlIf ('1'111101 fadllll.lllni I'h, n
\\' i, "Ir. 11111, ,1' Iloo rll(·\;. i<'lltigllng <I," pl',l k l i ('h, 11 B, .ltlr lIi
<1,'1' I I"rrf'lItli('hk,·it. , ow i,' t1. '1' .I Il 1'1'11 d i, "n, \ Irt I" rt
I,,'<lillg-I,," . ' OI Wf'lld iC'k,.j tf'n all "It·il'lllllll 1I1l11 '111 itl I I
7.11 il'k" 11 ' , ' I' IIl'hl. 'allo'lIll" h ,H. 11 Oll ihr
allf <11'111 (;"hil'l zutag' gf'lrl'l"nf'lI flirr , ro 117.' 11 I' h, ,
hördpll. IIau 111' itzf'l'II. , l id ,· I'II . 1110111 tri ,' 1111.1 I'lIhll 11111
gpld ii 1'1 lI/1d II:lI'h .\[iigl il'h k,' il , ll " ""lid" II "r, \t /I
Vprtf'illlll g" 11111\ ZlIw f'i 1111 ' 01,·1' Kohl. ,hol' 1111 hIli 111
I",it gl'''if't oll ' , ..H, izl" ,tl'i. I" ".
ßund n ut eh I' I' hit kI en . I), I' I:lIn<l, t ... 01. 111111
<I .., 11"111 ,'h. '1' .\rdlit,,\- lpn 1'117 11 11'<1 ,11 11 ;!lI, f I to t" 111
(; 0 I al' am H:lrz talllinol, n.
Tot
ini teriahlir k tor Lud I
If'illlllgt'lI auf , , :\1Ii 1 t 11,11 '111.1111' '"
1 :-,0 in tJrllll ,la<lt ill <I, I' Hlwill"t \ l hol" 11 IIrd'
lIa l'lI f'rrolgn'i('II('1Il ,\ h "'tIll U d"f all t Ifu Hit n IIlldlf n • m
Hf'alg-YIllII:l illlll ('ilH' h""li"'w \11 "i1dllll ,11 11, r T• .-I I
lIi• .-111'11 1I0('h 1'1111'" ill .111111111 11 L'lId 111 cl .. -:11 ,I dll'
\'ill"r pf!lIzL dll'lI 'I.ili~kl il f.lIlt 11 7."h fllI h. 1\. 11. 11 rUI
1'l11lg"l'lI, 11111 I' ihllf'1I ill pr 11'1' Lilli. 01" .111 t,7.' h.lld "'
l ' irJIl:I. I'II. , Kir('hlu'illlholalltl l'lI. Land 111111 11 1\11 Z .'lhrlll'k'lI
111 l"t1.I.·I'I'r :-'Iaoll flUl,1 lll ..h 11-1 k'l. I" tlll pil ... ~.r ' .. ,
rillig" Illtf'h • ill"11 1.111 IId, n. 111 I'irlll' ,n lIIut 110111"111'
1'1If. lanol"l1 lIal'h ,I'i,,, n I',II! \ 11rr, 11 lind IInlt I' "1I1t I' 111" I'
!l·illlllg- 1H'1If' (l\'hillltl, f!ir di p /ll' zirk :lmt. 'r . . 1' 111' (, .'11:11101.
fHr dip kg"l. Hf'lIl;illll,'r in Land IlIh1. K d "I' lallt"rll, IIolll
1011 1'1{. \\'i nn ll l' il l' r 111101 I. IIt, 1" "k"n, ,'ill lIalll'lzollaml
(:1' 10.1 11 <11' ill Kai " I' la ll l" 111 oI i, 1'0 , 1 (,.'h, 1101,' hi,,1' 111101 lfI
" inll a , "I ), • . o lli,' ,hit' Anzahl "n l'ol' thJlIl , "TI I ind \\ lil"1'l'
\\' f'r k /' Hf'illl'r THtil'kl'it ill 1'111"1' "'!"I'I"n lI l'imal. <11. "
krii 111 wird dur,," dit' latllkhl' \1'0, I. I Kin'hp in ""li "r
la llt "rJI ( lIi" h t , Iariell K in'I,, '. \\ i,' t· • • :i(1) hi, ·ll. \ 11 ""
" J1h r"1 1I1 .. im'l' ZlIg l' hl r ig k f'i1 znr "hl'r t"n B.llIllI'horol, ilf
~IUr)C'hl'lI grill \'inH 'I Htigk"it nodl I!"' ,'g " nt lk h in di, I'hl7.
fl~ll'r. \;0."1' Z. 11, <I UI mlla , ill1ll ill P 1'1' h.lllt. In
;111' "11. Z"'II" :lllln. ,fa ll" n on. g l'oß" r" 1I Ball I'rk", 111"" 01,
r.,,·hltlkIl1ll 111 IIml ... r /!. du' 11, I.allllllt n dllll ill 11.1111111 '1'1',
:1:?1
DEUTSCHE BAUZEITU G
51.JAHRGANG. N265. BERLIN, DEN 15. AUGUST 1917.
Ein Krieger-Ehrenfriedhof für Kiel. \'011 :,t:lo!thallrat I' a III y in K i,,1.
~~~~~I :-;' i~1 ('ill Zl'icohl 'll ((t · g-I"OUI '1I EI'II:-;tt'~ 1I11.. t'l't'rZ r-it • daU IIUIIl wohl 1I0('h llirg'fl'lIcl dt'ln (:1' _dalll« '11 1I:t!,. 'r 1!"' ...·t '· 11 is t , mit t--u im UII'III ""r:'t iidt " IIl1d Flecken Krit' l!pnl l'lIkmiil t'r im :'illl '"rlr- r \'t'l'g-allg-pllt'lI Z..it zu ,I' haffen, wohl alu -riih"rall im d I'1I1 ~,'h l'1I Vutt -rla nd e sowu- im "I'-
olu'rt" l1 f..iudliclu -n (lphiet ..Ehrl'lIfrip,lh iife·' und ..lleldeu-
hu ine" fiir ,li , ~ :..Inlk-uon plant. also eine Eh rtnur d..1'
Kiimpft'r sucht . nicht au dir :-:tiitt e dl" rauschenden L..h,'II. .
~Olld"rll nn ,11'1' Ruh esta u tIPI' T ot en. Ilier ist ih-r Urt, wo
d..1' :'1"II,eh pm pfii ll:.dich ist Iür d io Erhabenh eit des L l'i tlell s
III\lI ~te r l H' ns im Diens te des Vnt ..rlaudcs.
Auch die berulen« Verwalt..rin ,1,'1' meisu-n Kieler Frh-d-
hiifp. der Aus. rh uU d p~ . E\'a llg'plii'e h- lll t l,,' r i,,·h'· 11 Pu rovhiul-
\ I'rh a lldpi''' in Kiel, hat im vprg-alll!pJ1P1I ,Jal~l: hl'~phlo~ s PII .
" ill" l1 TI'i1 seines 11 a 11 JI t I' I' i e ,I h o f es I~ I I' h h o f ab
Eh I' i· 11 r r i .. d hof fiir di., Tut en dieses \ypltkrieg'ps aus-
zllgt' i'taltt'lI. l i or erste Schrit t zur Ve rwi rkliehullg' t lil'~l'~
(: ..o!allk,·IIR war di .. Yt'rall~taltlln~ t' illl'S iiffe llt lieh 11 \\' l' t t -
h .. worhf'- UlltP!" d"l1 .\ r l' h i tf' k tl' ll Ull tl (:al'l t'll -
\. li 11 ~ t I " r 11 :' (' h 1" . I\' i I! _11 0 I . t " i 11 s . dp se il Ergt'h-
lIiR nUllllwhr "orlil·l!l. ,.:1' hatt r pill"u \ '011, '11 Erfolg; PR Ii..-
gPII .\ rhpit l' ll \'ur. dip so \'il'l Wirklit'hk l'it Rsinn ent halten.
dal.\ ihrr Gr(la llkPlI 011111' W, 'itrre. flf'11i .\ 1I8fü hrung'l<-!·: III.
\\:urf. z llg:lI l1d~ g'e l~[!t \~:('rtl(>u kiiuut" 11. lla ~ P rpi. ~erieh t hai
PlIlRIIIIIIlIIg" Vier l~ntwurf,' Illit Prei sen hpdaeht 111111 ZWf'i
dlln·h Empfehlllllg' zum .\ n ka l1 f al1. g"z"idll)('l: IlI'h,'u ihm'lI
f'llthiilt 1I0ch lIIall l'he an,it' n ' ·\ l'J," it l!art l'nkiill ~tl el'iRCh I\'l'rt-
yoll e (:edauk pu .
Eiu Ehreufri p,lh of fiiJ' K I'i"g-" r i~t kp iu Fri ·tlllo r illl
la utlli ll1tig-"1I Sinll . al ,o l' im' l :rak tii tt". \\ 0 ,li. ' Lpih "l' .l ('r
Tot"n 1'Ilht'u . J)a ~ W l'. putlil'!w an ihm L,t di p Il TII~t \,p r-
hprrli ehllng- ,1,' 1' T ot PlI uhnp .!t'n Uedankl' u all di p \' l'I' g'iiu ~'­
li"hk eit d "J' Ll'iJ,,·r. lla R ZII ~allllll l' n fa ~ spudl'. tla~ (:l'Il11'iu-
H'ha ftl iehl' , wa s alll'u I"HlIlpf('l"n dll rch den T od fiil' tlassplh e
hoh e Ziel e i"en ist. tla s it ria s C'harakt eri ti ,che dl' s Ehrell -
fri pflhof l's. I~arum i I aW' h nicht ,· rCnnlPrlich. ,laß d ie Leiber
tI"r Krit'~pr wirklit'h allf ihm he,ta tll'l ~ i ntl. IId noch zw ei
weil re Ei~l'ntUmlit'hkcit en uut er T h id ell tl"11 EhrelIfried -
hof VOll uutlerell Friedhöfen: Da s i~t e iullla l llie soldatisch'
Einfaehhl'it IIl1d ::id Ilichl!H'it all l' r pla~ti s{'h n 1111tl pflauz-
Iil'l ll'n F orlll l'n. IlIltl fenH' r d il' unifo rnll' rhytllllli , ch ",i ed.'r-
k,·hn'lItl, · (:,·~ta1t tl.'r (:, ·r!'·lIk . tr-hu- d, '~ Eillz..ll!l'al,, '~ wir-
.1.. 1' ( ~f'd " lI k ta f t ' l n IIJit c1t'Jl .....n nu-u der K ril"~t."r.
. • a,:h ,j"lIl I'rozrauun tI ,,~ \\"l'ttht'WPr1 'I'~ wari-n auf ,1"1Il1 ·.hn 'lIfrJl',lho~ so wirklir-In- Einzl'!gTiihpl' vurzus ulu-u , Da
ru-hen war ~ 1I.le Aula g ' gl' fon!t' r~ . di e tlil' .\ ub rill[!·lIug' YOII
etwa 2000 Kricgr-ruamen erllliig-hchtp: vnrHich war e in \ ' 1'1'-
sa nuulungs pla tz v on 1200 '1111 Iür G"d:il'htuisft'iprn ve rlu lIg't
au] dr-m pt \\ a 2000,hb :1000 P pr ,0U" U Pl at z fimh-n kii uut" u:
Ila~ war das tr-rlmi. eh .. U .. rippe d ..r .\ IIC"a l,, '.
Der für ihn' Li isullg- best immt o Platz ~tellt im "'''M'lIt -
liehen ein v on . "ord ell na ch ::'iillen g-eriehtetps CillSl' it il! al,-
g'pl'IlIltll'l p, Rechteck von etwa 100 111 U l ug-c UJHl 50 l1l Bn'i tt ,
dar. El< Iip/-.'1 se nkrecht zur IIa upla llec CII'S Fri vdh nfr-s Eit'h-
h!)C unrl r-nt: priel!l .!t 'nt in d vrs clhon .\ eh,p !!l'l"g"ueug'roL\PII
\ orplatz tll'l' Frll·tlhoC-Kapl'lIe. lI .. r l ' ms tand. 01111.\ das 1.111'
\ ' erfiig-uul! stehc rul» H, ...ht eck \'011 dr -r Hauptnlh-r- lI:(('h
Nerden hin ein glp ich l1liil~ ige~ (: Iäll c \'011 :! m aufweist
I1lIlUt C. UI1l di r Kosten fiir Bodcnhrweg'ung nicdriir 1.11 hal -
tcu, bestimmt werden fiir di ' Gl'~ta lt 11 11 I! d l'r IliHII'1I1ag"
tlt'S Ehrl'lIfri l'dhofl' ~ . ,' lIr tlit' dt'U \'erfiig":II""1I Platz IIm-
gl'lwnrll'lI HandkulLM'lI in Form \'011 - 10/11 hohell Ballm-
1I11t1 ~tralll'hgrll)Jpl'lI . 01lte ll prhalteIl 1.!PihplI. im iihri g"n
hatt cll di c Bow erhpr fr t'i p Hallll in tIpI' (; pstaltllllg'.
W egt'1I tIer Beli ehl ung wa r e. ('im' Ileson,lcrs I!liil'k lie he
Fügullg. ,laß cll'r gl'.wä hlte Pl atz s ieh lIaeh iiUl'lI gl'gell dil'
lIauptalle' ·. also dIe Hallptzugang:i'eitl' öffn 'I. \\" PlIiorer
;.!iins t ig war PS , \la ß di e ,"orhandell Handptlunzung nur ~uf
tier Ost seit p gut g-P. chlossrn . auf d er W estseite ahl'r 1I0l"h
rr'l"ht liil"kl'lIhaft i ~t. J)a(lllTl'h 1'l'g-a lJ sieh fiir alle hdril'di
g'<' nd 11 Li) ~ull gt'n tlit' ~ Tot ""PllC l ig-k l·it ... illf'11 IU·llpn Hahlllt'n
rin g, 11111 (ll'n Ehn ' lIfri "t1hof in Form \'011 Ba1l1llrl'ilwlI.
::'t ra IIl"hhii1ll1crn o,ler lI l'ek l' lI Zll sc ha ffe ll. Eill ' oll'1u' l' .\ 11
~,'hlIlß hiittl' s id l Uhrigl' lk auch l1adllTt'h e l'g'e ))r n. tlal.\ tli, '
I'iiumlil'll g ,'schlo. l<\lIH1 Wirkllll g' dl'1' lICUl'n .\ nla g-c l'ill" Tn'lI -
lIUIIg ,"on (Ipn ,las v crfii"hare B"l"htl'l"k 1I111I!pl"'fHll'1I Im'it"11
\\' I'I!I'1I l'l'h cischt t'. Eh,~ni' o fUhrt ' n tlie Funll'rllllg-"l1 .Il"
I'rogranl1l1eS fa t hl'i all"11 hl'~ . I'I'l'n .\ rhl' it en Zll d nN
r:lumlichen Dr it,'i1un~ tll'r vorhanden en Fl äch ' in \ 'orhnf.
I' es t pla t z lind Griibprft'ltl. • chwcrpunkt der Lö 'ung' war:
,liese drei Tl'ilc in ihrem Größ clIvcrhliltnis in sich nll.1 zu
l' illa nde r Wohl ahzllwiig-,'n. ihr e g'pg'rn.'eitig- c Trenlllln g 1I11r
so zu hl't ot\t ·n. flaß (lip E inhl'it g \'wa h rt "lil'h. dnreh ihn'
:l:?:'l
P, h).
1\ . 1'1 I , ' r III K\. I.
11 " .' I.I' I I , r
,..' o_
11 ,... 11
11 I I '1"












lil'liiud, 'aJ, . tu[uug- dl' \\'irkulI l: d, (,alI1lU 11I' ,It r 'I 11.
ZII . tl'ig-t'rll 1111,1 "IIt1li"h durvh ,,:, '1111. Lillr 1,.111,. 111 d ("
, taltllll/! d, 'r 1I0t\\t'lIdig, 11 .· t ,·i llllla '11 i I (,r. 10/1 I, I!,
d"lIklafl'llI IIl1d dl'1II "11I '111 t'h.,f t lidl 11 k r ,. rm "
(iallzl' /!1I1 abz urutnh-u.
Für j"d,' k ün. I h-ri ('h,
1,,-. I" , l' ill, dir- 1'1\\11. ' , , )1, I I I'
Iidlt'. "lIth:lIt. I la . "ilt \ Oll
dl'r IIIH t1"1 1I I. I' rt ' i 1111 g'
Zl'idllll'll'lI Arbeit t1" Archi
tek tr-n Ilipl. -Iuj!. E.I' r i 11 Z in
1\iel. \ 1I [l l' illlllj!. Einrahllllln r,
l i" Wnd ,' "b.III[lIl1g. (il' 1011
IlIu I' tlpr t1 rt-j l la up t u-ilv iu
ie h, a lle i 1 dllidl t IIl1 d
, lIw h iih!1rzl'lIg'l'uti g-plli I. Il j,
iIllLi..r.. Lindena llr-e Ioildt'l r-i
/11' 11 g'lill'klidlf'lI PpIJpr/!allj!
IIUtl g'll'iI'hzp iti/-r 10.1'11 Al »
('hlIlU g"'/-rI'U dip vorluunlr -u»
IJIII I:I'IIIIIII{, Ili,- imu-n- IIi-,'1"
1" '10111 di, ' 1': ruuli ch » .\"g"
~l'Idol\Ml'lI hl'i l d l''' (iallZI'1I in
t> ta r kl' rt-1Il :'l a ß.., I l il' 111'101-11
ihr lall[I'IIII"1I Hho,lI"h 'lI"roll
•' I n -i[f'lI g'i,I" '1I t11'11 [" . tl idl"11
, 'dllllllC'k fiil' t1"11 \ r-r 1I1/1111
11I1Ig' " I,' lz. _' " i 11 \ "I' "lIkl' I'
:'l itt, -II, ' il 1:ILII di,' B,' III'h, I
d l' 1I '"II",' I"'lId"1I Halllll' 11
hü lu-r 11IId da, Iwl"l'lIl1d"('I:I
1"'l'f"ld mit tI"llI ra /!l'lId f 1/
:'Ia l \ irk: uuu-r r-r d lf'i 111' 1/ .
I l,-r im Illi"klti l" "11 " '- ZII
, a llllll" l1 dlluLl "I' r,.; '111 11 11
111 11 '. pla lz,', 11I i1 "'-11I l,r.1 ~. 11 111 . "rt " r rt
\ r "'li f " ~ l llil'l 111' I "rlltl 111 1\1' I.
1"'l'f"ld IIl1d ""JIl (: .""lIkl ar, ,1 1I.t1 1o I'III1 " 1, I "11 di, \ irkuru
d.. FI'. t "lai Z'·. Il i,' :I" irht lu-h ,hl lu« Ir I" 111' • 111. t1 ,1
( ;a l11,' - 1 ,, ' h , ·rr ~ l'I H · lI d .. milli, ''''' .· t,' ill .1111", 'l'kr"l1l Oll d.11I
r-i ..rur- u I\ ""IIZ, kümlvt wr -it hiu a l l :I- " ' li IlIf'k zur 100. '1""'
da ~ \~:" 1' 11 d"r \111:1/:1' . l.in \ orztr.g' d,'" ZII :11111111 IIIt /.:. "11"
d~'1' 1·.IIIZ,·lgral,, ·", " 1I1 ,!t'1II lI a ll: k /'l' / dl'r l,,·tI""!;t If, 111 11 1
dl" il~O/l • u uu-n I I tI..... daU 1"'1 e-t .11 • III \11 f.t11 d"r "1'
I"", d, " l!'al11..,· :\ 11 1:1/.:,. ohll" j,'.!t I 11I " tahll/l' " r rt ,,11
hl" ' ~ :I . \ I" 11' I: t. 11,,1' ""I'"latz all, 111 '" n il' t \ "hIlli' hl
1:" 1111/:"11" auf "I" «ru t•• Ilnuuurur ur ,
a:! l;
\l iihlt, · \ ', 'rw(,lI ,lllll l!~fOI'l Il al. ~l'rinl!hrnllll"n "nt'l'ri<'ht lIi<'ht
<1"111 I ':I'II ~ I <I <, ~ Frh'dllof,' : :11I('11 da J.,·,, ·IIl·idl'n. · \\"a ~ " ' r­
h,·,'k"l1 III 'i ,kill Eut wur] ..Fl i,·t1 ,,'· t I z,'r"·hJl.'itl,,t ,kll I·,·, t
I'l:Itz. l'1II '" \I irk sanu -r hat ~I " rk ,' ,la" Wa 'pr in ,',·h",r .\ 1'-
t"'il vvrwvnd vt. Wi,' I'in,· Tutvninsvl ,·rn "t. "infa('h lIlI<I
" ,'h lll'i~" llfl H,,!!t .l.-r F,' ,ll'latz .ln. , ' 111' Ir-hlt " in,' dr-n \\'''I!
allr,\"11 t'illfa""l'utl" Halllll'lIallZllIlI!. <I' ·...·n :'pi"g('hllll! in (I<' r
\\"a""" rlliil' lw <l h'"'' ,'\,1 zur \ 011 <'11 \\"irk ulIl! hriJlI!"n wür. l».
Ili.' Tl'illlll l! ,I.,,, \ or~" la!!"rtl'n t;riihl'rf<'ltI"" i!' zwt'i lI iilf! "1I
uu .l "'ilH' \ iilli;.:1' Lo, Ii""'ll\lg \ 011I F,·, tplatz 1,,1 hl', I'·lIk lll'h.
Zum Ankau] 'lIIpC"hlen. Y"rCa- " I': ~t:\f l t l ' a \l i ll 1'''' tor Kn rl I, 'I' in Ki, l.
Julius Graebller t.
D IIfolg" f'I)II\'I'I'r I·. rkra nkullg t'lIt:(' hl if'f sauf tam :!:-,..Juli lHl. im lieut .-heu Kra ukcnhnu-zu KOJl ,lallliuol' l'1 .l ulius (; r a e h Jl '· r. Eill,'"hi,·k ..a l "Oll ulll'JI,l1 id ll'r Trag-ik ruht in d iv-~t'n wl'lIig-"1I \\'ort . 11. mit dt' Jll'JI ,lil' ( ;atlillda" I'Ii.tzli,'h. , l l in " llI'id"1I PilI", 1111 <,rt·!'
.'r.ICII d,'uh"'u'n Haukiill ,I I"r ,10, 1' (" " 11 \ art nuk ünd iat .
Frt·udil! 1:0g- ~'r .h i ll : ~ u.· in <11' 11 ('ri t'lIl: ,'in,' r . rhünen 1::111 '
.\ uf/,!a lll' 11\ Kleina . 1<'11. "III:':-"g-. 'II: ~Iiil'kli, 'h verli ..fl'n d ie
Vprha!ldlnnl!en und nUI 1':1', "h" ..llt eu 1I0ITII IIJlg'l'II. verj üng t
"oll e ine m ~[ ee r neuvr 1·.llIdriif'l 1'. <l il' dip WlIlld<'r" ..u t11'~
t lricntes ihm clltgegen hr a"ht, -. "0111 " er zu 11 1'11 ('1' T'äti tr-
keit in die lI eimat zurück kelm'n. in dl'r ",' du rch <1 ;11
K riel! "t ilI ge worde n war. fla ril:\ ,la ' :'dli"k, allll il ra lltlf'r
Hand in KOII"talltinop el de n Lcl ~ f'll 'rati en alt. Eill K iill, t le r-
lehen \'o n ~cltcner Fru cht harkl'l t "ar " 011 1'11 1\,,1. ,\ hpr t1a ~
Unl!!ii..k kalll a1ll'1I ill die '1'11I Fall lIi"h t a ll in. \\" 'lIige
Ta /,!I' lIa..h d"IJl T od d,'~ (:att l'lI. 011'" "li irdi..d lf' 1 1 . 'h l ' rr l' ~I"
"i,' lIa,'h der 1I"illlat hrin g'I'Jl 1:1~ ~I'n "01111'. i. t all ..h t1i '
l:attill illfol g'c eiJwll [JlI l!lii " J, ~ f a l l e" au , dplII Ll'l~ ell :,:-' ·s(·hi., ·
deli. :-; 0 rllht doppelt e Trau er auf d('1II ver",al tCII lIao .~ ,.
.1111 ju s Wilhelm (; rae lllll' r ""roll' am 11. .Januar I ,)
ill Ilurlach d('r ehema ligen }{esidl ' IIZ dPr .\larkgrafpII VO ll
Badt'n - Du;·la ch. "l'horclI, Ocgelliill\'r delll ~ tolze ll ::;chloI3·
han. d f:'n d\'r it :~li en ('f \)olllenil' o 1':l!idio Ho:;, i au ~ Fa no
hri 'Bolog na. deli ,h'r :riirkcnlolli:" delll , Iark~r~feu l"rie,l-
ri eh jl a gllUR aU, \\'i ' n I'mpfohkn ha ttp, zu I'r rll' htf' o hp·
" Olllll' n hait I'. I'rhe ht 8idl in dn i (: eRl'ho,. 11 ein ..d Jlllalt·, .
Z\~~'~r: ',II , .~ri ~ 1' 1,I iiu , ,·h' ·II. in <1 " 1.11 «in B.lIId- 111101 . 'tl'llmpf1I1I~'1 ',111111 , 1111" 11 Ladl'11 l"ln'h. ,\ u di , " lIl i la lI " i..1
,JUIl Il, . ! . ra ~: h ll l' r hl'n:, r ~ '·K.a llg'( 11 IIl1d ", Ul l)g" ' 11 di l' :t,d-
ZPI,I 1,.lII~II'lIl'kp dl'~ itulicni . dll'lI ,o.: .. hloßhuu». und der im
I'r inzvss inuenha u 1I0('h I'I'h: lt eneu l ' phl'rl'l' , t e der eheuralt-
I!e,n. 0!1 t1,.'n F r.u izo l'n 1li tI ZI'J'. t ür tr-u Knrl. bllrg g-"II O' ~P I1
,'1'11I . d lf' ihn der Ilau k lill t zlIfiill rl" n, .' pilll' :d lg'.'IIWill"
~ i 80'11 I'hafllil' he ,\ 11 IdldUIl,.:' r urd ( 'I' auf d"llI l':idag-l)g'illl1l
III I)1I rl:lI'h UII<I d"1II H. a l,!'. '11I 11.1 ium in Kar! ruh e, Er " ar
kein hl'l'\ 'orral!elltl,'r ' l'hiilpr : si-in» ll'hhaft!' I' ha nta. ie und
«in innerer I Iran:: zur Kun , I livßen .ich nicht in (li,' v ivr
•' ,' hu)wiilld.' h:'I1I1I·n. d t'l1I 11 er «n t tluh. . uhald d:v ('rf" l"
reich ah l! II';,:-Il' E. anu-n 1.1111I . l ilit:il'lli '· 11 I al s Ein jiihr i" ,
Frei wi lliger da s g" stntt et e. jl it ho..h ~p -chwelltem Fr(~ ­
heit"g'('fühl hez()l! er 1,,'j (; ,la ' t1amalige Polytechniku lII ill
l'a r1 ...lIh.·. wo er ..i ..h I.i, 1 ,!l ,I< III :-: tlloliulIl der Hallldlll ..t
hili "al. IIl1d ~i"'l lIallpt "ii..lIlidl "" .Io:d Illlrlll all dJioß.
01\'11 1'1' "tp(. ab f'iutl llß rf'i..h"If'1I (.,·hr f'r \' l'r "hrLc. • ' a l'lId"1II
e r \'011 Hi'j!l- , () ,'('iul'l' lIlilitii ri,' ..h\'11 llit'u:>tptlidl t j!rllügt
ha Itt ,. ;,:- illg ,' 1' lIa..1I llre, ,le u . 11111 hipI' hei \\' ei I.\ha I'!I 111101
( :i" M' H"i llt' :'llIdiclI fortzII Hl'lZell. Jo:ill ige Zeit" a r t'r :1111' 11
il1l Alt 'lipr (:il'HP',' tiit ig. 111 di ..,'... r Z.'it lIun 1 111. · .'1' 1/11
,lo lf ~c ll i l l i llu' keulle u 1I 11 d Iwid.·, IIrd"11 ( ' 11u,II-. ,'a ,' 11
Abllt'hluB t1 f' ~ ;tlltli UIll" t rat f'I' ill da , .\ Ielil' r \ ' 011 Uswald
I' IIhll iu Uerlin eill uu<l "ar hil'r :LII IIl'm \\' ir tHl'Ila ft ,'g-f'-
uHudf' der Bl'rl ill ' r 11 rril'lIe .\ uH,'tpIlUIIg' dp,' .Iahre" 1, , :1
lilti l!. Die weit f'r l'lI 1:lrt wil'klu lIg'Hjahr e fiihl'te n ihu ill da"
A tc lipr \'011 I' avser ,', 'Oll (: 1'0. zheilll. 1111,1 \'011 da. wo pr
t'illiO'l' Zei t l iitig ,ar. zn lIan. l:ri,'l'l.a('h . delll tJT u1l'h~t'''' '
,Jah re al pr""' r .\r..hit. kt f'ill "illklllJ1lllP llt' r :'!itarbclt l'r
:I:!'
tt I 11, 11 ,li, \rl.,·il'·11
111 1111 t ill' r .lhnlklwlI
11111111' IIh, it ,),-1' I )lIrl'h
t 11uvl . in )" 1111,).·... •
I I 11. (ur ,)..11 1",' t
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DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. N266. BERLIN, DEN 18. AUGUST 1917.
oberbayerischen Barock und Rokoko. Von 1':,,11 t::t ri n.
I' i 1" ' " '' 1I11l1 Innen. des th'lJOrgenseills tI.. , St ädters, ,Il'r Zusammen-
gl'hörigkeit der Bewohn 'r~chaft erzeugt, den Eindruck tll'~
;-;innvollen erweckt. Die es Bild, d ie e Gefühl. di,'~.'r Ein-
druck würden in dem Augenblick vernichtet , in dem elas
Tor lIiederg"1l'gt würde und der Blick l!ezwung"11 wäre. in
die unabsehbaren F .rnen der nach Sürk-n al"dlließ,'n<l,'n
Lindwurm- 'traße und ihrer Fortsetzungun ~il'h zu vi-rliereu,
von dem pvinlicheu Gegensatz abges ehen, ,I '11 dr-r Anblick
der heute imm er noch chara ktervollen alt in ' t ra Lle mit den
nüchtcrneu. zum Teil hä ßlil'1Jen Furtsetzungen billl et. In
111'1' :'elllllillgl'r-. traß", so genannt, weil 8il' durch das Tor
:1111' die :-"'II,lIin/!,'r-LantlstraLl,'. di,' \',-rioilldllll;': .\Iiinch ..n~
mit d f' l ll t'ill~tigcll sell. 'tii!uJigcn. nun längst cinrremelnde-
11'11 al,~l'n .Dorf 'en~llillg im üden von ~liinehen führt, liegt
uugefahl' JII der )lItte auf dr-r \\,p~t5I'il .. <lie .l o h a n 11 i ~ ­
Kir (' h e mit rk-m südlich alls('hlil'L\pndl'n A s a 111 h an s in
einem der ältest en :-;tadtteile, welcher noch ein gu t :-'tiick
thnrakter alter d,'nhl'lll-r Stiidtc\'( 'rgangcnheit bewahrt hat
IIl1d hcun- noch UI'Ill Kunstwerk, \ '011 dem im Fol"l'lHll'n
dil' Hcdr- ist, vin« augl'm""8plI,· und \"'1'8tiindfich~ 1'111-
g,t'll\lIlg ist.
Dip Straße im Allgemein en beherrscht der Back stein.
hall, I!'latt vorputzt und gestrich en. Anl'h ,lie .Johannis·
!' irl'hl' llJit d..111 A~alllhaus sind Ba"kst I'illhanl 1'11. ill wl'l ·
Wanderungen im Lande des
\ ', Da, A'a mhaU8 u n d d i « .Lo h a n n i
j 11 ,I ii n c h ,-li.
(i'chlull "UM ,'0, 7:1. ,Jahr~an~ l!l1U.) lli,'rzlI .. ine Bilcll ...i1a~('.
D m Herzen d,'r ~tadt ~liin('h"11 schneiden sichrel'htwinklig von U~t nach \Vest und VOI;• ' llI'tlell nach :'ii,!,'n verlautend, zwei Straßen-ziig", welche, da s Innere der .\It tadt beherr-81'11I'nd, ihr e gl il'dernd ' \\'irkun cr bis weit hin -an s in die ue ueu Stadtteile erstrecken und
dem Iremden Wanderer die Kenntnis der Oertlichkeit er -
lui..hu-rn w ir- k.uun in einer anderen 'tadl. Ver nach 'üd('n
"('wPlldf'ff' ~ \ IJl-'(' h ll il l. t ll' l" In ... irre m k u rzr-u ill lW Jt'JJ Teil von~t'r H Ot"l'JI ( ; :t :"' ~u gt· l ti ldt· t \\ i rrl , ;-.ch li,·U , \\ !·itt·rlJi n rn it fl l ·' ·
alll' III'wilrdi"en :"'lllliingl'r-:-'trafJ,' a h, .fip ilrn-rsvits in einem
,111"11 Tor in"'(IPr friih,'n'lI :-,ladtmall,'rlinil', die his auf wenige
:-')1111'1'11 \', 'r,,'hwlIll,dcn ist, "lIdigt. Das Tor ist se it ,Jahnilll
vir-l 1I1111dillipft, hildl't ja zweilellus au('h jetzt noch nach
.h-r [lmgl'slaltul1g r-iu g'I.'wis~~'~ Yl'I'kl'hrshil1lll'rnis und ist
seinem 1)a,t'illsz\I'p('k nu-hr \1'11' J" entfre mde t . Auch ist es
urr-hitukt nnisch nk-ht von Bplang, U Dil' Rcd. ) Es k önnte
alJl'r \'(UII :-'talldJlllllkt der ~tiidtp-A esthetik doch nicht ent-
hphrl werdrn. E, sc hließ t da s :-'tral,II 'nhilcl ZIl jl'n,'r im altou
;-; tiillt t'ha u so selhstvcrs tä ndlichen, im n"lIpn 50 seltenen
I':illlll'it zus:lJnIlU'lI, wele'hl' IlIIf, 'llIIIar da8 f:..riilrl d"8 .\uLl,'"
Julius Graebner t. (~ r h l u l.l ,)
111illl'U letzt<'11 .\u:klall" ralld ,lie ill tll'I' Friih-('utwiekhillg' Ura('11I11'r'8 anfW'lIollJmenl' hi,to-ri8t'l,,' Hieht IIn;.: c1, 'r Forlllt'nspral'he in deliHallti:" fiir :-'ehloll Elgl'r.lJur;! iu Thilringcn,\IU d.., !!Oßl:llltik !l,'r !'IIJ\\" ..1t IIl1d dip ullwiig-, Ioa n'n Lrntlii. "". c1i .. \'011 der \\'artburg 111'1'-
iil,,'r ~pIPltr!1 11111,' uufn'iwilli;!,' .\nfnahnlt' im Kiilht!('r
f:,lIId,'n" zn ('1111'1' ("':lalt 1111:: ,1,,1' l'inz('1JlI'n Baull'ilt ' und zu
1'1111'1' I' orl,Ill'ng'(:blllll! d"r 1",inz,'IIIl'itt-n fiihrtl'n, die stark
\'on dl'r ll'I)('rhl'~..rung' :IIIlrall::i:: i~I, inJlII"rhiu alwr doeh
auch <1"11 pl'rsiilllH'h,-n (harakt"r, deli Pli\' ehipcI('llt'n ~nh­
j"kli\'i"!11I8. ,Il'r . (:r:lpllllt'r },p"I'l'h 1', niellI \'l'rlcul!net. Die'
Bautl'lI III Bad I'JsIl'r dag'l'g'en, da8 IiI'U" Kiini" .\Iuert"ad.
da, :-'an:ttoriulI1 Pr. Köhler da~" ,I,h8t. die (;, 'i:tlil'hen-Wiu -
, t' r und da8 :-'1I1','rilltl'llIlenturl!t'haud., d,-r K!'L'uzkin'h"ll"e-
nwilld!' in Ilrl'sd('n, ein(' Schull' in Kottbus zein'l'n, so\\~it
nicht di' arehitl'ktollischp Stl'llktur iiberhaupt, hl Hetraeht
komll1t. d('r en überlieferte FOl'lnl'lI ull1zustoßen auch .Iu lius
(;raehn'('r nicht wagte, ei no ~o "ewuUte Abk ehr yon den Eill-
t1ii , s(,11 d('r Sl'hltle und der faehliehen Friihcntwieklltug', dal.l
s ieh ill dit' sl'n Werken d I' r('ifpnd~) Kiinstl,'r aus~l~richt. D:~s
iiht'rtrllg' sieh dann aueh altf klelll~:" Wl'rke, wie auf d~"
k"r:lllli seh C AIt~ ,t ellltngsh:~ll e der "mIla ~Int~ , Ho!her 1Jl
I ' " II'ltz '(IIC 111'1' Ton-, Zl'lllcnt - Itnd h,alklllllustnc-.\n.-
,10 " .. - ' k t' t " k Is1"lIun" in Bcrlill 1!110, ..in Ik 'ora IOII~S 11(" von t'r "S,'lwr
'I" " t )\1 ')'" 'lilf \\'ohllhau~hllut l'u, \ '011 ,\t'IWIl das lIaus'~ ll"t' lI a r , ~( , t I •
IIl'ekrr in dl'r QUl'r-.\lll'p in llre~den, lIa\l' Wiirzhurger alll
\\'aldl'rsce-l'latz, Ilau~ Kraft auf Ilrm Wl'ißrn I\ir~('h I"'i
1)resden I!l'nannt seien,
Dl'n Ijeherl!an!!' zu dil'~er freil'n 'n Kunsttät i!!,kPit lJiltlp-
tl'n naeh d, 'm .\usloau der Kn-uz-Kirl'he in Dresden nalllpnt -
lieh aueh dip (;ottp, häuser im oput~('lll'nnllrdli('hpn Bilhnll'n,
dip aus Iier Los \'on H01l1-Bp\\'I';!UII;! pnt~t:Ill<lell ~i1ll1, die
KirdH'n ill Turn, ])u: und Klo , t rr!!'rah. War hpi d ' I' Kn'uz·
Kirehe dl'r I'r~lt', in Iler Elltwil'klull l! UraelJller' sphr he-
dl 'ut~alllP \',-r~uch ;!p1l1aeht, Ili,' <Iureh (lil' Bau",'sl'hieht
der Kin'lu" Ulld dip Branon' , tp ;!"I!..IJt'nen illJl'rlip!t'rt en Ba-
!'()('kforIllPn mit ornallll'ntalrn Bil<lung'l'n ZII (Iurchs,'tzen, die
m n~'1H'r :,\ uffa: SUIlI! , ir h auf t' in naturali ..ti ~ehr" 1'tlall 'z('I1-
studlulII,lIn ,lIInl' Harckpl', 1111<1 )Ieurer '~ 8tiitztPII, \'1'1'-
8l1eh,', du' er dallll :11H'h an I'rofanlt:lutt'II, z, ll. <lullI •"'11":111
dt'r :-'iit'h~ischrll Halldebhallk ulIII dl'r Filial .. (11'1' ])putsel1l'1I
Bank in ])r l'",len fortsPlzt e, ' 0 trat rll zu dicsrll II°UCl1 Ht'-
gllllgplI ,l1l1l1l11t'hr aUl'h ,li,' Er!!,l'll11bse dt'r B,'stn'hun"ell dps
",\:ang ..l"sl'hl'lI Thrologl'n E1I1il :-' UI z " \'on dn Dreil,üniI!8 -
h,lr,elu' 111 1)1:,'sdl'II, Ul'S l'intlußn'ichPII ()rg-anisators dp8 p\'an-
;,:~' l lsl'h,('n ,km'hliehpn (:rlllpill,It'!t'h,'ns in Dpllbl'!lIand, [11
" ;Irr i:'('hnft, <lilJ 1!10(; in Bprlill prsl 'hi,'n ullel den Till'l riihrt
(', ,'" /{,~'form (1,,1' e\'allg-l'li~c1H'n Lalldl'skirehen nal'h Ilt'n
:lllIn_~~art~l'1I dps n"lIl'n'lI l'rol"8tallti.1I1u8" sind die Zi"lt,
:-;U Z( 8 111' das "\"111 I" ,I ' ( 'I It "11' 1
(
I 1 • . '- • ~p I~( H. ,) (:"i .ltts :lllfrp( ('nt('t dt'llcll
01:,:\1' lIler 111 dpr _\lIlag e fiir Kirl'lll'lI. <lah"i ", ' ''( '11 '\\'icll'r-st:lIul.~ ~~ar~ l!~llf'r~tiitzt dureh )lihpliu~ ill I);:,~:icn, fol;..'1,',
Du' ( Irl, tU8-1 lI'php ill :-'trl'hl"11 hildpt pill" Zwi~('hplI~tllf,' ill
:l :2!l
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~1ii"('11 der W, ·Itgcs('hiehte in solcher leihliehen und !!ci ti -
gell •"achhaI' chaft im gemcin~all1Pn Dien st der :, ('h iilllll'it
p'ewirkt. s ich g'egenseiti:r di« h(il'h ~t (~ Freiheit lassend. wi«
111 dil'~em Fall des Rok oko. rler h-tzten g ro ße n KUII ~t ­
PI'0l'!I('. wek-h e (las ~Ien vhengoschh-cht erlebte.
B..trvten wir .Ia . Innere d er K irehe durch di e mit h,,-
:H'hte llkwprt l' lI Szenen aus dem Lehen dc~ Heiligen durstel-
leudun Helid~ 1!l' ~('\lIuiil'kt e Tür (Bih lhcilage) . Wir gelnngvu
,lprcn Bcobachteru di e e Erk Hi ru ng ein : Es ist di e uuge-
heure ~l'plis l' IIl' Ergrirrelllll'it. (lip vun den eks ta t ischen (; p-
s tulten ausstrahlt und sieh auf den H... ehauer ülu-rt rä g t.
Pas Pathos und di e V .rz ückung. di e auf diesen einst ürzen.
nehm en ihm da s )laL\ für den Raum und den \ "l'rg"iPil'h mit
, 1(, 11 Dingen d esselben Raume s. Und wi e das .\ uge nach
«ine m hl'fti ....eu Eill<lrJll"k von ..i!I('1Il " re 11 rot en ( ; "I!('u~t :1I1l1
,.. I ,. I
s ivh al""PII,I('IHI auc I a nders gl'fii r hte Di nge ro t s ie u. ~o
e
=
!n eiu cn üblichen Vorraum un te r der Orgel. Zw ei miic)1\igc
111 blendellllcm W eiL\ s t rahlende lIeiligcng'estalten zie b.. 11
den Bl ick auf sich und man erle bt die er tc Erfahrung üb er
die hier g'eiihte Kunst. e ine n kl einen Raum groß erschein en
zu lasaen. )!an m öcht e meinen, di e Rlesenge ita lten in der
"' u ßschale sollt en den Raum zermalmen. Das Gegenteil ist
d"r Fall. Sie erweitern ihn zum T empel. nd frag'! man
sich. wie das m öglich ist. 50 stellt s ich vi ell eicht auch an ,
I . \ugust l!)l7.
hl<·iht dem Haum~illn d,'~ Ik "" h:llll' I' ' . eier ~il'h \ ' 0 11 je ue u
ins Ueb"r1nclI""hliehe _ k-h g-eop ZU - künstlich vergr ößer-
te!) (l!·"taIt,?n Wl'g'welllll'l . ""rgleichbar jen er opt i chen Nach -
wlrkl~ng emo Empfindunjr der Größe, welche nu ..h na..h
Aufh?ren, des Eindruckes mehr od er mind er lang anh ält und
dem 111 dIes er Zeit 'Vahr<renOlJlmen'n rlen :-'chein der Größe
mitt eilt. Ob richtig od er" fa lsch, w mden wir 11IIS mit die er
Erkl ärung' zufrieden d em Inn er en der Kirche ZII•• Iit :-'t:lll-
; ~ :; J
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bitder der dort von ihm aul enornmen n B u erk ur d male
L nd cl.alten bezeugten eine eifrige Tätigk it. 1 5
kehrte er über Frankreich nach Berlin zuru . . in im
\yett treit mit dem Freunda Brent no ge ch ffene roman-
ti che J gd chloßbild beweist~!länzend chinkel her or-
ragende chöpferkr ft. Von einem äuller J erdegang
wollen wir nur er ähnen, daß er den I 10 al 1\, e or
in den preußi chen ta t b udien tEingetretenen
schließlich I 39 zum Oberlande. b udirektor emporführt
1\ls be onderer Glück. f 11 i t e zu betr chten, d ß der
Hün tler chon früh mit dem Kronprinzen Fri drich
Wilhelm, dem nachmaligen König Friedri h Wil-
helrn IV., bekannt wurde, der im 1\n chluß an n ou i
große künstleri ehe Bauten pI nte. Vor allem k rnen hier
die Villen des Pliniu de Jüngeren al anregende or-
bilder in Betracht, die die er in z i erh It nen Briefen
schildert. l\us chinkel ~roßartigen. hbildungen,
von denen un zahlreiche PI ne und l\n ichten In LIcht-
bildern vorgeführt urden,. ollte da . chloß . h rlotten-
hof erstehen, e erfuhr jedoch eine nur be chelden~ u-
führung al Landhau . von gleich ohl ungemein n-
muti~er Wirkung. chinkel 'orgfalt in der Berück-
sichtIgung der natürlichen örtlichen Verhältni e tritt
besonder in den Entwürfen zum Denkm I Friedri h de
roßen in Berlin hervor, eben 0 in den Plänen on
Für len itzen in höchster Kun tlorm, in d n Entwürfen
zu einem chloß de Hönig von Grie henland uf der
l\kropoli und zu dem ru i chen K i er chloß rianda
in der Krim. Schinkel Leit tern ar, eue zu eh lien
I künstler i che Fort etzung de l\lten unter Betonung
der Forderungen der Gl'genwart. Leider er e ihm ver-
agt, eine Hauptent ürle zur l\u Iührung zu bringen;
ein trauriges Geschick arf ihn ger de in dem l\ugen-
blick nieder, als ein königlicher Gönner den preußischen
König thron be tieg. eber ein J hr war chinkel ei.
umn chtet, bevor er tarb; die J\usführun ein r har-
lottenhofer Pläne, der ikolaikirche in Pot d m u,
leitete ein hlolger Per iu .
• ..Der Vortr g brachte in 1\u 'fohrung und bildlicher
Erlauterung eine Fülle de euen und zurnal für den F eh-
krei 1\nregende. Er f nd lebh He ten Beilall. Der or-
Sitzende dankte Hrn, Ilofm nn für einen bedeul m n
Vortr g in rmen ort n und pr h di Hoff-
nung aus, d ß uns ihnl! h I nu. noch oft erg nnt
ein möchten.
. Vor dem Vortrag be i htillten die Rn e enden die in
einem d zu be ond r ge chaffenen l\nb u de Mu eum
unt rg ?ra ~te ertvolle und reichhaltige B n z in'-
. che Gemalde ammlung ine tiftung au dem
Jahre 1903 -, n eh d m Vortr er ini te I h in kl i
ner l{rei zu gemein m m Mitt gm hl.
Der chmitt g galt dem Be u h d r nahe gel
genen Burgruine Hohenecken. Ein kurze B hn], hrt
brachte etw 40 Teilnehmer, die fröhliche Jugend mit ein-
ge chlo en, zum freundlichen Dörfchen Hohen ckcn n
dl,en Fuß de Berge, dessen leicht err ichb rer Gip! I di
\e te der ein. t prächtig n Bur tr·'1.
Im Vorhof der Burg erläuterte Hr. kgl. Baurat (I yer
an Hand eine !1 ch den neuen 1\u grabungen auf enorn-
!ßenen Grundrißplane der Burg deren b uli he nla e
Im Verglei h zu anderen pfälzi chen Burg n. Im J hr
11)05 erlolg~e ei!1e ~ründli h l\u b erung der im I. ul
der J hre In einen tro tlo en Zu t<md ~ raten n Ruine
aus staatlichen Mitteln mit einem uf nd on t
5500 M.; ußerdem stellte bei di . er Gele enheit Hr.
Brauereidir. Franz Jen i ch in Hier I utern einen
Betr g von über 6000 M. zur Be eitigung der groß n,
z: T. mehrere Meter hohen chuttrn n au d m
Inneren der Burg In ho hherziger i e zur ertü-
gung, od ß nunmehr die Ges mtanlage genau er icht-
lieh i t und die einzelnen Bauab chnitte fe tge teilt
werden können. Gegen tände der inneren Einrichtung
wurden unter dem Brandschull ni ht gelunden, I diglich
eine /\nz hl Münzen, zahlreiche Ei enteile Is Ueb rre te
von Rüstun~en,Waffen und Be chr'gen, ruh r or
geht, daß die Burg vor ihrer Zer törung gründ Ii h lIU -
geraubt urde.
In dem von unserem Verein her u gegebenen Werk
.Die Baudenkm le der Plalz> ist die Ge chichte der um
die Mitte de 12. Jahrhunderts zum hutz de Reich lan-
d!!s erbaute~ Burg eing.ehend be hrieben, z hlr iche Rb-
bildungen .. Ind d.orl beIgegeben. ie urde ährend de .
Orleanskneges I"? Jahre 16 l) von dQn Franzo. en e-
sprengt ~nd ve~wu tet. Hr. Baur t Ge y e r bra hte I _
selnde Emzelhelten l;I d r Ge chichte der Burg und
sagte zum chluß semer bedeut amen 1\ '''h
Folg.ende:;: • Wir sehen hier die Re te eines B ~d ~l:~nfe n
da' m einer Ge amt nlage 11 hervor techenden \erk~
J31 0.06.
We~rakanal- Ve~ein. Hau ptversamml ung vom
14. j u l i 1917 zu Ef s e n ach. Der bisher Verein für
Schiffbarmachung der Werra& benan~teKanalver-
band hielt unter dem Vorsitz des Senators Me y e r - Ha-
meln seine ordentliche Hauptversammlung ab unter zahl-
reicher Beteiligung der Interessenten von Bremen bis
Bamberg, im Beisein von staatlichen Vertretern und her-
vorragenden Persönlichkeiten aus Meiningen, Ca ssel und
Bremen. Die Satzungen werden den veränderten Ver-
hältnissen entsprechend erweitert, der Name des Vereins
lautet künftig .Werrakanal-Verein~ zur Verbindung der
Weser mit Main und Donau. Z eck des Vereins ist die
Vorbereitung einer Großschillahrts - traße von
Hann.-Münden bis Bamberg zum l\nschluß an
den Schnittpunkt des Rhein -Mainkanales und
des Ludwigskanales, der zur Donau hinunter führt.
Den Bericht über die Vereinstätigkeit erstattete Land-
tegsabgeordneter Dr. Wendl and t. Die Gewährung neuer
namhafter Mittel seitens der preußischen und der mittel-
deutschen Bundesstaaten bezeichnete er als eine Be-
jahung des Planes, nicht minder die Bewilligung von
400000 M. für die We se r , Eibe und Donau seitens des
Reichstages. Der bayerische Vertreter halte erklärt, daß
mit der Bewilligung der Mittl!lfür den Rhein-Main-Kanal
der Punkt erreicht sei, wo sich der Bayerische Kanalverein
mit dem Werrakanal-Verein treffe. Das Bamberger Pro-jektierungsbüro solle angewiesen werden, gleichzeitig
mit dem Main die ordverbindung zur Werrll bis zur
bayerischen Grenze zu bearbeiten. Der Berichterstat er
konnte die 1\ussichten des Werraprojektes unter lebhaftem
Beifall als besonders günstig nachweisen.
Den technischen Bericht erstattete der Vorsitzende,
den Bericht über die Talsperren lng. Dr. Wo 11.
Hr. Wirkl. Geh. Ob.-Baurat Germelmann-Berlin
wies in einem ausführlichen Vortrag auf die großen
wasserwirtschaltlichen 1\nlagen der alten Kulturvölker,
namentlich 1\egyptens, hin und suchte das Verständnis
für Wasserwirtschaft das in Deutschland in den letzten
zwei Jahrhunderten' in den Hintergrund getreten sei,
durch den Hinweis auf die vor Jahrhunderten angelegten
Talsperren im Harz und neuerdings im Gebiet der schle-
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In der Versammlung am 14.Rprill? 16 hi~~t ~r.
Ku n t z e einen fesselnden Vortrag über seine •Tat Ig-
keit beim Bau der holländischen Staatsbahn auf
S u m a t r a " in dem er ein interessantes Bild von l;and
und Leuten' und den Schwierigkeiten des Baues dieser
tropischen Bahn entwa.rf, z.~ der er Im 1\uftrag ~er hol-
ländischen Regierung die Plane aufgestellt und ~el der er
als erster Ingenieur die 1\uslührung des maschme~tech­
nischen Teiles des Baues geleitet hat. Die Bah~.' die vo~
der Hafenstadt Padang ausgeht, hat 245. km Lasnge ~n
Steigungen bis BO o/(x» sodaß lür die steileren trec e~
nur Zahnstangenbetrieb in Frage komm~n konnte. Bel
Lieferung der eisernen Brücken, Lo~omot~ven,des Zahn-
stangen-Oberbaues sind deutsche Firmen In hervOI:ragen-
der Weise beteiligt gewesen. Zweck der. Bahn Ist vor
allem die Rusnutzung der Kohlengruben Im Inneren der
Inse5 i; Versammlung am 28. 1\pril 191? beschloß
das Winter-SemQster. Hr. Bu b end deY1\sbPr~.ch ube.r~FJ ~ t
und Ebbe und Beseitigung er w as s e ri -
fe n von Ne w-Yo r k". Die Tide-Erscheinunge~ IO?- H~fen
von New- York sind besonders verwickelt, weil die Tide-
welle sowohl von Süden von Sandy Hook, als auch.von
Norden, vom Leng Island Sound durch den F;:ast ~Iver,
in den Hafen eintritt. l\ufletzterem Wege erreicht sie das
Hafengebiet bei Throgs Neck drei Stunden sp~ter, als auf
dem ersteren bei Sandy Hook. Dazu kommt die ~Iutwelle
durch den Harlem River, der Hudson und East River ver-
bindet sodaß in letzterem drei Flutwellen zusammen
wirke~. Bei jeder Tide fließen nun rd. 1 Mill. cb m Rb-
wässer von New-York und den anderen um den Hafen
liegenden Städten in letzteren. zu deren Oxydierung und
Unschädlichmachung rd. 24000~ kg .Sau~rstoll erfor.~er­
li e h sin d. Die in das Hafengebiet emstromenden Flusse
kommen dabei als schon sehr stark verunreinigt nicht
in Betracht, sodaß aus dem frischen Seewasser, das in
den Hafen eindringt, und aus den SauerstolImengen, die
während der Tide in dem Hafen aufgenommen werden,
diese Reinigung allein zu erlolgen hat. Beide Sauerstofl-
mengen zusammen übertrellen mit rd. 336200 kg den Be-
darl z!-'r Zeit noch, e~ ist aber dabe,i zu berücksichtigen,
daß die Beschaffenheit des Wassers In den verschiedenen
Teilen des Hafens sehr ungleich ist. Die zu erwartende
j:!roße Bevölkerungs -Zunahme wird in absehbarer Zeit
jedenfalls eine Verlegun~der 1\usmündung der Entwäs-
serungskanäle und Reinigung eines Teiles der l\bwässer
no twendig machen. -
l\rchitekten- und Ingenieur- erein zu Hamburg. In
der Versammlung am 24. März 1916 sprach Hr.
Herrn. Frank über das Thema .1\us der Pr e x is des
Baues von Einfarn ilie n- Klein häu s e r n". ~edner
wies einleitend auf den engen Zusammenhang zW.lschen
Wohn ungs- und Bevölkerungsfrage hin. Das Klemhaus
stelle jedenfalls die gesündeste Wohnform dar, der .Flach-
bau werde jedoch nur lohnend, wenn siedelungswelse ge-
baut wird, wenn billiger Boden, geringe Straßenbaukosten
u.nd ve rnünftige baupolizeiliche Bestimmungen v?rhanden
sind. Von den drei Organisationsformen der ~Iedelu~g:
Genossenschaften Baugesellschaften und gemischt Wirt-
schaftliche Unterr{ehmungen habe sich die erste für den
Flachbau nicht besonders bewährt, am besten sei die
letzte. .Es läge jedoch wie Stadtbaurat Dr.vlng. Küster
in Görlitz nachgewies~n hat, die Möglichkeit vor, den
Flachbau auch bei der privaten Bautätigkeit rentabel zu
gestallen, was Redner noch eingehender erläutert. 1\n
dem Beispiel der Siedelung in Steenkamp-Bahrenfeld, die
sich als Gartenvorstadt einer Hauptausfallstraße von
1\Uona anglied ert , bi sh er jedoch nur zu einem kleinen
Teil angelegt is t, zeigt Ve rfasser die technische Durch-
führung und die Kosten eines solchen Unternehmens
im Ei~~el~en. Das ~irtsch~ftliche Ergebnis ist gut;
h~uptsachh~h durch die Verrmgerung der Steinrnassen
wI~d das Kle!nhau.s wetlbewerbsfähig mit der Mietkaserne.
Bel den 53 bisher m Steenkamp gebauten Häusern beträgt
die überbaute Fläche 2759 qm, der Preis 12315 M.,qm.
Die Wohnfläche stellt sich auf 4715 qm ohne Keller und
Bo~enräume, d, s. 12,07 M.Jqm. In einem zu gleicher
Zelt in Bahrenfeld gebauten fünfstöckigen Miethaus
kostete I qm Wohnfläche 70 M. Bei dar Wandsbeker
·Gartenstadt habe die überbaute Fläche 131 M.Jqm ge-
kostet . Wenn nach diesen Beispielen der Beweis erbr~cht
Ist , da ß d~! Flachbau im Preis dem Hochba u glelch-
kom~e.n konn e, so sei kein Grund me hr vorhanden, daß
auf einigermaßen preiswertem Boden noch Hochbau ge-
trieben werden müsse. 1\n den mit Beifall aufge-
nommenen Vortrag schloß sich eine anregende 1\us-
sprache, in der u. a. von Hrn. Dis tel darauf hingewiesen
wurde, daß von den bisher ausgeführten Siedelungen leider
die meisten nur lür gehobene 1\rb~iter, Vorarbeit~r u~d
selbst den Mittelstand geschaffen seien. Insofern seien die
Mitteilungen zu begrüßen als ein Schritt auf dem Wege,
auch dem einfachen 1\rbeiter ein eigenes Heim zu schaffen.
Redner kann übrigens einen grundsätzlichen e.gensatz
zwischen Etagen- und Einzelh us; Wohn';1ngen nicht an-
erkennen, auch bei den er steren heßen Sich gesunde 1\r-
beiter-Wohnungen schallen.- ..
In der Vers arn ml un g am 31.: Ma r z 1~16 sprach I-!r.
Pa ul Ra r s te n s über .Fre m d wo r.t er -!'1.J ß b ra u ch .In
der Tech nik und im 1\llgemelnen. Redner zetgt
in humorvollen 1\uslührungen an zahlreichen Beispielen,
wie sich Fremdausdrücke in der Technik durch kurze
klare deutsche Bezeichnungen ersetzen lassen und gibt
zum Schluß der Hoffnung Rusdruck daß das Gelühl lür
die Reinheit ~er deutschen Sprache, ~ie sie z. B. Schiller,
Hebbel und Rich, Wagner in ihren Werken beachtet hätten,
immer mehr in das Empfinden des deutschen Volkes
eindringen möge. -
In der Versammlung am 7. ~pril.1916 sprach
Hr, Schertel über 1\llerlei H il l s m Itte 11m Wasser-
w e r k s - u nd Badeanstalls- Betrieb", wie sie in
hamburgisch en l\nstallen zur l\nwendung gekommen
sind, nämli ch: Die Wasserverschönerung durch
sc h w e fe ls au re Tonerde, die dem zur Versorgung
H~~burgs dienenden geklärten und in S ndliltern ge-
rainigt en Elbwa~ser den trotz alledem zu Zeiten anhaften-
den, von seh~.femen nicht ablagerungsfähigen Schwebe-
stoffen herruhrenden gelblichen chimmer nimmt·
Sicherung des Schöpfbetriebes im Winter bel
niedrigen Elbwassers~änden~nd Eisbildung, sowie 1\uf-
rechterhallung des Fl1terbetnebes im Winter; sei b s t-
tätige Entlüftung von Heberleitungen; Betrieb
von Dieselmotoren mit Teer; Befeuerung von
Dampfkesseln mit Erdgas, entnommen aus der 1910
in Neuengamme in 248 m Tiefe erschlossenen kräftigen
Gasquelle, womit erhebliche Ersparnisse erzielt werden;
fortlaufende Reinigung von Schwimmbadwasser
darin bestehend, daß das Wasser ununterbrochen vom
tiefsten Punkt der Becken auf Brausen geleitet wird,
durch die es regenlörmig unter 1\ufnahme von Sauerstoff
aus der Luft auf ein Kieslilter gelangt, um dann gereinigt
dem Schwimmbecken durch Pumpen wieder zugeführt
zu werden. l\lIe 24 Stunden findet auf diese Weise eine
etwa zweimalige Erneuerung des ganzen Beckeninhaltes
statt, wobei ein jährlicher Minderverbrauch von 650000 cbm
Wasser und 4000cbm Koks in den 11 staatlichen Schwimm-
I\nstalten Hamburgs erreicht ist. -
IR. 1\llgllst 1917.
i ehen Gebi~R f1~ e zu ecken. Kuf die Ku nützung
der Wa erkralte In Thüringen übergehend. bezei hnete
er es als einen be onder $!IUcklichen ed nken d ß bei
der l\uf tellung de Werr k n l-Ent urfe zur ~hallung
~lner '!'a er tr ße von der Nord ee zur Donau eine
Z":,eltellung ?e tehe, nämlich die l\u nutzung der a er-
krafte und ~I~ Her tel!ung einer chillahrt traße. Durch
die e Vereinigung el e möglich, niedrige chillahrts-
l\bgaben z~ erheben, d~nn e erde ein großer Teil d
l\nlagekapllale durch die Erzeul!ung el ktri her Energie
f!edeckl werden. l\ußerdem ent tänden große orteile
in lande kultureller Beziehung, ie dauernd gleichmäßi-
ger Grund s er t nd, Kufhöhung der a ser tände in
der We .er un~ damit. die erringerung der er Izung
durc~ die Kaliindu Ir~e, Be eiti ung der Hoch a er und
Verrmgerung der Deichle len. Redner konnte ich o-
wohl mit den T I perrenplänen de err kanal- ' erein
wie mit den Plänen im Intere. se der chili hrt vorbeh It:
lieh noch vorzunehmender Prüfungen im Ei~z Inen n
Ort und teile einverst nd n erklären. Be onder glaubte
er,. d.aß die l\nl ge eines Tunnel durch den Kamm bei
~eJnlngen dem Plan nicht abträglich ein könne, eil
ein. olcher Tunnel ich icher au führen ließe und der
~c.~11l verkehr so geregelt erden könne. d ß rhebli h
Störungen und Verzögerun en nicht intr I n ürden.
Demnach e!1lpfehle r, die or rbeiten j d nf 11 auf elen
bi h~r bereut vorhand nen Grundl gen fortzuführ n und
zu em<;m fe~ten l\b hluß zu bring n. einer 1\ullas ung
n eh. l!1d ie geeignet, den . h ei der Bau Urdigkeit
zU; rbnnge~. und dem Plan elb I Freunde zu ge -innen.
Die aturkralte Wa er und Hohle müßten für die Folge
b~. on der par m be irt eh ftet erden. eh on u
dle.~e.m Grunde müßte die l\u nützung der Wa erkrälte
Thur~nge.~ in naher Zukunft zur Dur hführung kommen.
Damit wurde d nn die frage de chillahrt k nele ich
sehr viel gün liger ge . talten. ie ürde br nnend, o-
b I~ der bayeri ehe M inkan I bi B mb rg endgültig
ge SI herl ..ei. :. h nd Je ich j Izl drum. d Werk zu
ch lien lur .den irt .haltlichen K mpf Deut chland
na.ch ~~m Hneg, ozu jeden! 11 Geldmittel orh nden
sein w~rden, denn e h ndele i h um einen großen rirt-
. ch fth hen. Hr ftge inn, der die M cht tellung Deut eh-
I~nd'i belestlgen erde. - Der ortr urde mil 11 i-
tlgem lebh lien Beil 11 IlUlginommen.
Für den Ge amtplan erklärten ich die ertreter Bre-
men , Coburgs, Generaldirektor R Ihke von der Kali-
Industri.e. Ob. -Bürller~. Koch - el, der Vorsitzende
de . «:hlll hrl. verem lur die estd ul chen Kanäle, ir.
Schllh~g, Dortmund, Rei h I abgeordneter und L nd
I g. pra . Homrnerz.-R t l\rnold, eu I dt, Ob.-Bürg rrn,
WelZker. 11 .nn.-Münden, für da Ob r e rg biet und
Reg.-Baumel ! r Wo . Ein timmi gel ngte hier ul fol-
gende Entschl.'eßung zur nnahme:" uf Grund de Vor-
~~age~ des 'Y1rkl. Geh. Ob.-Baur I Germelm nn pricht
s!ch die heutige Hupt er ammlung ein timmig für ener-
f,!1 c:he Verfolgung de ges mten Proj kle eine GroO-
s hillahriswege. von der We r zur Don au über Werr
und M !n au un? beauttregt den or I nd mit der be-
sc~leunlglen Fertigs teilung de Projekte, in besondere
mit ~er l\,uf tellung d.~rgrundlef,!endenTal perrenprojekte,
sowie mit der l\ufkl run der Oellentlichkeit über die Be-
deulung des gepl nlen . er ege. -
Kriegs l gung de r ~ äch I ehen und R ußl chen B 11-
Innungen. Der Innungs- Bezirk verband der .. hund
Reuß. B uin':!ungen hielt. m 16. und 17. Juni d, j . in
D r e ~ den emen 29. BeZirk tag b mit an chließender
3...Krleg I f,!ung. 1\n ihr nahmen eine Reihe von Ehren-
gasten ills erlreter der I tliehen und lädti ehen B -
hürden teil. Die Ver mmlung wurde geleitet von dem
I ngjährigen V~~sitzenden deo Bezirk verbande. kgl.
B ~r I Bruno Mull er, Dre den. der ueh den Tätigkeits-
bericht erslattet über die l\rbeiten de Verbandes 'eit
einer vorjährigen Tagung in Kamenz. Den K en-
bericht, der genehmigt wurde, gilb Baumei ter l\ r n 0 Id
Dresden. Ueber den tand der im ovember v. J . er~
rie~telen Ilypothekensehulzb nk berichieie Bau-
mel ler I{re t z. c h m r, L ipzig. Er mpl hl dringend
dll,~ ynler~ehm~.n im Inleres e de Bdugewerbes n ch
Mo~hehkelt zu fordern, u"'! den 0 überaus notwendigen
Hyp~the.kenschulzallgemem durch.zuführen. B umei ter
Sc h u m Ich e n, Dresden, chloß Ich der Mahnung die
Hyp othekenver i herung so viel al. möglich zu förd
durehau an und gab zugleich der Holln l\ d ern,
daß es gelingen werde für ach en n ung. u. ruck,
In litut dieser 1\rt in b'ehbarer Zeit in oeh ein eigene
Das Wesen und die 1\ufgaben des k Leben zu rufen.
sehen 1\rbeitgeberbund für da B~or urzem .vom De~t­
seh ft mit dem Innungs-Verbllnd 0 ugteWerbe In Gemem-
eu eher Bauge erk _
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51. JAHRGANG. N267. BERLIN, DEN 22. AUGUST 1917.
') \' orlH u ti ~ , ' n E r,at z bi et en . Dip Ball -
d"ukillalp in dl'f pr:l)Z". IH'r:lu~g'I,~pl)f'n
\,On ctl'r .PfiilziHl'hen Krl'bg-esell:< ' ha ft.
,I,,:< h:lY l'r i ~ rh rn Art·h.- 11. In :; .-\' ,'r"in~.
I . '1-\ !IR. E, ,pi hi t'r hrlll l'rkt. daLl
dip ll:lrill mit;!t'tt'iltt'1I Urlllldrili~l'
dl'T .\ 11'. :tllth·r!'l·"irch_1 unriehti:,r ~illtl .c1 ~1 :-. i" l 'jlll 'lIl :i llert'lI Ill'rstt ·lIlIlIg' -Eut\\lJrf 'llltll'llIll \\lInh-n. dl 'r
\\ I' l'IPllt lit'llt' \" l'r ändt 'Tullg' en \'o r. ah.
!'Ur ,Iil' ,\It'~alld er:<-Kirdl l' "ei :lIIeh a llf " ip F t,:< t"t'hrift zur
W,'i lll'f, -il'l', ZWl'ihrikk l'lI i!l1! . hill l!l'w ie ' l'II.
", :,u 7.. U. Ile illt z. _Di e .\le. :I11 ,l cr ,,-Kirch, -· t,"w. ZWl'ihrilck"n
Hili, "pr Ila d l Hltl'rl'1I AIIg-al" 'n l l!l li :LI" Erl':I1I1'/Ig:<j:lhr Ohl'''-
nimmt 1111" \,ont friihl'rt'n Tllrm t1,'r Kirche l'im- t1ureh krin e
111ll'I\PnHngaIH' I ,,'Ic/.:!t, Bc,... ltrl -i1,ulI~ Iicfrrt. :,('lIr l' i lHl rllc k~ \' o ll
i,t ,Ii,- L"id"n"/.:"'chicht" tipI' Kir"',l' 1111<1 <1 \'1' S t a ll t g cs chriehrn.
,) \"' -rc'ilT"IHIi,-ht UIO:1 '0111 H"ich Hrc'hivrHt Dr. GI:ls , dHöd"r
in ""11 . (' r k ullcl" 11 zur I'I :lIz. Kir"h"lIgl',,'hichte im )lith'lallt'r-
1111.1 \'On !{l'/.:.-I{at I'lIhlm:llln ill Zw eiurllekclI 1!l11.
.) .\ lIeh di e \oei' deli Her 1t·llllllgs:trLeitPfI t911l :Il1fgeflllldelll'1I
I ;fllIlllrll:l1ll'rrl' , I.. hotclI hit 'rfnr IIl1 l!rnil!:,"/ll!t'1I ,\ nh:tll.
Die Alexanders -Kirche in Zweibriicken und ihre Wiederherstellung 1904-191 t.
.\ r l' h i t ..kt ,1.'1' \\· ie ,l e r lll' r . t ..JIlIlIg- : I 'u r l I>o f l .. i n in ( ; od l' ~l lI ' rl! aru HIH' i ll . Hierzu di e Ahhil,lung-'-n :'. :l:l!l.
r.;;:-:Oir~ O ll 11"11 a it r-u Hallll,-n kllJ a h' lI dt'r IIl1d dr-r Kirvhcuba u knsse 1·1!l-t uußr-r weiter sn Irei -
I{h..inpf'alz in ihrer Iwutigen Bt'- willigen Zuwendungen an 'h eine \' crLrauchsabgab..
gTt'nZllng- ,..ind außer dem Ka ise r- für Get ritu k.. zutloß. Sowohl die Entst ehune der Bau -
d oru in ::'pcyer nur wenige in ri:,f't' a b a u <'11 d it' t ief'e l' fa hlro,.. tgTiindung' zur Kirehr-
weiteren Kn ·j,.\'11 lu-kanut . au ch f'allvn derunnch v 01' di» Pihrerreise de:, H pr z u g ,.. icl-
di e amtliche lnveutur isierung leicht wurd« aber ,'1',..1 nach seiner Heimkl'hr 14!)(j ..im-
fehlt nueh. l ) Die örtlich e (:t' - (;rIlIHI:,teinfei er möglich. di e bei den I'fahlgriilHhllwt'll
schiehr ·fur:sehung. welche auch no ch kein en Sinn gehabt hätt e. e-
d ip Bnuwerke umschließt. tindet Zur Erkläruuc d,'", .\nla:''''I',. für den Kirehenlta n
j.. ("h;, r " ; 17. i nr- ." hr I.. h - Alt' , :\JIc1 ..rs wo lh-n wir d i.. hi,.hcr igclI k irt-h lichen \ er-
haft., PlIl'g,-. di,' ,'k h in zahl ... i<'lll'lI Arbr-i t on I,,·klllld,,\. h:lItlli ", ,,.. Z\\ ('ihriit' k\·II ,. kurz botruchn-n. Bi:s zum .lahru
.\ 11 dr-r Bn hnst reuke Hriu-h- I-t..J ; wa r die :-::tadl Zw..ibrückcn
sa l-s-Snurbrüokuu Iil'gt di .. aIt.. / viu Filialort von Ixh eim (Uck is-
:-i ta dt Zweibr ücken. in welch ..r lu-im), a ls durch dit' Bemiihunblrell
eins t die pfälzischon IIcrzüg.. lwit I 11 . I
. I I Markt I ~ . " ~'I'ZO~:'. tpp l:~n (t l-!ii!J) elie1·11 0 ihr en I t Z rat t.en. unr \'011 Haupt ,Sr, III:;ht'J'Il!t' 1 uehtt'rklreh.. di» Hull t'
e1 "Iwn de r let zte. ~I a x .losef. 180() mit 1.' lu-i111 ta ll:,l'Illt' un d dit'
in e1 ..r Er hfo lge rlvn ha~' el'i',, \'h ell I'fa rn 'i nach ZW..ihriit'k.'n \'\'rl"lrt
K önigsthron hestieg. Dort fin - wurde. Da Jl\'rwg :-::t"Jlhall :,t'lI(~n
den wir den hedelltelldf:ten "'ot i- Irü lu-r ein Klost er der Rouerin -
"eh in Kirbhcnball der I'falz~dil': nvn, Jlari"lb!t'in . in di .. 'taelt ne-
später sogenannte ..Alexunders ~ },PIl dip Kirche vt1rlt'l!t hat u-, ~(J
Kircln-:'. Der kü n .t lcrische \\\ll't ~ wurde dit.l . 'll auch von (]PIl .I. '011-
dos von rfli ft'r und pigpna rtigpl' : nen benutzt.
~I "i :;t l' r :,('haft kü udendr-n spät - « Dell d re ifae h,'n An:'JlI'iidH'n
g-o tiHt'h..n Ballwerke~ Hißt alll'h '" g'\'niig'tI' \\'ahrsrheinlil'h dip da-
d":'''''11 llii!t\'rt' Einfiihruu l; in dip :f malig-.. Kin'I",. iiht'r dprell LTr-l ·nll nl ~"H l'hi {'ht . , llieh t unwiehtig 1 "prung. (:rüL~l' und Bana l'l k..iner-
er:'l' htJ\Ilen. "
;;; It'i .' aehril'ht en \"orhandpn "ind. ~ )I. Ue i'i e h ich 1I i I' h p , .
l ..Iw r die Erbauullg tl\'r .\ It . :111-
der:,-K ir"'lc enthalteIl :iimllit'lw
hekal llltpll :llteren 'ehr ifl l'II! )
mit LI'g-t'lldl'll vcrmi~ehtl' .\ 11_
gahl'll. die er,,1 in nom'slpr ZPit
bericht ig-t \\'erden konnten. \r i,' vi!'It, andt're \'01' -
nt'h mf' j' or:;OIl\'n "dnrr Zeit 1llillTllahm :H1eh Jlpl"l.og'.\ ~~ ·. ·a ntle r vun ZW!'ihr iic'kf'n ·Ycld l'lI7. (14(i:!-l ii14) im
Jl al'z de:s ,/ahn':-; 1..J !I:i ei nC' Hei ~e nach Jp rll:<a !t'llI unt!
deli heili geIl .'Wtlcn, vo n tipI' "I' im .Januar 14!)() zllriiek-
kl' hrte. Als Da nke:szl'iehpn fiir dit, trliit'klicllC Heimkeh r) . E ~U.I.H 1II rfii llung eine~ Ucliihdp:; - :'0 wurde pHtt'!" C' r-
z:l.h lt --: halw Alexanl!t'r 'ofort mit dl'l\I Bau ..iner nCUl'1IK~ rt' hc hegounen. \ 1I C' in ITrkuuclt'n iihC'r Bl'it rag '_
i'it.lftu ngen au~ lIen V l'ldl'nzern Kopia lhiiehern 3) :stellen
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11 I 1 IId, 11 I or01' tlllII IlIrlll .' 1 0 "011 Hr' 'U '('1'-
. I It, 11 "' I' '" \ 1 '11 I. 11 .' 1111< hk, II
• I•• ,., < ",I ... l':ll,·r
1'1' ,11' I d. I I, 111 11 \ 0111111 11 'I I \\ UI
1/11 d," (hol' dIr "1111. h, IIUI,III"ltlul ,1.111' ;:II;",ulIl
d, 111 d. und 1 '11. h,....t'r I 111'11 111 cl dlt d.IIIIUI..r II'~
,rtd"llthlll' ,10 I' , hor rOI I • 11 ,·1" '1'1,
~ I
..1'11011 liillg-t'I"I' Zl'il nicht uu-hr. al irh : Il'phall I.uk, I.
Il t'rzog" Alexundr-r, ZU «inem •"'uhau _dl'lII 11111.11'1111", I
(:ott ZU Loh.. in Ehn'lI ...im-r \\ firdi r"11 ,Iutt"r ~lari~1I
PIII ·ddo/3.d ..r an dpr. dh"II. ·Idlt· nivht nlh-in trrll13"r ur«l
:IlIfW"llIlig'l'r allg'.·J"I.~t. . oruh-rn auch vin Io~dl'UIUIW
\'011.,1' ~dllllll('k ....iiu-r Ila upt. ladt \\ .·rdl'lI "I It1', \ ~ I
rlu-n ,\ Il'i,lt'r tlpr IIl'rzog' für d"11 Bau III'ril'f, i I hi ln-ur.
noch nivht ZII ermitteln g'1'\\1' 1'11,
I r-hr-r dip \'Olll'lIduIIg' di-r 111111'11 1'1' rr kirvh». al
d~'n'lI •',dllltzpalroll dl'r 111.. 'ikol:lI' ,!I 11.111111 \ ird.g'.·10 '11
die '·,rrwhtllllg'.·11 \'011 • \·Iot'lIaltan'lI 1'111"11 \lIhalt, Ili,
Alt är« :111 dr-u (I l\\ii'l(ll'lI d ..r .', il ..u «hi , 1111.1 Z\ ar
dt'rd .. hl.. 'ikolau. \ urd« Lifllulld dl r.h 111.. 1"1'11.11111
1011 g'p,liftl'!. AlIlI"r dil' ,'11 und d"ul 1I1IIpl rltar
wurd ..1I in d"r Kin-In- noch allf!!l' 11'111: oll 1''' lW'1I \11' r
g"t·. fiftl'! wahr. dll'illlit'h LiOI: d r una \It r. _'
. tift", l:iO!); rlr-r Kat hurim-n \11:11': I, TI I I' 111 d"l ./11
luuiui k:IJII'III': l'ill 'ikolau lIud 1'111 ". I I r 1I1 \It r
IIl1d l'ill ~ lal'i"11 Alt ar. 11alladl kai 111110111 du \ "" 111\1111
dr-r lTarrk irvlu- i-t wn 11111 d:1 .J 1111' 1ill • IIU' h lIt I 010
tJ"r Turm lIu'h 011'111 111' prulIg'li. h 11 1'1: 11 ZII dl. Z
1'IIt'IIfall g'allz f.·rritr war, hlt'illl' dallill/!' "'Ilt
/I.-rzllg' \11' audl'r \\ IIrdl' Lilt 1\ d, " I. 01'
dl'lII ('hor III'i::I' «tz t, palI I' 'u I... 1111 , 11 f .. 111 1 Jil
in d ..r Zl'il fol/:I' Iundr-u IIIH'h w 1'1l1'TI tUI' t lirh I', I' Oll 11
ihr» c:rah Ihlll' irun-rhal}. dl I' "11'111. (1I1"r 11 Ir d,
- 'adlfolg'pr LII,h i;: 11.. oll I' .111 01, 111 I .... h I III \ 0
Lut lu-r g-I'hl,rt hat n-, '"';:allll fUr dll "irl I.. 111 Z I
hrürkr-u I'illl' I ..III·r/tall ' Zl'it. 111 \ I Idll'l d. I' J "Iwi I , , I'
.Iuh. ,'1'1" 1'111'1 eit ].-1~:1 11. h. 11 dl'ul I.. I.. TI 1'11 1...I\ho
li. ph.·11 ['Iarrr-r JlTt'dig'll'. Ioi, 11111' r 1'1 Iz/!r. f I IIl'prt' hr
al. /lI'Tl.O r \\'ll Ifl!a II/!,' \ 01 111 11 IId. dt r pro' I 11 I ,I..
I" 111111. \;',;1:1,,"11 rHllig- "in "'(lIlrrl \ IIrcll, Lini'l I 11.
\'l'r;irlll.·rllll/t'·11 :111 tJ.'r . u(lIil'hlll \ orlralll ,I r "'" r 1
lind all • '1111 IIralllllt'11 illl 11 ,rilli! I.. 11 I 11 I, I
\ oh l 111 IIi .. " Z..it. la, 1'11 . it'll :Ib"r It, b"1 f • I' I,
,I'IITt'iloullj! c1l'r "in'h.. pr 1:1111 , TII.
.\hl'l" alldl dil "1' 11'11 1',inl'IIL1111 ;w dir. 111 11'1 I.
ri,'I'llI'n, 'dllllllf' k Itral'/111'c1il BI' orrn.1 I iOIl dl" \ J, I 11, I
I in·h,. ""1111 111111 \ IIrd"lI h Ir lIill 1" " 11
lallllll/!',j!I'J:I'1I lalld,. I, It 11, I' 1...111011 ,111 ""1 11
hl'dillg'I,', I'lIlft'ml IIl1d \\ohl IIII ..h ZI I' lorf lind 11111 tll1
l'i..hlUIII! fllr dl'lI proI" Ulllti., Iu 11 (.olh d .. 11 Ir I ; 11
d"rl'II, 11'11,', ,\1 .. I' dll' /tl' \ IItl r,' I. 'ldl'lI tr.. (lrll hll cl. r
,I'hlilll'lI I\irl'/If' hl'Io1 all ill dlill dffl 1'I Irr. '11 " I
IInll fll"rl .. it"r ZII d"11 fr IlIlO • I, ~ I,.r 11
11111"1' 1.11 11 i, 1\ .. 01"1"'11 Pllff'lI 111 ' .. r 111. I "
"1'111,' ,'I·dl'r 1.."11111
1'1111'1' dl'lII kai "rlid"'11 ('''TI I
Ifi:lfi ulII"rdl' .1'11 Brlldl'r 1'·,11 1111111
1I~1t1 •.Ii'· \11' :lllll"r l\irc'l.. I I' 11 I' 111 I
dl .. l.raltl·r d.. 1111 1"11 .'rltr ... ". 1 11"" \ Tl
dllrdl\ 11"11 111111 dll' "irt 11111,11'1111 I • 1'111,'''1.1
1'1"......hid,:l1 lI'dl'rholl, I' h Ihlh IIl1d.1 I .111
dllrl'lr 111'. dli"L!III1j! 1'11011 1'/,,\ 1'1' I... " ,11 I1 , I litt 1111
d"11 1'l'allZo "li pi: 11111,,131 • Ih I' U ,. I 111101 0r
101':111111 \\ 111'11. I .. I. \ "11 111 I 11 11 ,. 111 ,!,
1':111101,'11 ", ij!1'1I 111 111 ""r 111 \\Ofllll I' 11111 d"r 1111' h. r 1111111
11I1Ig' 111111 11.'111 .\Idll 11 ,10 111 I.. rzo 111 h 11 _ 1"111 11
1I:ll'h Frallkrt·i.·h '" dJ:lf I \ IInlt 11 11I r \It .III.1l r
I" i...·IIt· alo.'r \\ 1I1'd .. all, • \ a lur 1111 plulld, rlldl 11 01
dal"l1 "'''''' "11 \\ I 11 "1' ,hl' 11 'r 111101 lind 01 111.1'1
'l.1·rfllllllllll'll. 111' ,r \, Il,h 111110 dl IJI ( hol' '111
I
I r I' h
r
\, r
" 111 .'1'I 11 I/It" .111[111,1 .1 1 ~""11' 0 lI11kl. \ "" I. IIlIug ,.' ,
1 Ilt'lI'I" fllIt \, r 111 ,'Ult 1 l"
I 11 • 111 ,It I' TI;'"
111' hl Ull r
"llIlt olt 1/ "1'1t
1 111 hl vhu, ur-




". h cl In '11 11 I 1\, r
J d nk n iib I' in "em in
ltU t ul r I Ir t BI 11
al" Yl'l"lIil'lil, 'r. ~Olldl'r11 au ch a l' Erzl'ug"' 1" zu lu-tracht vu:
\\ ir ",'h" II, wi« alt I' livh l!\'word"IH' B,'gTiff,' und Auschau-
IInl!l'n kurz«rhand ZUIll a ltvn E i ~, ' n I!" WO If" 11 wvr.l vn. 1111I
1"'lIl'n Platz ZII nuu-ln-n: da wird a ueh dit' lii llg~t 1I 0tw"lIdig'l'
\rl'itl'rl'nlwil'kllllll! fiir da~ Hauwr-s.:u im .\ II;!" lIIl'illl'lI ,'1"-
(il"t"1'1 W"l"dl 'lI k ümu-n, ohn» da ß "h'i('h ü lu-r :' t~tab"fli, : :tl i ~ ­
11I11: IIJ1(I Bodr-un-Inrm I!..eifr- rt wi~ l. IIl1d \\ «un da ~ 1lt'lIn,,,'h
;!I' ~c h ie h t , dauu kann aur-h da ~ nicht ii" ..1' di e Tatsach« hin-
\\' ('gtiill~('h"Il, dar,l ~t a at ~~()zialb t i ~,'h , ' . \ II ~ l' ha ll ll lll!e n " 'holl
(:l'lIll'ill/!lIt ,11'1" d"lIt~l'h l'll Xat iun g"\\ on l" 11 sirul. IIl1d da 1,1
Bodl'nn'forlll nur «inen T..il da von dal"~lt'Ilt. un d zwa r dl'lI -
j.' nil!" Il, d.... n.n-h ,h'r l' el" 'l"z"lI l!lIng dl'l" lII ..i- t r-n Ba llf:lC 'h-
wvuu ich a uch «iiu-n gTl.LI,'n TI'i! ,h 'l' öffl'll t lich" 1l Hauauf-
l!a lH'1l in den Hämlr-n der t: ,'m eillll l'll se lu-, so wir.l rlor-h
kein t ; "m l'i lll lt'\' o l'~ t a ll d sich .1.,1' •-01 wI'IH1il!kl' it vr-rschl ie-
1.11'11 . d il' iihl'r wi"g"'Ill1t'1l lnu -n -ssr-n d , ' ~ :,taat l" tzum B..i-
~ Jlil' l Eb"lIhalll ll' ll, 111'1'1") \' Ora ll z ll ~ "'Il I' Il: nnr-h di p t; ..m.. ind. ·-
Ill'h iil'd., ist ja I!l'wohllt. - ieh ab .. im-n T..il .1 1" :'taat"~ '1. 11
hl'lr:lI'hl l'n, 1lI111 in d" 1" La l!l', dil' B,'d iirfni ,~ .. d l" ( ;a l17,"11
a l lz tl wHn't' l l.
Da; \rohnllll!!,g"" '11. ,llI'ht ",ilI,' .\lI fga! ... in der Viil"-
dl' l" lIl1/! dr-r B, 'rl' it~I ..1l1l1l1! VOll \\' ohll/!l'liilldl' ZII erfü lleu.




















































1l'lItl' allein 1"'l"lIf"1I sr-in kann, au- d"lII ('irl'ulll' vit ifl~lI ~ lu-r-
auszuf'üh...in, in d,'m , ich heut e all« \'ol"~,'hliig, ' '1. 111' H..corln
d.,~ \\'()hnnn /!~ _ IIlld :,il',It 'IIlIl g-~w l' ~c n ~ h,'wl'g"n,
, \V"1I1l hit'l" \'on \rl'it"l"l'lltwirklnng g-1'~ I)I' o l' h l' 1I wird. '"I~t dal!lit ti l' l b, I \'l' I"~ lil Jl( II il' h !licht ,,' hra llkell lo,e Ikfreillllg'
\'Ull all en Fesseln ulld Hüebi,'hl"1l gl' 1l1l'int: im (:ege ntt. il.
mehl' wi,) hbhel" tioll leit end er ('rund, al Z Ilati öffe lltlil' lw
Wohl e in, der (;runusatz, ua ß dit' Prh'atint 're ,en des l::in-
zeIne n imlller UIIII üLerall den ihu en I'ntgegens te he nue n~iLcrwicg 'nde n üffentl iche n Int ere ~e~ zu weichen habelI:
Ich betone üb e l' wie ge n d e iiffentllchc Inter ',sen: denn
2:? Augu t l!)l7 ,
001,,1' d. , ~ hinu -r den Erw.ut un l!,'n zu rürk hl..illl'lIdl'n Erfol g..,
in sir-h tl':ig-t. na ~ ist k..in Unglück. \I, .. il ,lit' : otw pnd ig-k..it
dUl'l'Ilgn'ift'lIdf'l' ~[aßnahlll..n dadurch nah ,' "',' riil'kl wil"d, und
\ ' "fiir , I" ti I' Il Zl'itpullkt g ilt ('~ ~ i l'l l <' inzlIril'lrtt' n : fHI" i h 11
IlIuLI die Fal'hwelt da s ~Iat el'ial beticlJ:lff"1\ IIl1d urdll<'ll. da ~
den .\ ufba u einCti all"em ein l'n Baug('~ ,t zc ~ I'rmög licht. ('ine,
(;l' :dzes, da s dem Bau\\' ' ~ I' n illl .\ Ilg'me illl'n die Fr eih eit
Ulld Entwicklung- brino'en miißt , die es zum •' utzen du,
öffentl ichen Wohle~ al s"'auch de~ gesa mte n Wirt ehaft leb ens
ve rdiellt.
Bei der Planul1 O' und Verwirkli chun,2' ~1\ 1l' r Bauaufgauen ,
ä3!l
• I f 111 .. 11 i n 11. rlin•
. rt 11,,1," .1111 111 H· rll~
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An, ,I,'m Ililrtllit'ht'n I 'horf l'nst,'r . .\rl'h ill'kt : t ' , Ilufl eill. ~1:I1,'r: n. L ohr.
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. N268. BERLIN, DEN 25. AUGUST 1917.
Die Alexander . Kirche in Zweibrücken und ihre Wiederher teilung 1904-191 t.
An-hin-kt der \\'i."lel'her stellung : L'arl J) 0 fl ein in Uotlf',lterg nm Rhein,
(Fortsvtzung.) Hierzu eint' Hildlu-ilag«.
11. D i f' alt I' • \ I!' . a 11 tI 1'1' ~ - Kir rh e,
it, II!'UI' Pfarrkirche wurde auf der-
'elhl'n :-'1"11.. wir- ihre \ ' org;ing't'-
rin «rhuut . vielleicht konnt e man
letzt !'1'1' während des Xeuhaues
J}(w h oirn- Zl'it lang henutzen. \)PI'
yc~fii/!han' Bauplatz erlaubte
kein« W'JtaUt' ()riclltil'rllllg' (11'1'
~~~~~i~~i1~ neuen Kirch«, ihre Längsachs« ist1I:H'h ,'unlo. tpng\'lIl'igt. ich werd«
. ab I' <1\'1' Bf'qlll'lIIliehkeit halber
c11(' sunst ühlivhon Hilllllle1:,ridlt 1I11/!1'1I dvr Haut oilv an -
IIl'hllll'll l Lagl'pla n S. :1:37). Ul'gl'lI \\'I':tl'n /!rcllztl' c1l'r
I ~allp lat z d icht an dil' I'mwehrung der ,'tadt, \'UII der
KII',h hputc noc h 1{1' ;; Il ' erhalten haben: im ...'iidpn tratd:~~ I 'ollllrnkloi'tpr nahe Iwr:lll lind :lI;r der ' ord: l'it f'
n~~g-I'II wohl in ähnlicher Beh:1I1II 11 I! ' il' heut e c1it' Bürger-
haIL',:r an fmg'l'r Straße gpll'g\'11 ha lu-u. • '111' nach 0 , tenI:~g c1le Kirche g'an:l frei nach drill Haupt phuz dr-r :-;tadt
h.I!I: aus a llp!lI PI'/!ah sich, daß dt,l' Ch o rs e i t e c1!'1'
Klrl'lH'. uußvr ihl'l'l' ln-rk önunlir-heu Bt'\'orzugllllg-. dip BI'-
deutung der Hauptschauseite zuti ' I. ~Iil ~idH'I'I'm Hlick
schuf der ~Iei~tl'r in diese L'llIl!l'hunl! hinein die m-ue
I'Iurrk irche. a nr-h hl'hl'rl'Kl'htl' 1'1' mit "1'Itf'I)('1' Kraft 11110
Klarheit di!' Erruugenschaft en 'pilleI' Zt'it und Kun st im
Kirchenhau .
Am .\\I,,~all~ d,·" 1:>, .Iahrhundcrts :ll'il!! ~idl hei
zahlreichen kirchlichen Xeuhautr-n .las Bestrehon. weit e.
übers]..hi liche Räum e zu scha ffen. diese ab er nicht t1111'1'h
dil' d:\lllab belicht e Aufstr-llung' vieler. ' chl'lIa !Uirt, wi..
hishr-r zu \·t'rl'lI~1'11. n..l111 d j" ('n',j il!l ha tt I' 11' ipd..r i II
jl'IIPII n'li~iii s : tark 11I '\H'gtl'lI Zeiten /!p\\'altig- an Bt't\"lI-
tUII;! ~cw()lln cn. und \\ io an man chen Baut ' 11 dl'~ friih cll
~ littl'laltrr 8 und iu dvn 1111 11 Iolrrendeu Zeit en kamen dip
Ba \l llw i ~ t l' l' auf Raumbildun gen. die durch tragelld., " fei-
ler wl'lIig OUCI' enr nicht beengt \\ aren, ud er durch wei t
ge 'tellt\' sehr :.;~hlankt' Säulen dem einheir Iichen Rau m
sich näher: eil. F ür tlil' •.eht'lIllltiirl' ab er legt e lila 11 srhma 11'
Ka pollenrcihoi, an die L:illg~ : .iton der Kirl'111' IIl1d . Il
wurde der Ha uptru u m fiir .lcu (:ottp"di('n~t d('rlh'llIl'illdl'
und dir I' I'f'clig t frei.
1)('1' ,. ) I,' i, tf'r \ '011 ZWl'ihriiekf'n" "lIt \\ al'f fiil' dl'll
:lH
•.«ubau ein« d rei:,,('lIiftig-(' Haut -nkin-Iu-. di .. in .1('11 all"p
rp iht en Kapellen 11i:"e heu 11IId Einporen , id l ZU r-iner fii~lf
:"elliffig'pn erweitert. In fünf (;pwül!'i'jodlt'n t-nt wirkvlt
sieh da, in den Säulcnnch. ou .!) IU hn,i\(, .\littpbehilT. an
d er ~tP)lp des sechsten "pran/! dpr W('"tturm zur l lä lft«
in die Kirehe vor. .le vier glattp , ('hla n kp Hund, äu lvn
"Oll 0 .• ß m Durchmesser tn-uuu-n in r-inr-m ,\h"taI111 von
pI wa ;"U:> mU) .\Iittel- und .'f'itrll,I'!JifT. die hr-irlc-n ü..r-
Ii chen End- äulr-n \'('1'\' adl ..PIl 1\1iI d,'n .\Iau,'rn. oll .I ir-
w est lh-Iu-n fJ't'i \ ur rlr-r '['1Ir1l1wa",1 tunden. od('r damit
di",pnl nuff'allend kllrZ"II'( 'horrau m i 'I die KirellL' 111
rr-in drpi"l'Iliftigt'r Forru twla, ,Pli und I'riil!t sieh ,,0 auch
klar im XlIl.lt'I't'n au .., .\Iall kann jPI\l'. ,101'11 ab ..Vorchor"
ht'zP iI'!11It'11. da in dl'msellH'1l 111 h,'n dr-r \'011 :~ ~tufl'n er-
höhten ('hoJ'lli I'hp zwei . 'l'!JI'llaltiin' st an .k-n .
Pi .. tW'l'lIrit'llt'n, tlavhe ('lIorlii ung hat nu-iru-s
\\'i, , Pli , nicht ihrcsgleivhvn I... i griiL\I'J't'/l dr..i~('hiffig"1l
~oti.l'IlI'lI Kirl'llt'llhaut i'll. uncl ,j,' r-rk liirt :<kh duraus.
c1aß c1 ..r .\(pi"tt'r ,lit' Hauptschausc-it« .1"1' Ki rr·lw zu






















































ZII,,:lIl11l1\'lI hing'PII. kuuu n irht mit :-'idll'r111'it gt'"agt \\ 1'1"-
d,'n. \ '011 d"11 :"t, ..h" .10..111'11 dt'r 1,,'idi'lI ,·pitt'II:<l'hitT... dit'
\'011 der, :-'iilllt?lla('I~"p his zur .\1 .uu-r ·/.:\ 1 in breit sind.
lehn 'n "I('.h d ie hr-iden west liehen an den TUI'IIl' nach
O:<tClI plldigl'll die ~l'itell"phifTp ill pillm I!pradell F~Il:,,~pr­
W:lIl1l.,lIl1d vO,r dip;;(: springt al" \, irkull/!"vollerAhsl'hllll.l
dps .\tlltplsdlltTps Iht, ('lIorni ..dll' ill Forlll pille ' h 11
:-;i'('hsp(,kp:" naeh aul,\t'l1 \'or ' 111' I'nl ('I' t I" 1:1 H'n
, , , eil , 0(' I \ or
A, Di .. L:iu~,'u- uut! Bn'i!"u:,IoIlI" "'"'1.:" '11 cl" Bau" , \I .. k ll ,'ufast II l",r:oI I ..ill ''''uig al.,
;~ I:!
Ei 11, wei,tl'r vor~ (J r i llgc ll d t' r Chorhau hH tt (' du I' '11 d il' 1111
1'~i1ug' ,'11' 11 ver .chiebcndcu .\Ia, ,'1'11 da:; sch öne Bill! 1,"\' -
1'.', ~ell. I ' ur die beiden Ecken dr-r Chorni-r-ho IIl1d tlt'\'
;, C1IClI suh~f1'e d:lIlf:IH'1l sind mit üher Eek gl'"tellt"l1
,lIIL\l'rell Nrl'ht'pfl'i1eru \'pr:"ch('ll. dit, :-,,'it"II11Jallcnl dl'l"
Kirl'ilt' all .1"11 l'II!!,f'1l • 'traUrll 1:1111"'11 ~I:tt t ohn" jt'dl'lI
l'fl'ill'n'ol'.-prulIg' dureIl: .1"1111 dil' Wiclerlagt'1' fiil' di,'
,'l'ititT . ~~\\'öllJl' ,incl hit'r g-:IItZ ll:lI'h illll,'n \·erll'~t. lllld
tlurl'll dll' 7.wi..chell dCIl"plhell gl'\\ OlllH'Iltm I 'beh"ll , 'Oll
:!.70 m Tit'fl' in z\\'t'i n" ,t'ho , l' ll I'rr"il'ht dip nt'~:lIl1t -
~ I
ln'pill' rlvr fiillfsehiffig'l'll \Illag-p 2-1 ,,10 m, 1111 Ercl!!p~dlUl,\
dr-r Kirv h« war durch die~l' Auordnung' von KapelIPII
die Aufstellung' \'UII _' l'IH'lIa lUil'l'1I mit den früher er -
wäluur-n Vorzügen cnu öglicht. aher auch dip wr-iter«
•Yu suutzuug' uIHI l"mhildung der
iiul,\pl'l'lI "dllllalPII :-:l'itl'Il,,('hitT, '
ist ~f'hr f'ig-ellart ig',
.\ 11 dr-r •.ordsciteIaulr-n dit'~l'l·
1"'11 in g'll'idll'r Hrvit« au df'n Iünf
.Iuvhr-u durch hi~ ZU 111 \\'e~tg-il'hl'l:
nn dl'r ,'iid~l'itf' aher beha lu -n IIUI'
.lio drvi ersten \'011 \\'P~tl'lI lu-r
dil'~plht' 'I'ief«. (lir ut'idt'lI h-tzu-n
vrweit ern sir-h in doppt'ltl'r Breill'
zu l'illl'U,1 Au ha u. df'r im Erdg-I"
~dloß dH' SdliilH' .luhnunis- Ka -
pl' lll' vnt hiult ,
Dir-Ausnutzu nc dl' r L : II I "h a u ~ ·
'" ... e-
,\ isclu -n wa r iin Enl g-p ~ I 'h ol.\ Iul-
g'('lldl ' : d ip pr,.. Il'lI nuf hpid"11 :-;,'i ·
11'11 \'011 " 'P"tell her dit ' lIt('1I zur
UlItp rl'r illg'lIl1g' d" r T l'l'PIII' lI' J\ lI'
lag'PII nach den Empo ren und ZUIIl
Duchrtunu : d ir heid en lIiil'h"tf'1I
. . ischcn w.m-n Zll Ofl'C/I('1l \ ' 01'-
ha llon am Nord - und :-:iidp"rtal
au~g'phaul. Dil' drit tc Nisch « auf
h,,' idpll ~t'itl'll war jP vin« ofTpllf'
h':'1'I'II(' , 1I1it ibllieh g('ridlll't l'lIl
.Vltar : die zwei letzten nürdlicheu
•' isd H'1I ah('r waren zu «inern
la ll/! g'l'"trt'I'ktt'lI aOl!l'sl'hlussI'lIl'1I
Ha 11 11", \'pl'l' illig-t. der d llrd l l'l \\ a:<
,,<'11wa ehrrt' All Ikllllla 111'1'11 ,' ill' -
g-I'r illgt, \ ' Pl'hn ' it rru lIg' t'rfuh r.
Ul'IlCI' dpu Z\\ pig'p,'ehos"ig"'11
_.iSI' IWII Z\I' isd1l'1ld l' 11 \\' j, Ipr lal!"rJ1
all deli La ug:;l' ile ll dt'r Kird ll' I'lIt·
"tph '11 ElIlpon'lI, dit' "idl ZUIIl
g-riil,\! 1'1I T pil Ilach der Kirt 'lw 'l.\I
iilTnen. an z wpi :-5te llf'n jrd,)('h a b
a hl!('schlo:;"PIJr KallluH'rn lll'haJl -
d, 'lt \\an-I1.;\ ud l
di l' Z\\ I'i 1'l'l' it l'JI
:-;l'it"JI 'c hilT- 1'"1'1-
:I,l' r Jl c!JI'n d pm
I urUI \\'a rl'n 11 Ii I
ill d ip EmJl0 I'\'Il-
AIllag'll l'iIlIH'Z O'
g"P H. E ~ zPig-t dit' ·
:<" [11'1,,'rhall 1111 g'
d' -r 1I111 prell Ka·
pelll' ll mit ihr en
A ltiir en durch
benulzhal'e Em-
pOren - l\ n lagen.
\\'il' ,'il' alll'h an ·
cJ('l'wiil't:; in d ie·
"" I' Z" it Z, B, hei
dl'lI Illlr wellig-
:;p:iICI' I'nt"tall-
dl'lIplI Kir('h" 1J illl
~;il'h ". EI'ZI!P1)il"
I!" \'orkolllllll. e i·
I1\' \'priint!crI C.
fl't'i 'I'(' Auffa ~­




I'flil'he lila ll'r i"dlt'
1{;\1I11l wir ku Ilg'
\'0 11 hoh elll \\' ('l'I.
~oll del'll auch für
die. lIicht la nge
lIa('h Ft'l't igst"llllng dl'~ Ballps pilll!l'trl'l"lW Benutzllllg'
al" I'r o l "talltisehl' l'fal'l'kireh". Die Empol't-II-AII-
l a g l ~ 1 1 h('ding-tell DU ITIl"all":;ülTlllIlIg'I'1I all dl'lI \\' hl l'l'-lag~pfpilt,l'Il; dip Li i ~ lI ll l!° di(~~t'l' .\ 11fl!:l!'" ill \ ' ('rh illd lllll!
mit dr-r Eilt wickluug der l ' P1 H'J'\\ iillHlllg ist an d.,1' Z\\'(·i-
brückur Kirch« g'pi:;tl'eil'h IIl1d schön.
UI'I)('r den \\'alldpfpil('rll im Erdl!l'~ehol;\ der :-:eilell'
:;('hifTp. di p ab knappt' Hall » äu leu behandelt sind.
wa, -h,,('n über dem Emporenfuß-
ltodt'1I fr"i ~trlll'lId. ' Rundsäulen
"111\'01', dit' einen etwas gf'l'illl!p,
rvn Durchm esser haben. al:< di,'
.\ li tteL e h i lT ~ i i n ll' lI , Ikr ('["il.'1'
na l'h außvn ist 11111 di,' 101''1 111'1111'
J )lIrehga lIg-"iiffll 11 11I! verschmälert
und "1'11:111 der :'iillle ent.spre-
dl\'llll ahg-l'rlIIIIIPl. Ein Hlllldho-
"'1'11 mit doppelt en . breiten Ah-
kl'hhlll l!"l1 \,prhind"t wied"r h"id"
Teilt- ZII "illl'llI " ' ider lag'l'!'. d:l:;
~ i e h trotz ~I'illl'r kühnen Kun -
~Irllkti()ll und knappen B,'ml'''-
"'1I1lg-viillighewiihrt hat.Dicht üher
dl'lll nllr<~hg-alll!:,hogt'll schneiden
dip l{ipp('l1 IIl1d Ka ppl' lI d('s ha ll~ ·
krt'i"fii l'lIlig-l'lI (;,'\\'iillH'~ der . ' 1-
:< " /1\'11 an. d i,' vo rdere frt'il' ~ii lll ,'
aher g',,\\'iIIIl I durch ein« g'l'krhIt1' .
kapitellart ig-I' Vr-rurei teruug dl'lI
liun-lunesser dpr ~Iitlebl'hiff~iill ­
h-n, :,odaU dil' hier ansetzende
tll'\\'ölhl··Entwil'klllng' rlr-r ~I'itell '
"dlitT~ g-11'il'hllliil.lig-l·rfo]g'l'lI kann.
I la die Empureunischvn W("
g-1'1I dvr Dal'hlö:<lIl1g' t idl' l' al"
da" Hallptgesilll" all dem dl't'i ·
",'hiffig"l1 TI'il (leI' Kirch('ah"t111il"
UClI lIlii,,""lI. :<0 licl!rn alldl ihn
t;l'wiilhe"eh rit,,1 tider: da,. \\ ird
datllll'ch "Hei(·hl. daß hei g-11'il'!ll'r
Kiillll' fl'l'hiihe da~ '::::('i II'n:'l'hiff·
lll'wiilh" "in('11 "pilZbog-igl'lI
:-:"hildhog-l'lI hat. IIntpr dl'llI d"r
Ark:IlI('lIhogcn der . 'i~dll'llgl'\\' i''' ­
I,,' ~ i l'h 11111' illllla IlJ kr ei" iifTlId,
['"I,, 'r tlpr "ill"l1 lIi,'tlrig'I'I'I'/1
" Hlft" dl' r "iid li·
dU'1l K:lJll' lIl' "I"
wpit('rt "ieh dip
Elllllorell·A nla g'('
krc ll'l.schifl' a r t il! .
fli(' :llld l'l'l' 1I1i11't('
\\'unl e lIIit eill\'l11
11111 (j tllfcu Iiii·
hl'l' gelcgl'l lell.
ab ges\'hlo ss"II\'1l
Halll ll iibe rha ut.
Ein e . chmalt'.
I'ulldhogigr und
all:,t rigrllde O"lf-
Illlllg bildet (' rI'ii-
h('1' d eli Eingang







den ~t ich kappen -




rippen - Allfii nW'r
a lJl'r h\' kundl'll.
da 1,1 hipr 11 1'-
"priinglich I'in
goti",ches l{jp-
l'eIlW,\\Oiilhp hl'sland . . ' a ch der KirclH' zu bdanel ,.ic h
"in kIl'inp". ~pitt ('I' \'prlll:lut'rt ,'". mit (:itt CI' \' cr~P}lI'lH'''
1""11,,11'1' IIl1d ill dl'll \\'iindl'lI \\'an'n IIll'lirerc kleil\(,
:-:chr:lllkgl'fa"'lt', Zu \\'l'ldlt'UI (:"I'I':lul'h d('1' Bauln 111"
..11I1I1~ • rurut-n. I' 11. i, 1.1 I urd- d 'I' Kir ch. 'nhau, \011
, inl 111 ." i, I. I' uirht g-.Inz zu 1',lId ,' !!"fiihrt lind 1'lI l1gl'
rlo,·il.'n rühr.', Oll' Illt ru ': ... hfol([I'1' 1...1'. In d"r gro-
ß, 11 . 11 .I I i I' h, n h.a""II, h rlu-n \I ir \ uhl dip I.I L5. und
11(11 ) "1'11 ahnl' .Inhauni k.II"·II .... ZII I'rhliekl'n: In dl e~ l'~
lalld"u • in • ikolau - und ..in Ka l ha r irH'n-,\ llar, I.I::?'
, Ion vi1'01 , in .\ Ia r i,'n • \It 11' I!,·nannt. ,
\111 Z I ':lII' d"r ha", IJ,. Oll dl'r Kirch« au !allt
.ruf', d d.)d: r ..i..h "I 1!1i.·dprl" I" 11;1",1., der . piIZ)'''!! ' -en
'1111' r-hr.u, n:u-h d. 11I ( hor hin ,..ri ..hld i, t. 11 i., iihl'r-
a/l a n oI. r Kirr-h. dur: h ( hnr'iclt n ich an ihr dip :Ial
mit h. h" n. Ila lnm 1'" ird durr-h "in n ( iul'lho"cll
g-"!"Ilt und mit Z It i .• 11.g" '"ldh"n \ ou 'en'l' hiPdl'lI I'
lI oh, 1110 ..1' p; 11111, Il i. Hipp' n dln . i.k-n unVNlllitt t'lt
an dl' \ allel". lind ,Ii, IlI'h l uli« "nd,' Elllpon," tr PVI'
prin rt tark in ,1"11 K.If, ,,lh ·nr:lulJI 01'. ihren lJIah·ri . ('hl'lI
Eiudrurk 1I0dl I'rholll'nd, Z "i lIa dlhogig(' ,. "" .ter :~11"
('h lan k"11 I 'f" 1"11 g'1.. irhnrt ig- mit allen iih r i!!l'n Kn-
,,<'1 I,·"f.... 1"1'11 1it'1!1'1I an rlvr La ng'. pil.,. ..in driW',,
holll' r. 11 c1"r 'I I ..i!.·; unl.'r 1"I1.tpl't IU fa llt! , i('h 1I(Jl' I
da. ,\lt a r lulloI a llll 'UI. Il:u w h"11 unt('r dl 'lIl ,'p it Ikhen
,,," 11'1' i. 1 "ilI .· l id,· i. l'Iu 1111 I!l' parI . d l'r(' 11 proliliert!'
L" ihu llj: rllil " illl' lII ogl'lIallnl"1I _E.1'1 rÜI'kl'u " i1hl'l"
dl'('kl i, r.• 'PUrt'lI pillt' \u "11 .' fiir d l'lI ~"'l3dipn I
a ...·11 ill 01.·1' • ' i, dIP lIicht ZII ti llcl" Il, .\ 1. . plil"r an . .1.'1'
J ap,·I1.· "ill(' .'akri. I"i \ IIrell'. I:llld ..n hipr ,lit' (;I ·d, ,"k
laf, 'llI fiir dll' I'farrt'r IIl1 d fi, "' ral . ' lIppr illt" IIlI,' lIt" 1I
"Ialz 1111.1 "hIlIÜ,'k"1I 111'111" IIl1dl ih n' \\ Ülldl'.
'·. irlt' ZII"il" 1 111' 01 ..1' h.:IIII'III· führt" 1'III'IIIal. n lc 'h
.1"1' I'r\\ahllt"11 bu port·lIlr,·plll'. ,li. , :lIlch Hur I'i lw ll ellg""
Zu " an " \ on t11 I' h.ird le au , haitI'. Lrhaltell 11 aren \'011~ .. . , . d , 111di. er Iilocrlil' h runl!en Wl'ntlt'!trt'ppe lIlit ZWt'l :-,p~1I •
. ( .. . 1{II11H' 1I -lIur 110"'1 d u' • tu l'n:l lll:lg'I' und du' t'l 'I'II:ut lg'ell I ..
'" 101""'11'11 ul"'r dpm ,\Uf:11I1!' t1I' Trt'p" t'n rHII IIlI':<' lUI '_
t . 'ff 1 L·· 1 ' ,.'Il. ft' \11 ehltl11 .;, • "1("11 1'111 • ,'1' ", 11'1' U' \ u r "rIll I! .' \
:11101 1...1.$ lI.wh ihrpr Z. r l,jrull" IIlIcI c1iirf tl l!t>1I ' 11:<-
.. . ' I I w hr er ·h•. l'rllllg' di., 111' I'rllJlglil'hp , \u hll d lllW IIH' I 11 . I '
, . I I I ' 11 la ' eil 111 ( I 11k"III1'1I Z\ 1" allt .'1'" ·,lIIl' 0 rt' lIl rt ·p 11 1•
" Z11 "'111" \ 1111 , • 11I I hpll 01' 011'1' , If ron l 11111 1'1111'11I ... ' " . .
, • jtc 11 • hilTt 11 IlU 1I11c1 , I n 11 lli"'ll Illt'hr /r:lU 'l. IIn ll\ -
"1'11/1 . Ii , h, 11 Z II • 11( "rh; I /I. 11 all 'ud : rPII
\111:1'" und dito \ I'rhindllng' dl'r 1I:1 l'h tlt'llI Da l' ~ n 'n
dl' lI ,' p in d .·!t rl·PlwlI mi t tli l'. I·1I Emporelllrt'PI,,·II. I)' ,1_
• I \\' f . I 'Iull'n .11 IlI il' in den ",I'hn I t'r I'. I ront t'1I1~" I. .
. I Z .. , c1 I'r ,\ 1t" .11I1...·PI" ·II . 111 kll.· ,,,al"r IH'I "'1' .1 '1' lorllnl! 'I \ i,'r
01." Kin·h., ,h r I" (1Iaclig'1 \ ',lid,' 11 . ),. g';lII!T I ~;~I:pllltl'"
'uf"11 uIII. 'rh.t1h d r hlllj Oll 11 '0 I' ' . \\ U "'I." ,
'. 'I 1 /1 I' c1it" '11I l,r iu"I 'lIdt' Lekl' 01, ·1' II:lehl n'PP'
. 11I' 111' \ "1' ••, I • . • \ f
• ' k ah!!" (·h r:ig t. UlII P lat z fiir d l'lI i'.lIIll1l1't 'II-, 11 •
11.11' 1.1I' • "' I I ' I '1'1'11
, U j.:,. I iUIIf'n: d a . 1'tHIIWII (,.·wo 1(' ( ,I' 0 H
. 111 Z I" . , . 1." I ' Llnle'r-
• / ,I" t'r (. 1II1t! . I..h 11111 d t' lIl I rt'pl"'n-Llll J,lII,
!r.d" 01 1'1' lliehl zum ,..1'01 gol' ehol.! Iwrah g"fiih rl ('11 1 ~ :I l'h
I'" ppt'lI 11:11' 1l(H'1I jt' t'irw klt'int' K:IIIIIII,'r :lIlg'el,·g'l. dw :._
. d lrUIIh. t1i"IH'lJ 1..011111". lind di ....ilI. 'd llilZf"'ll. r' I
Iwllt, , ~ nrl."tzu nll' " oIltl.
, pr iillglidl ang,~ll'gl 11 un]•. I I ni-lu IIh, r lu 1rr1. 111. h
0" dil' • 'Oll 11 !'II l'ill!'ll al,g'1' olld"rl' 11 1'l.IIz 1I!i! 'I r nr-m
Z uga llg' haU,·II. 11I:I"hl dl' f ;rlludril3- lila, d"r Kirr-h.
1.11 l'ift'IIJaft.
. Pli, iclu-r i, I f'·rH. I' dl .... in I ig-" B, r iuuuuujr d"r
kh-im-n-n olu-rr-n h a llllll" in .1"1' I,' ztr-n lIordlidlt 11
• 'i I'hl' a iu La nghau«. 'al'll d, I' 'I' 1"11 B: U:I/JI:Ig-' ollt,
iihl'r dito 1'11I Ba UlII da .11" hilI 11'" " " I . ' I., I 01'" 01, r
li" rig'l'u Emporr-n . ich 1'.11111 ' 11. d"I~1I .I;; Hippl'n,llIfan~,
Ia nden sich l'illg'l'lllaul'rl (Ir. Ili, lul,lzl orhalld"II'
Il l'l' kl' alu-r 11 a r r-iu schlicht. . I i, 11'1' li"g- -nrh '1'''1111' II
g"" \\i ill,, ' und in di,' lrmaul'rl,· 1" i"uIII[ .Ir holll'lI pitz -
"og, ·uf' ·11. I. r. 11 ..Idu Oll I cl, 11 u"ri/-, 11 Kir«!.. 11
Pli. tvru 1'111 pl·:\I'h . \ Rrt 11 'l H i kl"I111 Lu h iltl llUlIl!' n
,'illg'''',au t: an .11'1' \I ,' t livl u-u IJu" r lalld Iuhr u ,1I1!
. d Jlidl ll' Hu ud h" l!l'lIl llr lIadl .I, I' bll pcJI't,. Ein» Ihr
png-" ,' pi lldl'ltrt'PIH' an d,'r« 1.11lalI d .1" 1' K: runu-r lu-I
Ir ühe r nu vh d"r Kin ·II!' hinah , ihr \ u.lritt a h..r nach
d ip, ,'1' Ulld illl Bod l'u d. ·1' Ka ullupr \ ar ,pa l"r " r llla llt' r l
\\'01'41"11 . Di. · I',illfiig'ull g .1"1' \\' I'lIdt'ltrt·p ,"·. di, ' ,"'Ir
. d llid llt' tl:l('h -kol'hl)(ll!l' lIar l ig l' LiIlO'atll! tiir ulld \ll'ill'n'
~1 ....k llla ll' 1i..r.~1'1I d a ra llf . l'h lif'ß!'tl. daLl lli I' pal ..rl'
Ilalll il'h!' .\ (·lId e ru IIg'1'1I \ orlag-I·II. Dil' Ka llllll"nl a lld
1I :lI'h d. ,.. Kin ·I" , ZII " lIl hi.·lt I'in,· 1.:!1I III hrt ·il l' 1"11 1,·1'
al'l ig'p I )1'11 11 11 ng' nnd (·in.· ZIIIII Bod" 11 Iwr: h/!l'h"nd,' all
d"11I ' ( r"pl" 'lIall , g-:lng on gl"i dll'r I IIrJ1l i, di. " 1'
11 !Ihlll .· unl"rl' Tür. jl' dodl lII il lIad... r h.dJll'ill 1:1 UIIg'.
Il il' \' l'rlllnl u lIg'. dit'o " g-a nz, ' . \lIlal!'· al. .'irll' _LIIg'I'''
für d l'n 11I'rZIWlich" 1I fl of allzu I'lwlI. ,'1' dll·inl 11 "g"'11
.11''' lIur 0.7 111 hrt·ill·JI ,·pillth·lIrt·PIH·. aul \I l'h·h.'r l'ilW
I fijhl' \ '011 , IJI I'r.liplYl'lI 11 l'rd"JI IIlUI3I". lIit'ht ,'hr wahr
d w ill lich : dl' r Zuga llg' I hl'r iJllf'r dit, bllport \ Oll t1"11
\I 1'. llid..·tl Trt 'P llI'lI au 11' I' 1IIt'Ilfall UIlg" I'i '111'1 .1".1"11
fall 11 unle lIal'h EillfilIJrlll1" d ..r I !'formalioll " 111
r iehl ..t H..illl 'l. .1 " 1' h"l'll~ 'lidlt' , Ilihl :111 d"r 1..lh
l'ill ~l ·ridll ..t . \I 0 ord..1II dpr • 'ikolau -.\ 11 .11' t.\IId.
[' 11 1Pr OPIII vor. te/Wild 111', l'hriehl'o"11 BaulII 1:\" di ..
. (,~I\III I'rllilhlll .. K:lUIIIII·r. ditO H..illlz al ~ hllp 1I,~' 11t -
ZI·I\·hlll' l. 11 .. ldll':L1I 1.11' i d ..r auLlt,rt'lI i dlt'lI ' ,' 011110'11
lIar ; , i.· IIlIl'd, ' I':ilo'r 11111 di , IJ , Ifr. · I' lt I ~' 1" ••d" I'
d, '1' Allfilllg'l'r .11' 11'I ·1I 11' ·lId" II« . lIr l ho j:' ·11 r,lIId il·h nlll h
ill .I.... piilt'rt'n 11""1'11 • I,. ddllLh alld \ I'rJI Ia ""1' 01'.
111 d l'n f...·i :.r"\\ Urdl'lIl'lI 'I pil dl'r hamlll"r !t:LUft' llIall
"illI ' ..infa I' hl' EIIIpo rl' lIIrt'PIII' ..in.
1>il' J >I·(·kt· d ..r 1I0dl \ ol'h:ultl"II"1I h:1l11111t I' \ ar ..ill
1tiPP\'IIg" '\\ /)1 "1' Oll "ig"'111 illlllidl"r I IIrlll' 1111 j"d"r
L:llIg K\\alld - ill 1' 1' l'tzl. r . IIl1ldllllllg J" "lfl 011"1
IIl1d I'ill hallH'r ,· pi lz hog"lI . all d ..r'·11 1'I1arf " iIZ" 1I 1 ZII
1i:L 1I1l1lf'1I ....hllitt • ich j•. drt·i Hippt'1I 1'11111 il·k"It,'n. ZII i
. dll'll \H' ldll' da Im j"l' Ka PP" 1I '''li lJlI", wh "allIlI'
I>il' 'I iir nach 01'111 ,·"itl·lI.chitl ZII \I ar rlilld ito/:l' I
I'h lo " 11 . \ Oll ch 11I hrt·i ll 11 1." .lnd, ·p rohl i ,·d odl it-r
"I'k ig umrahmt. UII\ ohllt l' rhl i d lt \ 01hlilld t ll' ll alt ,'r. Il
F OrJIll'1I nat'llg'pahmt IlIrdt·ll. z,·ig'l. di .. 1 iIr lIur h 11.1
1\ I'rk. lIIilLlig'" t :1'. "hi('k IIl1d li, ß I'in .. pI la ",11"1'" b ill
I ' 11
,' ..il' n , I UU' -,Krie
111)
In ha lt : Ili, I, .11I01 . r
Wlrcl,'r1H'r 1.1111" I II ~ 1'1\ I.
l 'hrullik
lI i" lzlI "lIl1 Bildl ••• il. " . (I " \1, an, Jco r~·" irl'h"'l11.
111 Z" "ihr(l( k, n u nd lI,rt· \ i, cl , rf" 'r '" lI l1 l1g' I!lOI 1.
\ , 1'1. .It I' J" ul ,h. n B IIZ' Ilunl('. 0. m. h. 1/., in B~'rl i~; rlin .
hlr 111' Hltl kllun \Ir nf ur I.. h.: 1"'rl.l/ull!l.ll ,~n.lIl l!t' r li u.
/lurh,lrul k. 1" J "" I 111 n ,,,·htl. I , I \\ ' I" I' 11I
' e rmi eh te .
Baul 111I I ',11I 1 der lIeim.lldank u I lIung rür Kri j;( •
hcschädi~len.Fiir 01' in L i"zi~ 1917. In L..i"zi..: I Ir,
\ ""1 11. \ 11 '11 I hi :1.. ,·"Io'ml ...r Ifll "ri I 11 1'.t1 . (
\ 11 (,'111111' 1111 "n,' I" '-/",,11 1"11 1111' "1'"
1., I 01 .., .11I~h "lfl IIIh " .11I1. 1 I ,I" 1'1.11, 111" r "I' I' ~, I
h, i 111 I a I ( , 11 I. .1 11 IIl1d 11 I ' d ' I u Il:... 1:" ..r"'''·11 1"
\ "I' al"'lII ird die' I ra;:" ,It I' ".11' ,111I' 11 BaUIIli • . 'Ill
" ..lwlId 1,, ·halld, ·It. 111 ,illdruC'k, oll, I' 11ar 1..lhm ' . I" I d"r
~illi' \ m ald gr"L1, 1 \\'alld" '11'1101, h' 1',"I I' I,,!'·II. id'~I..t
io-h 11 ,1' ,ill" ,'"lid ' lall 1,111111 1101. I' 1., 111111:" d, I" h"I111
1'.11 . ,., ." I 1. ,' 1I{ 11""111. d, I' 1III 'It t1. 11 an hil. klolli dl"11
Ha hll' '' " ;:"~"harr"11 hat. ' ,'1.1'11 alld. n 'lI 11I01 I... 11111), '1' di,
.lI'h~ i, <'111'11 1\I iq.!',·r i"d, IlIlIg'" \. rln I, Il, !lt'r .1(,11 I ,h·
11, ill,a l <'I'1I 1l \ " n ill I" ill 'I 11111 ill i"h ., c·III11 '"1 III1l
lall l-:'I' j, 111' 11 " '111111 " 111101 I" rklll' I , I" 11 11 I i,. <1, I' .. l:lll1d
", ·ill,a l. "'Jlllz' 111",. , "111 " 11 " 11 ' 1"11 \ 1'1"' 11,," 111 1·II,iru 11
IIl1d " 'hl'ro 'i<'l1l'1I ,\1",", 11"11 1I 11t1 Bil<1 '·rn. I " '1' ..I rall'·lId.lllk"
haI ..ii'" \ " llkllllllllf'lI ..I11){'·1 il'/ill'l" K ri"g"rlll'illl 1,,11.' ;:,
10'"11 IIl1d . 1,,1,,·' filr I ri"1{ g't'lrallt , .111 [,-1'11"' 11 1.1 • 11, \u,'11
0110' 01111'1 ,11 " 1111' 11 \\ 1'1 ,1"'1",.11 'lzi,·It"1I ".111 \ 111'1, rllr dll'
I l'i,·g,·r1 l1' illl.I ;III... d"r rur oIi' \11. IPllllllg ,rall I·dl .. '
1\1I1't1,," i t. ""I't1"11 I,wz,·i~t. Ila lrlllz 01, I' <'11 I'Tt'1I Z, II
7. II, la lld,· I!l'kllIlJlIIf'II" I 1I( "III..IIIU'·11 Z"lIgt "" 01, I' 1111'"
1o,.IIC' ""11"11 I' 1':' II 1111 .., ", \\ 111 <'11:1 r, "I" 11
; \ 1 1 ,· 0. f j •
DEUTSCHE BAUZEITUNG
51.JAHRGANG. N269. BERLIN, DEN 29. AUGUST 1917.
Das neuzeitliche Krankenhaus im Dienst des "Werkbaues".
," "" .lu lius Il,,"'hk, ', k a is, Haur'tt 'i',
d I' r H t' d a kt i 0 11. :lUt-iz(·j,'hIH't f'. ~f·iJlt · :--('Ilt. t: iurligt' 'f litig kc i t beg:ll1l1 JJald 1I.,j
"" t ,j groLIl'1I .\ nlag-' ·II: d"r Heilstätte df'r Altvrsv ' r~k IH '­
rungsun ta lt Berlin in ß pt'litz in der )Iark. e ine .\ lIlagt', dil'
wir im .Jah rgang 190-1. un ser er Zeiturur ver öffeut lirht en. und
bei dem Krankenhaus der Stadt Oharlottenburg in Westend.
E folgt en eh nell die Land!' -Heil- und Pflegeanstalt hei ller-
1'0m im Westerwald, ei n Lazarett Iür die ka iserliche Marin »
in )liin\'ik bei Fl en sburg; Erwoit erungsbnuten des Kar o-
lin en-St iftes in • ' CII- t relitz lind der DiakonissPU:lnstalt
Bethanien in Berlin , lIIHI eine Reihe von Heilst ätt en fiir
Lungenkranke. unt er ihnen rlio Heilstätte 11 131' preußiscl:.
hcssischen Elsenbahn verwaltung in )1e1. ungon boi Kasse],
dip Heilst ätt e Holst erhausen lu- i Werden an der Ruhr. dil'
KllapPsl'haft shpiJstiitt e in Borimrhnu sr-n bei )le~l'h l'd p und
.lie Luugr-nhcilsr än o der .Iohannitrr in Sorge am Har z. Von
anderen hl',leut cnrlcrcn Krankenanstnltcn nu tunden aus
der geiucinscuatt lichen Tätigkeit. an der '\lHter auch ,11'1'
Regfcrumrsbaumeistcr 11.. e h m i e rl e n beteiligt war, das
Krankenha us in AlIeua in ,,' cstfa lt'n, Erweiterungsbauton
des Kaiser und Kui seriu Friellri l'h -Killrll'rkrankenhau~c8 in
Hl'rlinund desVereinskrunkenhnuses der IIilf . chw e ite ru vom
Roten Krr-uz in Bremen. die Heilamtalt für Krüppelklnrk-r
hl'i Zl'hlenrl ol'f in Bprlin, EI'Wl·iterung-.:hauten uer stiidti, l'1Il'U
'°ll "WfI r t
mt i r \,(,/';;ff"lltlkht:1I im. ',!chst,:henlft>.u du,' II:,~I'~I­g" l a ~ ~c lIp .\ rh(,ll. d( ' ~ lit erari sch VIelfac h ta~l!!"" \\'I'~l' U ,' 1I kuiserlichen Baurates .IuliusI~ 0 l' t h k I ' , der um 2fi. ~I a i IHn im Aller vonpr~l ii~ .lnhren in Bvrlin \'prsl'h i"dpn ist un.ll'r "iiIlZplI hr-i dieser Gelegenheit unsere kurz e
Todl', '-. ' :tl'hril'ht' auf :'0 . ~~() d i (' s , ' ~ .Iahrgnugcs durch ('illig.·
\\ l·itl ·rp J\ n ~:d ' I) 1I ül u-r ~ t' 1I1(,1l L f .I )(,Il~g-ang.
. l lI li u ~ Hoethk». tun ~1. ~liirz I (14 in Kon itz gr·ho... ·II .
~ l a ll l m l l' au s einer ArehitektplI -l"a milk . Er m:lI'hl p ~p i lll'
faeh!iehrn . .t mlion an (\1' 1' Tl'l' h ll i ~ l' l lI ' n Hochs..II1II.. ZII Hpr-
lill. und hc/{anll seine prakt ischc 'fiiti /!keit am ..H:1l1 d l'~
I{ ell'hsg'priehtl,s ZII Lpipzig', an dem er !J Jahre lat.lg' war.
In einer BI'\\'Pl'htll1" 11111 IIl'u :-:ehiukel· r n-is des Architekten-
Vr-reins ZII BCI'IiIi :=::1'\\': 11111 PI' dr-n Preis mit ,1 1'111 Entwu rf zu
eine r Hochsc hute fiil' ~Iusik. ,'a('h ,tnr!iellrl' isen. (li l' ihn
uutr-r ,\ 11 .1"1'1'111 1I:II'h l tnlien fiihrt C'lI. t rat ('I' in die Dienst e
111'1' ~lilit il l'· Ba ll \· cl' waltu lI g in HcrJin und war hier haupt-
siirh!ich tiitig an ,11'11 •' I'ubante n der J'as,'rnl'lI am Kupfer-
graben. Um clip ,JahrhUllIll'rtwcnd l·. 1 !W. trat er in Hvzieh-
ung ZII Hrino • ehmierlcn; p, I'ntst.·1IId die Firma .... e h m ir' -
d eli ,-. Bo r thk,'. als d(,I'I'n
Teilhaher Boethke pine umfas -
~enrle Tätigkeit in hCsolldl'r e auf
drm {ll'llil'l rips KI'allkcnhall ,"
haul's entfa ltpt... In rli cse ~ ;\ 1'-
hf'it ~\' crh Hlllli s hracht e :, ..hmil'-
dl'u eiuc ge rc ifte ~I ci ~t el'~eha ft
in all em, was die tcclmisl'hell
AIIg-e lllg'cllheit plI des Kran kr n-
haushall es anb elan;!t, w:ihreud
Bocthke frio che . killtsll,'risc'h, '
H('gllng'ell ill das Ar"pit~\' crhillt ­
nis einbrac hte . ohn e aher. d:tLI
rlami~ da , THtig'keit sg-ehh·t hei-
dpr ellle ::< t rengl~ Ahg'l'l'nZllng' pr-
fahr en hätt e. Es war all eh
kpin cswegs der Krankenhallshall
allf'in. der da s fl'lIehthal'l' :-,ehaf- K e, ~ plh:\lI" nl'h"! Wcrk,t :tttengehiillcl,' cl l'" Kai8l'r- lind K ai ~pri n -Fri l'dri ('h-Killdt·r·Kr;\Ilkt'lIh:lIl " f' "
fell der heid n Archit ektrn in B"rlill, Arc'hift'klf'n: R \I f' t h k .. & • " h III i l' d,'n in Bl'rlin.
Kranl "llhilll"'1' in .\ltolla IIl1d in lIo ..h I .uu . Iaill. CI d. Oll
f'ill" drr lPIzlf'1I .\l' hf'it"11da. K ruukvnhuu.•Ir-r Barlllh. rz i "'11
~1'I1\\f'. 1"1"11 in :-,,·hroola. Zu '("11 IJIf·i 1111 oli, • I' Aultr I' •
fnhl'l., df'1' ;dlf' Huf. d"l1 ivh (: I' 0" i u • ,. h m i, 01, I
auf oIi""1'1I1 (:l'hi ,t .. d" r I\aut;itig-k"it .,1'\\orl"," 1I.IU"1I 1111'1
,10,1' durch di.' I'.'r"iilllh·hk..it \ Oll l lvinu • dlllli,·oI"1I auf 01'1
111'11" \ rl 'l' il. \·.'rhiiItIiL i1hl'l'trag-"1I \\ ur .l-. \1...1' 111:1111'111'1'
.\uf tl'a;.:- mußt.' :111<'11 im \\' .'t l l..·\\,'rl, "I' tritt- 11 \ "1'1"'". \ it
d.,1' .\uftra/! ZIIIII ,','uhall d.. I' ri..oIril-h-\\'ilh,·lm-, tift, iu
1:01111. I:o"lhk.· luu t« . ir-h .1'11011 frtih d, 111 \ ' ..tl I • ,r1
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oIll!"r 111'01, I I' IlIIt. I' \1101. I' 111 l.lI·h \1111'11 1,,'ruf"l1. 11111 .Ii.
,.:ri, ehi , I.. 11 "1'1 I' h i umt, 'I 01. 11 "rallkl nhau: I'lan:'"
11 h"lal' 1.. 11, I' ('lIf 01, I' I iruur IJ Krank..nhau: I,aut'-II I I
, 11 illl"III.lIilll.d. r. I •• ilivh IIIUL>t 1I ~rCllt 1.1I1\\lirf.'. .li..
• I oll•• 111 .\11 ,11, 11 • 111 1'1.1I1g'1'1I. 111 U ,., Iührt IoI,·illl'lI. a u
1.1 11 ,I, 11 .• lir- jt',llIdl uivht in 11'1, l.nt urf.-u .11, I 1"-l'Ill1t"II.
111 lt 1'11 111 ,Io'n I 111 lall/\' n. unt. I 11"1" 11 zu \I il.-u Hall:luf
Ir /.:' Oll III 1.llIlIi-,'h"1I .Iitt .. ,rh rJI ,rrllll!.:"·11 \\1'1'01"11 .
111, lil,rallf'h. Tut urkr-it Hootllk, . für ,Ii. ,'1' trlllt.
li, I t 11')..'11 1'1'. kti • h. 11 \11 pannuru, 1 '11'11. Z.-il 1111'( . Lu I
I t•. r,lIIl "I" I i,·,\o-r dil. ~ 111 :..' 1 ~ IIlll1'h, 11 \uf. alz' 11
11111 oI a , Halll au . iu 1o:1I ..'r f.' loi in ,It 11 1I' ·IIIIZi:,:.'1 .1:.111'1'11 01 ,
lIh", 'lallrl 'II"1I ,lalorh'llI.krl. I...h ' il iet. P a \ "1 .1111111111111'
hall . ,kr (Hrizi,'I'I ' ,It'r I.allt! «hr 111 l' f'k t iCl IJ B"rlill Ollll
ltulurh uf Zoolo/!i,I'II"!' ( ;;Jft"11 11 1101 da Vr-r..in hall .It I'
Ilnl illt'l' I: .'('hl "a llll':llt ., a ru ,'(' h/lll.' t..'!';!.'r I f.·1' 1II0I!"11 '11
1\" j,l'i" It· oIOlrnr 1!" 1l:11I 1I1 : ..in, oI: ILl ivh d i.. T.llil!k.·il B.",lh
kl" 111,,1 , .. il1, 'r .\ r ltl' it./!" lIo . "li k..ill' \\ I'I! .Iuf 01.1 f; ..hj,·1
01 ." Krallk' ·l1l1aush au t'.. t" , I'h r;lllkf'. OWh'llI i('h .l1wh all
' '''1'1'11 ( :, ·hi. 'I"1I l'rfolgTd\'1I ZI1 \ allolI.', 1I":If'lIt"1l \\"1'1 \\ar
a lll'1I illt \\" 'lIl " '\\ !'l'h -10:11 1\ IIrr fUI oIit· :,·ul'aut. 11 01,,1' I .11
." 1' W ilhl'llll ,\kaol, lIIi,' all d,'1' ltl\aliolt'lI. Ir.lß. 111 11, rlilJ,
B.H·th kp \\'al' :1I1t· I, \\ if'.h·l'lIolt l 'l'f'i rkhl. I: al .•ll·h "1' tin
111 z.IIIII.. il'll' 11 Z"it vhrrf t 11 I 11' 1,,(1I1':ldi"II. t:'-J!wg" 11 zU
1.,111 vvrkru u \ 111 11 in d. 11 '. 1';I1fooll 1111. """1' Z,·jluUI!"
• I (lIi"Ilt'1I i,' \\ i, 011'1 h,,11 \ 1 • ill' .lh. l.lllllig't' 1i1.'lari"·!1I'
\ I"I'i I'i f!' na nut . • \ IJ t I'''' ft 1i1'1... fll" I' 11.'" J r.lIIk,'1I
hau hau", \trla:. \1111 I. 1.'1I1l'\ 1'1,,·1' in I..ipzl'
P .l " I' in 1..1"'11 Ianrl 111 ihm. iJlI'U f'lfrl '. n 1'11"''''1'1'1':
III"'H"'" .Ja h...· .11' ,'1' 1..11. 1'11' t, ,,01, I' ur itz' IId"r 01 "1
.. , ... 11IIg'llIIg 11. rlill,'r ...·lIil. 11 Zu '\"11 ru LII' 11. 01 ...
I ,ll'h r1 110 "li ,·h.tfl I" \I:., I 'I '11 I . 1 • 11 lIahm • I' ,IrI". I'lIt
I'I.i'·"I'II' tl'llulI' "111, 0 1" 1" 11.• ill lIal'llolr.lit'kl ...h, ..
lI ..fur\ol'tl'r 01,1' "li !filII Oll rdlll'~t'lI 1' .1 11111 11'111 ,
'111' f.wllll' h. 11,01. 1111111 ' 1 101 tim 101'111111, \ JIl rk, 111111 111-'
• .n. fi!-,
\\'irt"chaft"!!,,ltillld,' d .." ,I:[dli l'Il,'n Krank"nhau"," in Altona :I, E. (I ' ",' : ..lh:III. ).
durc h Bprllfllllg als alllkronlplltlhohc~ ~Iitglil'rl iu ,li<, kjrl,
.vkudvmi« c1,'~ Bauw '~"Il~ zu B"rlill,
! "'I' lla"hfo]gl'11I1p Aufsatz. UJ" nur " "·lIig,· Wochvu \"01'
~"iJll'm Tod,' iibr'rg"bl'lI. sri «in g,'bph'l für dk- n-ich« Er-
fahnmg' uml für das im b"~l<'11 <inne kritisch» \'erlllül!,·Il.
d:I~' .Iu lius Brwthk,' sivh in ~"ill"r ZII Irüh abg"hro"ht 'Ill'1l
1':ll'hli"h"ll l.aulhahn r-rwurlu -n hall",
:::[IJ nsvres \rb"'I1~ 1,,'~I,'hl I'iir die \ ivleu .vrtou,.. \"011 Haulichkeitvu. in d"llt'lI. g'"fiihl't \"('11 dl'rk ürperl ichun 1I11d g"i~t ig"l1 ~lt·II~"h"lIkraft. dil'~ modcrn« .\r1u-it "1'1' 1)aml'fkp~~,,1. dr-r ~Iaschinon . 11,,1' "!,,ktri:l'h"11 Kraft 1!"lt'i,tl'1 wird.
in dl' I1f'1I ,Ii" Erz"ug-IIL~" dl'r Laud wirt sr-h.rrt
u,lId ,Ir'r .lll du~tl'i" a llfg-"sp"klll'rt und \','rarll('itt'\ werden .
hislu-r k"11I d"lIts"hpr :-;a mm"lllam,·. I lj" H"z,'il'1l11l1l1~ ..111 -
el lI~ t I i"hall" ~"h"illt d a ~ \\' ,,~ , ' n eI,'r :':ll'h,' nicht ;.!:;IlZ ZII
tn·rr"u . \\'I'il das \\"01'1 do..h l oh l zUIl;i<'h~t auf ..itll'n kallf-
ulHnnisdll'lI Betrieh hindl'lI t.... \I ilhrent! ein Kp~Sl·lh:l\I~. "in
~l a s ehill"lIhall s . ('in großl'~ Lahoratorium d'll'h hiiufig- mit
dl'r Kaufmall ns('ha ft niehts zu tun halJen. \\"ir hallen ,I..s·
halb vpr:ul' ht. l'in and,'n's \\'ort Z.lI tillUCII in t!('m .\u~drll('k
.." · l'r kball ". Ili " ~ " r .\usdrul'k i t g-IPi('hz"itil! umfa,,~etHiPr
als die Beze il'1 \11u ng- ..I 1 11 1 1l ~ t r i (' bau" . Ih' l' \\"" rkha ll Itlnf:lßt
alll' h "i n klt ·inpo ulld Idpin ' t ('n Baul('11 wprkli..t1l'r Tiitigkl'it.
Z. B. wilrtl ,· !'in kl l' illl's l ' II I11I H~ nh ii u ~ (' h l' n ein \\"prkba n sl'ill.
\\:I h l'<' llIl man un tf'r lnd ll ~t r ieha u 1Inwilll'iirlit-h an I'ill grii -
I,\" ...,s Ba1lwl'rk d pnkt. :T.. IIIlI, 'n \\'ir abo das \\'ort .. \\ " ' 1' 1, -
hilfi" a llf. ~I) lIIiieht ,," wir iih" r ~..in,· Bcziehung"n ZtlIlI
K ran k" nha u ~hall Folg-endl's ansfiihl'l' lI:
Ili l' Ellt wil'ld ung- d"s 1lI0,h'I'Il"n \\" ' I'k],a ll" , nadl 011'1'
1'0rma ]PII :'c itp hat pr"t in (Ipn I,'IZI"II .lahn'n in lll"rkli"!H'r
\\' pL p ,' i ng-,,~I'tzl. ~,'it,h'm Ulan I'rkanlll hat. daLl :lIH'h ,Iil'
Ila ul ,·n. wl'l ..h,' " ('11 Ilü,'ht rn~It'1I Ih,tiitil!lIl1l!('n mens..h·
Ih-her \\"" r1· liit i).! k..it "i"IIl'n . ..in He\'ht darauf hab,'n. ill
:?H.•\ ug'ust l!)J 7.
ii~t hpt ist-her B"zi"hllll1! nicht \ "rnachI1is~igt zu worden.
lnunerhin sind dir- !lt'zii:,!Iil'!IPIl B,,~tl't'buIIg"'JI lallgl' nivht :0
wt-it dur('hl!l'drlllll!"lI. daß nunmehr d ii- ~!I'hrzahl dl'r ur-ueu
\\'"rkl.alltl'lI \\ irklirh« Befril',lig'lIJ1g' ern·glen. vielmehr I,,·.
gllii ... .11 sich auvh IU'III<' 1I0('h rlie IIl1'i~t"1I Ballherl'll auf eli"
~ "III""I:"l.it'\ damit. daß, i,' dvm vorhandvuvn Baubedürfni-
a uf prakt isvhe IIl1d billig!' \\'I'i~l ' g'I·lIü).!·n unrl haben dar-
iih"r hinaus kein« Wünsche. Der (;,·oIallk,·. ,laß ruu-h rlr-n
lall"'l'n .l.ihn-u uuerhürt--n Anfsr -hwungvs 01,'1' T,'ehllik nun
aU'~1 di,' Z"it \\'ipel"rgl 'kolllulI'lI ,,,i. sich I"'i jeu"1Il " ' ,'rk-
ball. wok-her .\rt er am-h ~"L nnf ~('hiillh"it!il' hl' ( ;" ' ~ i ~ ' h l ~ ­
1'11 11 k te zu lu-sinuvn. muß mit vieler ~liihr langsam \\'wol"r
\' t'r~tiil1llni~ ün.h-n. .,' ,
.\uf .uulvrvn lIau).!"l,i,·.. ·1I ist mall HI dieser 1l1l1~J('hl
~l'1I011 wvitr'r g',·kOIllIll"Il. :'0 lu-i d"lll Krall~'l'lIhaU8bau. ell'I'
n.u-h ,lt'lI ~('hiilll'n Bautl'll Ir ülu-rvr Zeill'lI. 1111 \',' rgal l!:-," Il" 11
.lahrlunulr'rt ,'ill"111 illha1tlo~"11 :"'hl'nl:l~l-nllls :lIIhI'1JI1).!1"
Ia lh-u wnr. in ru-ur-rr -r Z,'il ab"r "ilI,' \rwd,·r).!pbllrt 1'1'1",1.1
hat. fl ..r Kr.lllkellhall~hall I~t,
«in s..hr \'iel~eitig-es I:phi,'t. Ein
g-ri;I,If'I'l'~ K r:lllk':lIhall~ ist ..i.w·
:-'tatlt fiir ~ich IIl1t den \'er~l' hl'"
d"II~tl'1I Aru-u \'0 11 EiIlZ,'II';!II-
li"' d, l'il " II, 1'111 ..1' ihuvn 1,,·tilld l' lI
~ i ,' 11 :lilt'" ~okllf'. di p ma n ;il~
\\'l'rkhalltl~1I hl'zpi,'hllf'lI k öu ut«.
\1 "1111 ~i,' fiir sich ~ ..I1,~t 1",-
~t;illd'·II. :'0 di .. ).!ro/'\I'II I\ ..~~ ..l-
hiill~pr. di,' ~la~ehinellh;ills'·r.
..h·k 1ri~"he Zpnlral"lI . \\' ,'rk ·
~tiittf'II).!,·hiilldp. \ \"ii. ,·h..r..ih,·
tripI,,' II-W. E. i, t 111111 ~ ..hr ill
tl'l"l' .:-allt. zu :"'t'lJen. \\ jt' dit'
.\ I'l·hilt' klt ·1I rMI dun·IIII").! I...
Illiiht :ill'!. da~ Bild dil'~er ""·rk·
halllell ill die (:,'~a/lllgrlll'l'" ,kr
Baulit-hkl'itl'1I ,'i"zlll'a~~"" 111101
w..lrll" ).!1Itf'1I I:rgcbni~~l' dah..i
I'rzil'lt worden ~illll. ~Iall ~altt
dall ..r , i"hpr lIiehl ZII I'i,'/' \\"'UII
lIlall di .. Ih'hauptll::lt allf~t,·I/t.
daLI di .. Elltwit-klulig d,'~ I~ ra ll ­
k('nhau~ha1l": a1l"h dplIl " " 1'1' -
" a ll im .\II).!ptIiCiIlPn \-or-eh1lh
, ..i.'tel IIl1d ihll fürder!. .'
BptraehteJl \\'ir IlUIl el lltg'!'
d" "1 \ 'crkba1lIlahe~t,'IJf'lIo1c Ball-
lil'llkl'it"11 ill KrallkenhiillS"l'II.1I1l1
d i (' ~ " 11 (: ..dallk\,11 ZII l'rliiut ..rll:
1. I ) a ~ K "~~l'lha ll~ Ilpb~t
\\' .. rk ,l:itl"lI"phiill,I,' d,'~
Kai~"r' 1I11~ I\ a i ~ f' r i ll
Fri"drieh I' i" d .. rkrallk"u-
h;1 ,,:-- l' S i JI j; 11 r l i 11.
I.\ re·hit ,'k"'" : 1:" "l h k, ' IIl1d
:' ,. h IId .. 01 "11':
lIi,'r I!alt ..~. "ilI" 1::lIIg-rlll'l'"
ZII 1'1',1,,11<-11, di.. auLltor d"11I
I<a 11 11. fiir di .' 1/" .."dr"..1-. - J1( '1"
, ...11", .. I 11111 1 alllIer dl'll "" ' r k
'liill'·lIriiulIJ('1I n()('h l,ill"11 \ '''1' -
brl'III1I1Il).!,of"ll . r ille I )l'~illr.-k
tioll ,'an"talt. I'illell Haulil riir
d,' , illtizil'rtt' KIpid,·r lind "'li, ti~t·
. \lIfb,'\\ahrUIlI!~r:iIlIlJe. "im' Eilt
"iirtllnl!~' \ n l al!t' lI l1l fa ~~ P II ~ o ll t l · .
B"i den lIo"'lllrllekkes~cln war
l'in Kohlf'nraulll allzuonllll'lI. \)je
1:l'hiillde).!r1lI'pP 1ll1lLlte all l'illt'
lallg". hoh ... ~l'hr hiiLlli ..h,· Brall,llllal)('r dl'~ •·a"hbarg-rllnll .
. tiil'k, '~ alll!"haLil \\ "rd"II, flip L;;:ulI).! '(,'1' Bauallfgal,, '
"rl!ah "ilI" ~~'nllllt'tl'i~eh,' .\ lIlag'· mit II\Jm llOllt'n Dampf-
~<.:hoJ'l\~t ..ill in d ..r ~Iitt ... ,1,,111 I' "~,l'lhau~ für die I1ll1'h-
drll""k,.~~,'l I'l·,'ht~ lIIHI cl,·11I " ' ,'rk<tii l ll·Il;.!,..hiill,h' lillk~, 1'111
\ Oll d"1Il Bralldg'i,·I,,·1 Illiil!lirh, t vi,,1 ZII \, .. rd" ..kro. \I'md"11
di .. 1"'id"11 lIauplbatllt'ilp tllii).!li('h~t lIal'h ,h'r Hiihe ('Ilt -
\\'i"hlt. alll' hpi,lrll :-'.. it"11 klingt dann dj,· Bau).!ruPl'(' ill
lIipdl'ig"'n Bantpil"l1 alls . . ' I) hat Illau pilH' :-'tI'i).!prung- VOll
anl,ll'lI 1I:1('h d l'm dito~Iittp ]'ildPIIlI"n hoh0111 )anlJlf~"hor ll~tl'i 11.
Ili" (:I'I,Hudt·tl'i/" ~ill,1 mit I!ro/.\..II ..i~l'I'II "1I I '\ ' n ~ t l' r ll
:I11~:-:l'staltl't. I l a ~ Bp~lrl'11('1I "1'1' ,\n'hit"ktell g'i11g' 'laltin.
:1111' Forrlpl'llng'l'lI "l'S H:llIl'rograllllll"~ in miig']il'hst \'oll-
kOlllllwlH'r \ \"pi,, · zu I'rfiillt'n 1111,1 ,lallt'i di,· Zwrekhestim-
IIIUllg' 11l'~ (:I'hiiud,'~ na ..h auLlt'lI hin zu pin"1ll klarrll Au"
dl'lll'k k"mlll"11 ZII la",'n. tr"tzd"m a],"r ,h'r t: '.allltpr·
~~llI'inung' ..illcn malt'rbl'1wl1 .\ u. ,Iru..k zu I!ph,·n . damit si ..
,i<-h in da~ (:('~allltbild I!ut l'il1fülte. (:"..hlIlß Col!!t.1
:.l17
Vermischtes.
. Ehrendoktoren tec hnl cher Hoch chuJen Die T""h~1~eIlC Hochse.hule in A a c hell haI auf ein~t;/11lJ1i""en \ 11 -
rag der Abteilung Ciir Bauiu ...-nieurwe..en dem Uell ;'1 _Hrt Hrur K Y e- • I.
. ', .10 UIIZP, orlragpllde/ll Hat im kel preußi chen
,\!ulI,lerlll/ll der iilTenllichell Arbeiten ZlI Berli;l. die "-;iinll'
eme D 0 k t o - I.... . . . .
• \ - I' n g e n re u r: e h r o n h n lb e r verliehen
"I.I~. i lIe.rkellllulIg. s e i n e r he r v o r r a e e n d e n t e e h-~~ I~ c I~ - 11' I I' I;;: c h a f I 11 (' h e n Y p I' ,I i I' 11 . I e e-u m di e Yp I'
o l l k o m rn n u n g der Luftdruckhrem.p u n d ihr ..
Au we n d u n g auf t:iil<·rziil!p". -
" f t~atliche S tudienreisen. Dr-r preußi ehe ~lilli tvr d, '1'
"fl'1I111t'11I'1I \rhp'II'1 I· t' \ k • , . . '
C
• • I I 1.1 111 , 111'1' I'JlJIIIII" der 1111 I'r ü
UII'''')'lhr(' PlIl' I . I 11 ...
, ... . . " ."'1 I "~ ,\ '('g'ullg d..r "t:lat~prilfuug' Iür
d.' 11 pl'~'Ur,ll~e~1f'1I i'laaf ..dien: t im Baufaf'll ln-k nurloten t ürh-
I~~':II 1~"III1II1I~~" 1111',1 Lei;;:t~lIIg,'" (kll H..gil'rull/!.", ha unu-i..1"1'11
";lJ I :-; (' h 11 U k v • 1',1'11;;:1 • a t " I' JII a 11 11. \\'alt"r K ii P k ,.
\\,alt,,1' Vogel,.:r und Ilr.-III!!. \\'olf/!.'allg Bil .. "I,'r j!:
IROl) ~1. Zlll' . \ u ~ fu l ll'l lllg "011 :-'tudipJII'I'i~f'lI III'willi"t
. H ilfs~Hl lInah lJJ en riir den Kleinwohnung bau ::;Ch dem
Krieg• .\hl HI'I'III \\,pudl'! da~ kai~"I'Ii('11t' Hl'ieh~alnl d"" In
"~'re" d"~1 lIal'h d"lJI I\r'if'!! .·jlltl'l'!"tHl'·n \\'Ohlllll1" Wl'i, ;ilt1I1~~1'1I ,;;: l' llIe 1II'~nlld"r" .\Uflll"l'k , alllkpit zu F" I · 1... · 1· · 11'd"~","'u'n1l 'I' . •• " 'I ' " . . " 1.1 '11 1111
I ,
'" 1I . II/!. 11 \11'.111.1..1. d,'r '·rag- .. lIalll'l' ZII tr..... 11 dllrt,h
\\", ,. It' I f" 1 ' I1 ' I ,, ' •
\\
. I .: n.1 , 11.1 1 111 .. 11 d ... I" I' "a 11 u 11" 11,' 11 ,. I'
o I 11 " .. " 'I U ,I " I I ...
I
,",,' t 1 11 I t' r f' 11 l' r Ir a 11 'r' .' 1. t' i t 0".' f () J' -
, ,. I' I 11' .. I' <I .. I k" ,I . ,.... ... ,..
'I I' Z' I Oll 11 '. 111' jJrt\"at'· I IIt,·rll ..hmUII" \\ inl
U (I"~"I' .... t viiIli" I' I I' ...
1 K ' 1 .....
11/11 !!" "I!t , "lU. 11:11' "0..11 , ('!lOII \ "I'
'1'111 n,'" '11 .. I 111,'1'1 ·1 I'
\\• I ,.. • . 11 IIlIUlIg"~ 11. t 111 ""1' 11,·1', "'"1111!! 11"11"1'o ItIUII"1'1I /IIfnl"" 11 ' I' I I I" . I
I
. ., e- ~ ( lU Jlon IIUI ('111 Plt 19'I'J1 :--.tt'llpr If··
.I~I 1111" VOll dl'l' "01' '111 I ( . I . I, C "'. • ,'/11, er .nltll - Iltltl lIall I ..... Iz '"
110 f"11 \\'urllc' n'111" U ,. I' I I I I Z'
. I ,. .• I Z g'.lJlZ le I ulI"'r '1111""11, "' ( 'I' • ' l I
1.li\I'.1 I· r!,·(II'II, ~1'!lluL' triff zu di .., Pli Hin(l rUIIO', "riinuellniehl
t
•
1 ':/11. elllP IIng-..h'·lIrp Erhöllllnl! aller Arh..it'l;';'htH· ·Ipr 1'1
..n·lIll'n· d I .• .,
,
• prel~e UII (e. HvpotlH'kcn-Zill . fllll.. (h \\'0 Hv-
/lot ICkpn ii"f'I'hanpt Zll I,,:. ('haff"n "'ill w(OJ',I;';I. ;':lId,'1'II ;.,
\\ 1'1',11'11 :ul<'h ,li" .\II~l'l'iit'h,· d,,1' ~lif'1 ..r ,llIrch di L'mwallil-
11111" :l1h'l' ,)zl"II' \' I "11' 1 . .
' j . ... . , " , . In 1'1'.1:1 m.. e <('rarl Fe 't ICgell ~"/II. daß
. (h du Cntt rn ehmllllgvlI.'lf:lt'h \'on der \\ OhIlUIlg' lH'r 11'I1111I"
al'll'Pllllel \\,hl'] <I' \' I 'ilt ' . I " '"\ . . • , ,IS 1'1' I. m. ZWI." lI'U \ "r/lllt'I"r IlIId
.lu'h'l' P/II lii!!lil"h ullprf ...·ulir!lf' ...'. \I I'rd ..n wil'd, Hi,'r kiln
11"11 11111' ~laLlr ../!..11I IIt·lf"lI. ,Ii.. <la. \-""1'1 all tI"r "'lIrz,·1
fa~~~'II: H..rrciIm/!' \'(111 1\,'1' dl'iil'kf'llIl"1I "1"IIP1'l,,'la~IIlII~. f.r-
maßIf!ulIg' rI,>s lIypothekcn-Zill·fur,\,·~ ,lun'!I lIInfa~~"lId,'I'I'
n~'n'llst('llung iifCPlltlit'hpr Geldl'r. ErlllHßigulI!! dpr ofl iilwr-
11'J('1~~'lIl'n .\nConlprllll/!.','n dpr BauonllllJlIg 11 uml im' . a r h-
/!.'"JtI;d,lc lIalll1hahulI/!.' dl'l'spllwn IIl1d ~rhllelbtr Zuriit'kfilh ·
I'II,II~ df':' '\ ~' l l l' i ~: Iöl!no ulld .lat"l'iali"lIpr..i!',' auf "in" 1101"
111.1" , <I, 11 \ pl'klltm, ....11 alll!l'lI.",. "lW IIlih,'. -
. I{ ersp e-T alsp err e und at ur chutz Ge hlet. \'011 1~11l!1
!'.I~. 1!l12 \\'1I1'l~(, VOll ,leI' ,'t:uH Hamlt'lI wr BI'..ehaffulI/!. 1'''11
I !·.lIIk\\'a:~!<l'r 1111 Ker!<lw-Tal h..i f ihl-IWII, ahl ill ""11 KI'I'i~"1I
\,\ I/lJI.. rfllrth uml ,\II"lIa "ill gro/.\l'l' . 'lall. ,.,. ang-I'\"~t. 111'1'
:",'1' kann 15 lIIill. "I"n \\':1. "1'1' fa~~"11 111111 i I an ,11'1' " ••,"
Illaupr 27.!lm tif'f. I)a~ (;phit,t UlJl dpn Ill'UPIl ,'l't' i. t f·illg'f'
fril'dig'1 und h,·;;:tphl 1If.1,,'1I \\'jP,"IIf1I1I'1'n a1l. rUlld :?;.l)h.
altl'1ll \\'aldht'~land. von dpllell 0 I", nl'1I allfgl'for, tt-I 11'111'-
dl'lI. Kit'fl'rJ1 und EicheIl VOll f'i1lf'1ll l 'mCang' hi ZlI I. 0"'
kOllluwu dort vor. :JußC'l'd"m HOlhudlt·u. Birkl'lI. E.."hl'll.
I':rl,'n l\Iltl Fa1llh!illme owi .. , '1""h"alll1"11 nb l'lItl'l'holz,
ZWl'i land. c1l1lftlit-h !t1:llwrk"11 w,·rtl' (:,·hid.· ""11 :?:Ui lind
It',li ha ..ilH! d('n .. .\litl"illlllg""11 d,'~ H,'rg"i,"'h,'n Komilpl'~ fiir
. ' a t IIrdl'nklllalptl('g'l'" zufol/!."p. al. .' a t ur" h 11 t Zg'e" i" t pr -
kliil't 1II1l1 tlcr ..AIIC. ieht de Ber"i~chl'll Komit R filr . 'a-
IlIrdl'lIknlalptll'g'C'" ulIIl'r, tl'llt won!on. lJit~ 11IJg'1' törte Lagt'
haI malleh,. \'oW·I:ll'tf'lI. di,' ~"II I ill ,\er (:"g""lId lIicht rn"hl'
vorkOITlIIII'II. \I ie j-i"hitze. IWh,·r. Turmfalk !fl, Bus. ard,'
IIl1d H..i1ter. Will ,'il'dl'rlaR~('n IHlwogen. ,\ ueh die )Ioo~­
IIl1d l'i1ztlor;I I!"f'deihl \\'I'g'ell der h"l'r. ehC'JI()1'1I Fouchtigkl'it
!!ut. Damil eIr'r Ptlallz"lIwlH'h~ ulld d:l. TierlebclI it·h UII"I'-~fiirt plllwiek,'ln kiillll'·II. Irill!t dit' ::;t:ult Banll 11 Sorg-e, <laß
kpillr :-'tiirullgl'n Ulld Vrl'iilllh'rllllg""l1 \'orkommen; so darf
1.. B. keill Holz !!l1lpSI'II 1111tl /!."l'~l'hla!!rll Wl'nlen, -
Die Ve rnicht ung der mi ttela lt erl ichen Ho!z-Ba uwe rl<e
lIer Il;t rzstadt Nord ha use n. llaß d,'1' g-r/lLlle Reiz <101' r·
ehitektlll'.SI!l,ltu I'in/!s 11111 dio ;\ l,h!llIge ries Harze in der
.\ hwcl'hs ·IUllg' "on 1)01\11'11. r :dserpaWst"n, Hathiill. ('1'11 lind
i'tadtJllauerJI mil drn malt'ri~('hl'lI farhenfl'ohl'n Jlolzhauten
dl's ?lilt?lalter liegl. win.1 d " JlI in'. Gr(~i1chtnis geruf n,
,Ipr IJI ".0 I' ,I hall sen dlC .\ u8I'ottung die I' chmuekes
schmerzlich omptiJ.ldd, Dit' ~('it .\litt .. vorig-en .Jahrhunderls
.lur('hgefUhrtell IIlIßv"r WIHl!ieh"1I \ 'el' \/l'he, ,1ie vorhand -
lIell Ifolzhauleu dureh Versdlil'fNUlIg" oller Putz-Ueb ' I'ZI!"Zl~ I' el t I' n , habl'n ,la Gc ....enleil zur Folge, Wer den Zer:
:ttirungl'n lIachg 'hl, wekhe <11'1' :'Iangel an Beobachlung'
d"r I ;l'Iln,II'\'/!.el nltr-r Vor: ehil'fprung'. dr-n nosls('hulz .h-r
. ' üg l'1 .lun-h 1'l'hf'rt!<"'kuIIg' Zll 1",\\ irken, an"cril'hlet hat.
d"r 'il'ht dun-h ,li" r-nt tand '111'11 Lück n. daß aus :'lalll!I,1
au Luft di .. alt u ch önen Fronten darunter stark allgefault
inrl und nur rlurcb .\"nahmp ,11'1' \ 'cr;;:ehiP(I'rnll!! z u
r e t t e n w ären. ZurUeb rzpu!!'un!!. daß die ::-:la,It'·l'rwaltllll/!.'
vun " nrdhausen von hp-t"m \\'illl'n "", e.·1t ist. gt'hell der
11111 , t erhafte :'tand der :'o!'lr.. für tli Erhaltung" d..1' altt'1I
,'tl'in-Bauwl'rk, ' uud die , l'ha fCun!!, lIUrI Pllpge der iiffpnt -
lil'h"11 l:IIHl. dlaCtlit-hen .\ ullig-pn . ' l,rtlha ll-" II, '\ I~l a ß . \I ~)\,(ln
11 . .\. ful!!,"11I11' B"i . pit 'l l' Z""~IIi. ahll'g"ell: nie gow,,".lw
:'1. Hlasii - I' irvIu-. di .. "illt'n l.uka- ( 'rana('h hirjrt. ~"hl'llIl
lI1an!!,-lIlaCIl!t'!!'rilndr-t zu l'in.,It'II11 ihr.. svh ünen hl,itlt: 1I Tiir
II1C IIl'i'Yl'1I sir-h drnlu-nrI """,'n l'ill:ll,dt'r. Ila" :, ..hlinun-!"\'I'rhiil'~ ZII;n (:liit'k "in. ta;k, 'r _'t l' ·b..pfeiler, d 'I' Yi,'IlI,it-ht
nluu- . ' 01 dit' I' in-hv .lndun-h vi-ruu tnltet. daß 1'1' ,la~ alll'
\\"'.I -l'orlal ""I'driinl!t h:11. Ili,' iiff"lIllidlt'lI Garlpn-.\lIla/!."·1I
zi..hen . ich WlI;!' dr-r lIJalt'ri~,'IIt'n ,'tadt-~Iau~r 1I11d illl:"1'
,i,'Ig'I'. lalt igl'lI Tilrnlf' hin. Ihr (;Ianzjlullkt I~t da~ 1~1~'
11I:lI'l'k I 'pnkmal EIll'rlt 'in, nil' ~I'hiilll'n .\nlagell d ..r IlIn-
g..hllllg- ~illd dllreh t; ..hiin g" \'011 :-: ehlin/!.'Jltl:~lIzen .mit d..m
alldl'n'lI Entl .. \f·l'hlllld ..lI. wo d"11 .\ lo ;;: chluß em HClter~t:lIl1l
hild J":li pr Fril'l\ril'll. hiltl"' ..\IIl,h ein Luther;;:lan,l1,ild "(11'
d"\11 Illil ..ill"lIJ Holalld /!"'I'hll1iit'kl"11 Hathall~. "I';;:~"II al~"(.'''II~I,'rrahm''1I Il'itl"r dllr..h 11)(1111'1'111' ,'r,..lzf ~illd. bl 1'111
\I iinli~,'1' ::-:(,hlllll(·k tl"r hliih"IIt1"1I :-'l:1I1t. ' (l U tI..n'n· .\Ia111',1'11
all , da IIlIr, 1"111' K, ffh!iu, ,'r-I>"lIkmal \"011 Brllllo :-'ehlllltz
,1"11 \11, hlid. ill dl'li :-'iidharz 1,,·111'1'1' ..hf.~liig" di ... "1' Ilinwpi allf di,' H..iz" 11ml ~liillg",'1 d"1'
:-la,11 . 'ordhall, 1'11 "ilI" lIieht Zll ..pii! ... \lIr'·g-III1~ ....in. III'!)
ill h,,~lt'l' ,\ h, il'l,1 11I'l!all~"II"1I I,'..hlf'r dlln'h \\'ip,lrrhpfn'~:
1I111! .1,'1' alt"l1 1I"lzfrollt"lI 'Oll ilt...·1IJ t:",·fiiltl'li(·h'·1I ..:,,·ltllIZe
U,ii;!lil'h~1 hald \\ i..dl'r ~lIt Zll \IIal'lll'lI ~ I; "1', 111,. 1',
Wettbewerbe.
I~iuen internationalen Wettbewerb betr, tlie Bearheit llU;!
der pa ni chen Archäologie od"r (,jlle \\1 '~"ntlieIH'1I T,,!I('''tlip~,'r \\'i . l'n~l'haft ,'riifflll'1 da. ,\, untamiento 01l,1IIU-
dOllal ill Bart· ..lona für die (lcl..hrt,'II' alkr Kllltllrl!intl"1' lIJil
!'"ri~t ZUlJl .Iahn· 1!J~1. Ih'r be Il'n d"r in lateiubdlt'r. spa -
IILch..l'. kalall)lIi~l·hl'r. ilali"ni ('her oder fr:LIIzii ..i~<·h,·r :"('ra
eilt' ahzufa·...nden .\rheitl'u \I il't1 au 1\"lJI Lel!al der Fran .."~
I"~) .larton.lIi 1"'II:l-·'tir 1Ig' ill am 2:1.\pril 1!l:!:? Zll \"1'
kilt'nel I' Pn I' on:!O 000 1',· , tll' ZO 't' " 1'0 ,11 11. I ' ;" •.", f
lil'hpll \'C'rtr"'UII"('n :"allicll in ,!t'lI l'illz ..lnl'lI LiiIlIIP....
!!plJl'n niih 1'(' . \ t1 ~k u n ft i1hrl' .Ii,> Pr..i.'he wcrbllllg. -
In einem Wettbewerb betr. Entwürfe für die mgestal·
tnng de r Gartenanlage \'01' dem Palais der. un garischen
Garde in \ ien \\urd"l1 di,' \rlll'itl'lI .1"1' ,\r..llllektl'lI :J(l~,.r
11 a I' k h 11 r" r. !' !." H'·IIH " " I Z 111 " i,.t " r. 11 1'. ,\ . \Vt' . ~ " I' ·
rar! !.,.h ... "a 1111. (·:I.ar l'tlppO\ Itl< Ulld Oltn \V :l ;! '
11 t' I' jr. mit gl,'i<-h"ll I'n'i '('li bp<.I:leht. Ilie ,\lIfühnlllg" ,.1,'1'
,'alll('11 in d.· .. \'01' 1I·lwlIlleJl Hpl!JI'JlCul/!.'c Iw(lclIlel kl'lII"
\\','rt,llIf,'. 1~t'1' Pala ..t ,kr t1J1g:It'i.~(·hen (;anle rrr: lllt ~ I ~ "1'.t1"i~1 liegt IJII VII. Bl'zirk. ill dpr 1I0f~tall-:-\traße und I~f
"ill \\"'rk \ Oll Fi:l'hl'r \'011 Erlaeh. da .. ill ,It'1I .Jahr(,11 1720
Iti.' li;\O fUr d"11 kai. 't'rlil'llI'lI f 11 ..,.. thofJII,'i, tt'r Für.kll Ju
I I ' I I 'I' . 1I r t JI '( ra~I,'Ialln ,'OIH)' raut Oll I·..haul \\ IIn!<'. I I,.· 0, - (I"
zif'ht hilll ..r (1"111 ,111 , tizl'ala I hilI; ". hall(It·lt ~Ich 11m 10
\II;;:!!eSfaltlllw tI"r (;arl,'lIalllal!" Z\\ I.(·hen .Iern letzteren.
d"1II Ir."!! nUb I' lieg"lIdell lI.ill<PI'},lock II/.IU ,1~J11 netlt~chell
\ olk . tlll'ater, .\II('h ,Iie PI' \\'<,tI1l..werh I. t ..\lW zu 1I1'/!."rll·
U"IHIl' .'01. l:lIId. ha 1\111un .... fiir ,li' \\'jener K iill tIerschaft, -
Chronik.
Ein eillheitliche chnellbahn·. 'etz ür Wien. Zur Z"il \\ ,'rd'j;1
ill \\'il'lI \', rh:""IIIIIII"'1I zur "chalTuu~ I'in,' ..illl\l'itlid\l'll ","hn(' .-
hahll-. 'I'\Z". "~I't1u~,'n, \)('1' AIII:lIl i. t dil' b,'\ 01', t,·h'·lId.c 1'.lcklJ'l-
, if'rllllll' dl'r . 'tadlloahll, ,Ii,' in .Ia ,' d llwIlIJahn-. ',-tz PlnloczlIl:1':u
w"J'llell .011. 1Ii.. Iktri<.!J.ruhrung" t.lP~ g-:IlJZ"1I ,'I'IZI'~ . ull .:llIr tI\I'
1l:IIIl'r \'''11 50 Jahr"11 ,\Pr ,'t:1I11 \\'i,'n i1I)1'r!a' "11 ",·nlton. dll' :1I11'h
all d"r Tral!ulIl! d"r aur ;;0 ~liII, KWI"'II '·"r:tn.,·Jl1agt'·1I Sumll\l'
rur dip EI~ktri,;icrun~ 1"ilzun"hm"11 h.ltl'.
Antike ladt in der Krim. . ' ;II,h ru,;,j,;,·h'·11 B1:itl',ru wllrdl'lI~llrzli<:h . ill ,I~'r ::ä1I1' "011 EUl'alori~, ,'illl~r lIaf"I~"lad! tll'r 11:11":
.11 1'1 Knm. 'hl' 11'(11111111'1' l'i'l"r alltlkl'" "'Iadt, d." ';"11 .lahrhu.1I
cll'rtcu illl ""'III/.le d"r Er,h' hl'gr:.... '11 laI!, ,·utd",·kt. I'rof. ~[l"'"
.Iljt.w, ~lilg'Ii('d ,11'1' .\ r..h;[oillgi,,·hl'll Koulllli,;~ifJu, ,'r.latll'l" !l,"
rieht. iih"r dill';" IlI'dl'ut allll' EIlt.ll,·('kullg'. 0 ..1' f1"ldlrll' stl'ill"
rl', I. I"'i d"11 AUHl!raIH"'j!1'1I I'ill"" Teill' ,' dl'r :--;ladt .I'i 111'111 :1I~rIIJ1lfall~reichl' TUrllll' Ulld t:(rkl' )Iau rrll ge.loßI'II. ,li,' "0111 arclll '
lektoIII ... hplI ,'talldpullkt von grölltl'm 11,1"1'1"'--" .,'i<'II,
Inhalt: Da n"lIzt·illich,· Kr;lIIkf'lIhau. illl~n~~"Wl'rk­
""111'.". - \·f'rllli<chtl·~. -- Chrollik,
VerI"!! dl'r OClltsch,'n Ballzl'itung-. G. m. "- 11., in B"rlin,
rUr ,Ii.. UI',laktioll Y rantworllich: AIlJ('rt I!orlllalln in Bl·rlin.
Illichdrllckl'rf'i Gustav 'chrnpk . 'nehllg. 1'.. 1. W, bel' in B,'rlin.
, ' o. W.
